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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
o 
j j A D R t D 2.00 pesetas al mes 
ppvOVIN'CIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O 
FKAÍÍ'QÜEO C O N C E R T A D O 
M A D R I D - A 5 0 X V — N ú m . 5.020 
Martes 18 de agosto de 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M 
£1 veraneo y la Economía 
nacional 
Los viajes. , veraniegos t ienen trascen-
¿entól importancia p a r a l a E c o n o m í a n a -
cional. Como en Otras ocasiones i n d i c á -
bamos, s e g ú n sea el lugar elegido por 
los veraneunles p a r a su res idenc ia esti-
r-n1 puede e sa d e c i s i ó n afectar perjudic ia l -
a l a E c o n o m í a nac ional e s p a ñ o l a , 
iecto, los v i a j e s de J o s e s p a ñ o l e a 
veraneantes a l ex tranjero inf luyen per-
judicialmente sobre n u e s t r a E c o n o m í a : 
-n orimer t é r m i n o , por l a d e m a n d a con-
; que suponen de monedas ex-
lvrj a cambio de pesetas p a r a pa-




. porque c r e a h á b i t o s de consumo de 
rñductos extranjeros por los e s p a ñ o l e s , 
Sinuando la d e m a n d a de é s t o s duran-
t ÍP el invierno. 
i L a importancia de es ta part ida de las 
B r i i n a d a s « e x p o r t a c i o n e s i n v i s i b l e s » , a los 
tí L í o s del equilibrio o desequil ibrio de 
t balanza e c o n ó m i c a de un p a í s , es! 
l i s t a frecuentemente de rel ieve por los 
i í r f c u i i s í a s de- la P r e n s a su iza , que saben 
l é r í e c l a m e n t e la g r a n s i g n i f i c a c i ó n que 
para su p a í s tiene el tur ismo en . sus dos 
Mencionados efectos. 
Dicho esto, a gu i sa de p r ó l o g o , haga-
mos liberas consideraciones a c e r c a del 
esta'do de este asunto en el presente ve-
^ L o s que recorran las regiones del Nor-
te de E s p a ñ a o b s e r v a r á n que en los lu-
gares donde se a c o s t u m b r a a v e r a n e a r 
hav una d i s m i n u c i ó n m u y importante de 
forasteros. L a d i s m i n u c i ó n se nota lo 
' mismo en las p layas m á s de moda, co-
mo San S e b a s t i á n y Santander , que en 
los numerosos balnearios de estas mis-
mas provincias. 
•A qué se debe este f e n ó m e n o ? 
Unos s e ñ a l a n la s u s p e n s i ó n del juego 
en los casinos e s p a ñ o l e s como la c a u s a 
de esa d e s a n i m a c i ó n ; pero s i é s t a puede 
I ser una de las c a u s a s concurrentes res-
pecto dé ciertas playas , no puede serlo 
respecto a los balnearios, en donde ja-
m á s hubo juegos prohibidos. 
' Como causas de í n d o l e general se ci-
tan las a n o m a l í a s de t e m p e r a t u r a del 
presente verano; los v iajes a R o m a con 
motivo del Año Santo, que sust i tuyen, 
en algunos presupuestos de gastos fami-
liares, a fes usuales veraniegos, y la de-
presión induslrial y comercial que se su-
fré en nuestra Patria. 
Sin negar la existencia de tales causas , 
llamamos la atención sobre el contraste 
que ofrecen distintas poblaciones france-
sas, invadidas por veraneantes e s p a ñ o -
les, en l a s . que constituye con frecuen-
cia problema, de difícil s o l u c i ó n ha l lar 
hospedaje, con la d e s a n i m a c i ó n antes 
mencionada en las residencias veranie -
-f gas españolas . > -
L o mismo en las poblaciones a las que 
acude e l ,públ ico áv ido de placeres , como 
Biárritz, que a las que acuden los que 
obedecen a motivos religiosos, como 
Lourdes, se observa la af luencia de v i a -
jeros, en vivo contraste con l a repetida 
desanimación en las e s p a ñ o l a s . 
Todas las causas mencionadas coope-
ran al indicado resultado, pero no debe 
pasar desapercibida l a a t r a c c i ó n podero-
sa que ejercen sobre el á n i m o de los ve-
raneantes los p a í s e s de moneda depre-
ciada, en los que suponen s e r á l a vid,a 
veraniega menos costosa, t raduc ida en 
cifras significativas de nues tra unidad 
niQnetaria. 
1 Si a esto se a ñ a d e la e l e v a c i ó n ^ s m e -
surada.de precios de hoteles y habitacio-
nes en nuestras principales p layas , se 
comprenderá que el contraste es p a r a el 
veraneante tan vivo, que de termina un 
cambio de destino con influjo, por des-
gracia, perjudicial sobre la b a l a n z a eco-
nómica e s p a ñ o l a . 
En veranos anteriores el d e r r u m b a -
micnto del marco produjo u n é x o d o m u y 
"nportantc de e s p a ñ o l e s a A l e m a n i a . S i n 
embargo, las dificultades del id ioma y de 
distancia se opusieron a que grandes 
masas eligieran ciudades a l e m a n a s co-
Jto residencias est ivales . L a proximidad 
Jte las residencias veraniegas e s p a ñ o l a s 
ortugal, a m b a s con moneda depreciada, 
y la ana log ía l i n g ü í s t i c a entre los idio-
ni8s. de estos p a í s e s y el nuestro , ade-
más del gran n ú m e r o de personas que 
en e"0s entienden el e s p a ñ o l , son c ir -
cunstancias que favorecen l a s u s t i t u c i ó n 
fe las residencia veraniegas e s p a ñ o l a s 
PPr las extranjeras , con las consecuen-
c^s Perjudiciales antes expuestas. 
n detalle poco importante puede im-
Presionar la mente de los veraneantes , 
f^'1.6 Seneralizan con exces iva precipita-
í la 8aseosa de l i m ó n , que en S a n 
aslián cuesta u n a peseta, en l a pr i -
-laera e s tac ión francesa , H e n d a y a , cues-
Un franco, o s e a en n u e s t r a moneda 
^nos ríe un tercio de u n a peseta. E r r ó -
erm '6'^6 Puecle suponerse por los des-
c o c e d o r e s de l a m a r c h a de los pre-
e s ^ de l a d e p r e c i a c i ó n monetar ia que 
•te s,'ffnifica' que a un e s p a ñ o l le cues-
ciart 11161116 un tercio l a v i d a en F r á n -
fien 10 0,116 le cues ta en E s p a ñ a ; pero la 
Sañ6rallzación e r r ó n e a es frecuente y el 
no a la E c o n o m í a patr ia importante y 
consecuencias funestas, 
losn 1.n,f,'rés Propio es de. suponer que 
FWP Striales y comerciantes de las 
C!r4nenc,as verani^gas e s p a ñ o l a s reda-
do L8115 Prccios excesivos, contribuyen-
la fPn^a que en otros veranos retroceda 
!cs 'n fcnc ,a de los veraneantes e s p a ñ o -
h!* <1'li;.'llscar fuera de E s p a ñ a el agrada-
«ftar de descanso veraniego. 
E m i l i o MIÑANA 
Eíí Q U I N T A 
[ Q S O Q í l C i í 




J ^ - Í ^ P ^ Z Ser'or Ca^dena, P r i m a -
traiot ^ 111 a l P : ? P a - - L o s trajcs regionales. 
Agasajos en Munich 
a los españoles 
Visita y banquete en el Ayuntamiento 
• o— 
Asisten los alcaldes de Berlín 
y Copenhague 
FIESTA PERIODISTICA 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
•MUNICH, 16.—Los e s p a ñ o l e s en viaje de 
estudios en esta c iudad vis i taron el pasa-
do viernes el Ayuntamiento. E l alcalde pu-
so a su d i s p o s i c i ó n el a u t o m ó v i l oficial pa-
ra que recorrieran los servicios municipa-
les. 
D e s p u é s se c e l e b r ó un banquete de honor, 
al que asistieron los alcaldes de B e r l í n y 
Copenhague, algunos autriacos y varios es-
p a ñ o l e s . A la hora de los brindis el* alcal-
de de Munich r e c o r d ó l a amistad de E s -
p a ñ a y Alemania y se f e l i c i tó de la presen-
cia de los e s p a ñ o l e s en aquel acto. T a m b i é n 
br indó el alcalde de Copenhague, pronun-
ciando frases de afecto. 
E l s e ñ o r Herrera c o n t e s t ó recordando l a 
vieja amistad de las dos naciones, y ha-
ciendo votos por su prosperidad. 
Los redactores de EL DEBATE han sido ob-
sequiados con u n a comida por el Muchencr 
Neueslc Nochrichten. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a hizo una visi-
ta al Nuncio de S u Santidad, m o n s e ñ o r 
Pacel l i , y le f e l i c i tó por la a p r o b a c i ó n del 
concordato con Alemania . 
Parte de los e s p a ñ o l e s residentes en Mu-
nich salen hoy para Insbruck para asistir 
al Congreso de intelectuales c a t ó l i c o s aus-
troalcmanes, que se h a de celebrar en esta 
ciudad. 
Antes de m a r c h a r estuvieron a despedir-
se de la infanta P a z . 
Los lobos sacrifican dos mil 
sesenta reses 
o 
Que importan 280.000 pesetas 
S A N T A N D E R , 15.—El alcalde de esta po-
b l a c i ó n ha enviado al presidente de la Aso-
c i a c i ó n de Ganaderos varias notas, en las 
que hace constar haber sido muertas por 
los lobos, durante el pasado a ñ o , 2.060 ro-
ses, cuyo valor asciende a 280.000 pesetas. 
E n la E x p o s i c i ó n de ganados figuran tres 
lobeznos, que s e r á n enviados al j a r d í n 
z o o l ó g i c o de Berna , donde q u e d a r á n cla-
sificados como lobos de los Pirineos es-
p a ñ o l e s . 
Se declara en Bilbao la huelga 
metalúrgica 
o 
B I L B A O , 1 7 — E l gobernador c iv i l , s e ñ o r 
B a i l a r í n , c o n v o c ó ayer , a l a s once, en su 
despacho, a u n a r e u n i ó n de patronos y 
obreros, con objeto de llegar a un acuerdo 
en el pleito m e t a l ú r g i c o . 
L a r e u n i ó n d u r ó mucho, y no se pudo 
llegar a tomar n inguna r e s o l u c i ó n . 
E s t a m a ñ a n a u n a C o m i s i ó n de obreros 
v i s i t ó a l gobernador en su despacho para 
comunicarle que se h a b í a declarado l a 
huelga general. 
E l gobernador a l recibir a los periodis-
tas les f a c i l i t ó u n a nota, que dice a s í : 
«Han dejado el trabajo los obreros de 
las f a c t o r í a s de Altos Hornos de Baraca l -
do, L a Vizcaya , Sestao, Aurrera , Babcock 
Wilcox , Deusto. 
E n l a Babcock Wilcox trabajan, s in em-
bargo, 150 y en l a A u r r e r a 50. E l orden es 
completo, no h a b i é n d o s e registrado n i n g ú n 
incidente. 
M a ñ a n a es esperado en Bilbao un repre-
sentante del ministerio del Trabajo , que 
i n t e r v e n d r á en e l conflicto, con objeto de 
buscar una f ó r m u l a de concordia entre 
obreros y patronos .» 
P r i m o d e R i v e r a e n A l g e c i r a s 
— , • • _ 
Ha ido para celebrar una conferencia. Hoy se establecerá algún 
puesto en Larache para reforzar la zona de contacto con las nue-
vas posiciones francesas. Petain a Marruecos y Lyautey a Vichy 
La visita del Príncipe de Gales 
a la Argentina 
o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 17.—El P r í n c i p e de Gales h a 
salido de Montevideo ayer, a las cinco y 
media de l a tarde, en d i r e c c i ó n a Buenos 
Aires. Le a c o m p a ñ a r o n a l barco el pre-
sidente de la r e p ú b l i c a y altos funciona-
rios, que le h ic ieron objeto de u n a cor-
dial m a n i f e s t a c i ó n de despedida. 
Buenos Aires e s t á hoy de fiesta por la 
l legada del P r í n c i p e . S e r á recibido por el 
presidente Alvear, que le c o n d u c i r á al Pa-
lacio presidencial , donde t e n d r á lugar una 
r e c e p c i ó n . 
E l programa de l a fiesta es v a r i a d í s i m o . 
Se h a gastado mucho dinero en adornar 
las principales calles de l a p o b l a c i ó n , es-
tando los edificios m á s importantes bri-
llantemente i luminados" L a Prensa local 
publ ica toda e l la a r t í c u l o s acerca de las re-
laciones comerciales y p o l í t i c a s entre I n -
glaterra y l a R e p ú b l i c a Argentina. E n la 
semana p r ó x i m a el P r í n c i p e recorrerá el 
territorio de l a R e p ú b l i c a , y el 6 de sep-
tiembre c r u z a r á los Andes, penetrando en 
Chi le .—S. B. B . 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
L E C C I O N E S E C O N O M I C A S 
Bonn, agosto, 1925. 
E l t r á n s i t o de la i n f l a c i ó n a l p a t r ó n 
oro h a tenido repercusiones g r a v í s i m a s 
en la e c o n o m í a a l e m a n a . L a aniqui la-
c i ó n de m á s de 150 mi les de mil lones de 
caudales por l a s u p r e s i ó n de los d e p ó -
sitos de B a n c o s y de C a j a s de Ahorro , 
de obligaciones del E s t a d o y papeles de 
la deuda p ú b l i c a y comunal , se hace sen-
tir m á s y m á s en la r a r e z a de capital . 
L a industr ia , que h a b í a seguido desarro-
l l á n d o s e durante la é p o c a de i n f l a c i ó n 
con m á s p u j a n z a que n u n c a , empieza 
a h o r a a sufr ir dificultad en procurarse 
los capitales necesar ios p a r a la explota-
c i ó n y a l t r á f i c o industr ia l . Cuando se 
deben pagar 12 por 100 de i n t e r é s en 
operaciones de c r é d i t o p a r a e m p r é s t i t o s 
a plazo diario; cuando los pagos de obre-
ros y empleados s ó l o pueden efectuarse 
por medio de c r é d i t o , la m a r c h a de los 
negocios resu l ta m u y dif íc i l . A esto debe 
a ñ a d i r s e la cr i s i s de e x p o r t a c i ó n , que 
desde un a ñ o y m á s aflige a l a indus tr ia 
y al comercio, p a r a comprender las a n -
gust ias que pesan actualmente sobre l a 
indus tr ia a l e m a n a . Nadie tiene dinero, es 
la o b s e r v a c i ó n que se oye en todas par-
tes, cuando se emiten juic ios a c e r c a de 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
L a c r i s i s del inmenso cosorcio de St in-
nes es la prueba m á s p a l m a r i a de l a se-
riedad de l a s dificultades e c o n ó m i c a s . 
P a r a c a r a c t e r i z a r l a cr i s i s de St innes po-
cos t é r m i n o s b a s t a n : h a b í a m á s empre-
sas que capitales . L o s que creen que las 
empresas t a m b i é n representan capitales 
h a n recibido ú l t i m a m e n t e lecciones m u y 
ú t i l e s ; s ingularmente los part idarios de 
cierto socia l i smo nacional pueden apren-
der mucho de los sucesos recientes. Se 
h a demostrado que las empresas s in ca -
pitales va len m u y poco. E n la l iquida-
c i ó n de l a s e m p r e s a s del consorcio S t in -
nes se c r e í a lograr caudales aprec iables 
de la venta de l a s acciones. Pero lo que 
p a s ó fué u n a b a j a inmediata de los va-
lores en la. B o l s a , r e d u c i é n d o s e a s í inme-
diatamente el total de l a s e m p r e s a s en 
partes cuant iosas de s u precio nominal . 
E l haber nomina l inmenso que St innes 
h a b í a adquirido en tantos a ñ o s de tra -
bajo r e s u l t ó ivuif/ inferior a lo que pa-
r e c í a ; se d e s m o r o n ó l a fachada y que-
daron s ó l o el p lan pr imit ivo de la estruc-
tura. 
O t r a l e c c i ó n ú t i l í s i m a , que pueden apli-
carse los que se dedican a t e o r í a s eco-
n ó m i c a s , es la importanc ia de l a act iv i -
dad y de la intel igencia de los patronos 
en la e x p l o t a c i ó n de f á b r i c a s y empre-
sas . L o s m i s m o s soc ia l i s tas conceden 
que s u s t e o r í a s h a n recibido un golpe 
rudo con la r u i n a espantosa del consor-
cio Stinnes. A p e n a s muerto, el amo, ape-
n a s cerrados los ojos de aquel hombre, 
infatigable y e n é r g i c o , que tanto hizo por 
la r e c o n s t r u c c i ó n de la v i d a e c o n ó m i c a 
de A l e m a n i a , s u s obras sufrieron que-
branfos a l pr incipio inexplicables; poco 
tiempo p a s ó , y el edificio construido por 
él se b a m b o l e ó , y s i no c a y ó complotn-
mente, f u é por los numerosos intereses 
comprometidos. Todos conceden que los 
herederos de St innes no tuvieron la erffir-
j^ía y la c lar iv idenc ia n e c e s a r i a s , p a r a 
evitar los peligros. L a s cual idades perso-
nales de un patrono hoy d í a se es t iman 
mucho m á s que en tiempos anteriores, 
porque de la d i r e c c i ó n depende la posi-
bilidad de g a n a r el pan p a r a numerosas 
fami l ias , la prosperidad e c o n ó m i c a de u n a 
n a c i ó n estr iba, entre otras cosas, en la 
ac t iv idad en los empresar ios e c o n ó m i c o s . 
T e o r í a s m á s o menos ingeniosas n u n c a 
p o d r á n sust i tu ir a l patrono inl eligen fe y 
trabajador. L o s m i s m o s rusos y a e s t á n 
convencidos de u n a verdad que d e b í a pa-
recer p a l m a r i a , s i las rea l idades de la 
v i d a no hubiesen sido falsif icadas por los 
agitadores f a n á t i c o s . 
P o r haber descuidado demasiado la ne-
cesidad de consol idar las e m p r e s a s con 
capitales , l a c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de 
l a postguerra en A l e m a n i a debe luchar 
a h o r a con angus t ias y aprietos serios. 
D e s p u é s de haber fundado e m p r e s a s c^n 
u n a faci l idad espantosa; d e s p u é s , de h&-
ber mult ipl icado l a s empresas industr ia-
les y comercia les en u n a p r o p o r c i ó n que 
es c a s i el doble de l a anteguerra , como 
lo a f i r m ó el presidente del B a n c o nacio-
n a l , el s e ñ o r Schacht , se h a af irmado 
a h o r a el predominio de los institutos de 
c r é d i t o , de los B a n c o s . L a s empresas que 
no pueden lograr c r é d i t o s suficientes es-
t á n condenadas a u n a l i q u i d a c i ó n pró -
x i m a . Pero no se trata de u n a decaden-
c i a s e r i a de l a indus tr ia a l e m a n a ; las 
fuerzas de c o n s t r u c c i ó n y a d a p t a c i ó n h a n 
quedado v i v a s como s iempre. E s m á s 
bien u n a d e p u r a c i ó n de la e c o n o m í a de 
los elementos menos sanos y u n a conso-
l i d a c i ó n de l a s empresas que disponen 
de medios suficientes. L a s ú l t i m a s leccio-
n e s e c o n ó m i c a s s e r á n medi tadas induda-
blemente por todos los interesados. 
Doctor F R O B E R G E R 
D I C E - R E S U M E N 
«;Oh dulce noche oscura.. .!», por 
Manuel Graña P á g . 3 
Del color de m i cristal (Impuesto 
sobre espectáculos) , por cTirso 
Medina» Pág . 3 
E l escándalo del año, por R . A Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 4 
Crónica de sociedad, por <£1 Abate 
Faria» Pág . 5 
Noticias Pág. 5 
Página Deportiva Pág. 6 
¿Tiene corazón? (fol let ín) , por Ma-
r ía Stephane Pág. G 
P R O V I N C I A S . — Los Royes aclamados en 
Torrelavega. — Asamblea de cooperadores 
teresianos en Burgos. — Entrega de casas 
baratas en Málaga (página 2).—Descarrila 
el mixto de Santander en Los Nogales, re-
sultando el fogonero muerto y gravemente 
herido el maquinista (página 4). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Marruecos: Nuevas con-
centraciones ri feñas.—Discurso del Pont í -
fice ante 9.000 peregrinos — Se agrava la 
huelga bancaria francesa.—Ni obreros ni 
patronos tendrán representación en l a Co-
mis ión investigadora de las causas de l a 
crisis hullera inglesa (páginas 2 y 8). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Centro de España, ligera tendencia 
tormentosa; resto, buen tiempo. Tempera-
tura máxima en Madrid, 35,3 grados, y 
mín ima , 20,3. E n provincias la m á x i m a fué 
de 41 grados en Córdoba, 40 en Murcia 
y 39 en Toledo, Zaragoza y Jaén, y 
la mín ima , 10 en Pontevedra, 13 en Za-
mora y Salamanca y 14 en León, Burgos y 
. Valladolid. 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
E n la zona occidental, y para evitar el 
paso de un convoy enemigo entre Rega ia 
y Frontera , e m b o s c ó s e anoche u n a com-
p a ñ í a de Regulares de Ceuta, luchando 
rudamente con un n ú c l e o de m á s de 200 
rebeldes, que a todo trance trataba de ha-
cer pasar el referido convoy. 
Nuestras fuerzas se comportaron brava-
mente, frustrando el intento enemigo, que 
d e j ó en nuestro poder tres prisioneros, 
cinco c a d á v e r e s y 11 fusiles. 
P o r nuestra parte r e s u l t ó muerto el bri-
l l a n t í s i m o teniente R o d r í g u e z Ibaluerzea, 
que se e n t e r r a r á con honores en Ceuta, y 
cinco i n d í g e n a s muertos y seis heridos. 
Alto comisario h a dictado orden general 
elogiando a estas fuerzas como a cuantas 
mantienen las l í n e a s y a le jan de ellas a l 
enemigo en labor r u d a y constante. 
S i n m á s novedad digna de m e n c i ó n . 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
M a ñ a n a se e s t a b l e c e r á a l g ú n puesto para 
reforzar el frente de la zona de Larache 
comprendida entre nuestras posiciones y 
las recientemente establecidas en la zona 
francesa. 
• * * 
C E U T A , 15 (a las 21,50).—Procedente de 
T e t u á n , h a llegado, a l a s siete de l a tarde, 
en a u t o m ó v i l , el alto comisario, acompa-
ñ a d o de sus ayudantes. 
E n u n i ó n del comandante general, se-
ñor Navarro, recorr ió l a p o b l a c i ó n y visi-
tó los comercios. 
* * • 
C E U T A , 17.—A las seis de l a tarde de 
ayer el presidente del Directorio, acom-
p a ñ a d o del contraalmirante Guerra Goyena 
e m b a r c ó en un c a ñ o n e r o , marchando a Al-
geciras, haciendo los buques de guerra 
surtos en el puerto las salvas de orde-
nanza. 
Acudieron a despedir a l m a r q u é s de E s -
tella generales, jefes de los Cuerpos de 
l a g u a r n i c i ó n , autoridades civi les y nume-
rosas amistades. 
» • « 
A L G E C I R A S , i: .—Anoche l l e g ó a este 
puerto el general Pr imo de R ivera , acom-
p a ñ a d o de su ayudante, s e ñ o r Cuerda. Se 
hospeda en el hotel M a r í a Cris t ina . 
» * * 
A L G E C I R A S , 17.—El m a r q u é s de Estc l la , 
d e s p u é s de pasear por varias calles de l a 
p o b l a c i ó n , estuvo en el Casino, donde con-
versó con el presidente de l a U n i ó n Pa tr ió -
tica, don Laureano Ortega, y otros anti-
guos amigos, con los que recordó los tiem-
pos en que mandaba en é s ta el b a t a l l ó n 
de Ta lavera . 
M á s tarde s a l i ó en a u t o m ó v i l para A l -
moraima, regresando a ú l t i m a hora de l a 
tarde. J 
M a ñ a n a se propone marchar a L a L í n e a , 
regresando a é s t a a ú l t i m a hora. 
Preguntado si p e r m a n e c e r í a muchos d í a s 
en Algeciras, dijo que lo ignoraba, pues 
só lo se p r o p o n í a descansar durante unos 
d ías . Pasado m a ñ a n a irá a S a n l ú c a r p a r a 
almorzar con un pariente suyo y el general 
Sanjurjo . 
D ice Maga/, 
E l m a r q u é s de Magaz m a n i f e s t ó que el 
domingo, por l a noche, l l e g ó a Algeciras 
el general Pr imo de R ivera , con objeto de 
asistir a u n a conferencia que se c e l e b r a r á 
en la referida ciudad. 
L a s listas de jefes y oficiales dist inguidos 
E l jefe del Gabinete de censura de l a 
Presidencia, s e ñ o r L a Iglesia, h a b l ó con 
los periodistas, i n d i c á n d o l é s que las l istas 
de jefes y oficiales que frecuentemente se 
publican en algunos diarios, se refieren a 
todos los que han s ido'c i tados , por a l -
guna a c c i ó n , en la orden del d ía , y, ser 
g ú n el m é r i t o de la misma, y previos los 
requisitos reglamentarios, se les propone 
a algunos p a r a el ascenso o una cruz, y 
no a todos, pues l a i m a y o r í a no reciben 
m á s recoMpensa que l a de ser citados en 
la orden; por el hecho en que se han dis-
tinguido. 
U n telegrama del marisca l L y a u t e y 
a Pr imo de R i v e r a 
T E T U A N , 15 (a las 8.22).—El general en 
jefe h a recibido desde Larache un tele-
g r a m a c o m u n i c á n d o l e que en l a comida 
ofrecida por el general Riquelme % los je-
fes franceses de la co lumna Frcydemberg, 
aqué l hizo entrega a és te del vibrante te 
l egrama de f e l i c i t a c i ó n que el general 
Pr imo de R i v e r a le d i r i g i ó por l a bri l lan-
te a c c i ó n del 11 del actual, produciendo 
u n a inmejorable i m p r e s i ó n , d á n d o s e lec-
tura t a m b i é n al del mar i sca l Lyautey , que 
dice lo siguiente i «Agradezco vuestro te-
legrama y os expreso mi m á s v iva satis-
f a c c i ó n por c o o p e r a c i ó n tan eficaz con co-
ronel Frcydemberg. Mi m á s a l ta estima-
c i ó n p a r a • las valientes tropas e s p a ñ o l a s 
y la confianza absoluta en los p r ó x i m o s 
definitivos resultados de nuestra a c c i ó n 
c o m ú n . » • 
Este despacho se h a publicado en l a or-
den general de l a zona, como se hizo con 
el del general Pr imo de Rivera , p a r a sa-
t i s f a c c i ó n y conocimiento de tropas que 
tan acertadamente se portaron los d í a s 
11, 12 y 13 del corriente. 
U n a proc lama del Majzen a los i n d í g e n a s 
del protectorado 
T E T U A N , 15 (a las 8,22).—Ha causado ex-
celente i m p r e s i ó n entre los elementos mu-
sulmanes de la capital del Protectorado 
la extensa y vibrante proclama que el Maj-
zen jerifiano d i r i g i ó d í a s pasados a las 
distintas fracciones de la cabi la de Yeba-
la, h a c i é n d o l e s ver que la n a c i ó n protec-
tora s ó l o tiene por fin el actuar siempre 
como salvaguardia de su r e l i g i ó n , costum-
bres, de sus mujeres y haciendas, velan-
do por l a tranquil idad de sus hogares y 
a y u d á n d o l e s generosamente en todo cuan-
to necesiten. 
A h o r a llega a mi conocimiento—dice l a 
proclama—que e s t á i s recibiendo constan-
temente cartas amenazadoras y e n g a ñ o s a s 
del cabecilla r i feño , que pretende forza-
ros a combatir a su lado contra el Ejér-
cito del Majzen regular, no p a r a favore-
cer l a buena causa, sino para satisfacer 
egoistamente su a m b i c i ó n y medro perso-
nal. 
E n ellas os cuentan, victorias imogina-
r ias que dicen haber obtenido en l a otra, 
zona sobre l o s ' E j é r c i t o s del Majzen y de 
Franc ia , pero se os oculta que los r i f eños 
fueron derrotados muchas veces y que di-
chas derrotas s e r á n mayores a medida que 
los franceses vayan aumentando sus re-
cursos, a s í como todo el material de gue-
rra , y c o m p r e n d e r é i s que a l a s naciones, 
como E s p a ñ a y F r a n c i a , se las p o d r á he-
r ir en determinados momentos, pero no se 
las mata, porque su poder es inmenso y 
siempre acaban por vencer. 
Y o os digo que mayor v e r g ü e n z a que 
rendirse al justo Majzen, que protegen E s -
p a ñ a y F r a n c i a , que ahora pelean unidas, 
es acatar el mando y l a s o b e r a n í a de u n 
aventurero r i f eño . que e n v í a a las cabilas 
de Yebala sus interventores, d o m i n á n d o -
las por coacciones, imposiciones de fuer-
za y p o l í t i c a del terror y h a c i é n d o l e s mar-
char por donde no quieren. 
E n esta empresa s ó l o les a c o m p a ñ a n los 
ladrones y los que cometieron delitos que 
les imposibil itan para v iv ir normalmente 
dentro del orden y de l a paz. 
Asi termina l a proclama, que h a sido 
repartida por miles en el interior del cam-
po rebelde, arrojada por aviones y sobre 
las cabilas insumisas t a m b i é n , en gran 
des cantidades. 
U n saludo de las fuerzas de V i z c a y a 
a las de A f r i c a 
T E T U A N , 15 (a las 8,22).—Con motivo de 
las maniobras de verano que vienen rea-
l izando las fuerzas de V i z c a y a , los gene-
rales, jefes y oficiales al l í reunidos dir i -
gieron desde dicho punto un c a r i ñ o s o sa-
ludo al e j é r c i t o de Afr ica y a l general en 
jefe, d e s e á n d o l e s toda clase de é x i t o s en 
l a c a m p a ñ a de Marruecos. 
E l general Pr imo de R i v e r a h a respon-
dido con otro muy efusivo, haciendo re-
sal tar la gratitud y el c a r i ñ o con que aco-
ge el e jérc i to de Afr ica el saludo de sus 
c o m p a ñ e r o s de la P e n í n s u l a . 
Grupos rebeldes dispersados 
M E L I L L A , 17.—Las guarniciones de Afa-
run, L a i n y Zidinit ahuyentaron a grupos 
rebeldes, con bajas vistas, q u é observaron 
en las inmediaciones. 
— E n l a presente semana se esperan dos 
escuadril las de A v i a c i ó n , que p r e s t a r á n 
servicio en este territorio. 
— E n l a pasada noche fuerzas de la me-
hal la establecieron emboscadas en diver-
sos sitios, frente a nuestras l í n e a s , disper-
sando p e q u e ñ a s partidas de malhechores. 
— E l tabor de Regulares que s a l i ó de 
Quebdani e f e c t u ó un reconocimiento hasta 
Afrau, regresando sin novedad. 
— E n Nador se e s t á n celebrando festejos 
con motivo de ser la fiesta de l a Patrona 
del poblado, h a b i é n d o l o s presenciado ei 
general Sanjur jo , que fué objeto de mani-
festaciones de c a r i ñ o por parte del vecin 
dario del poblado. 
E n honor del general G ó m e z Morato 
C E U T A , 17.—En honor del nuevo gene-
r a l Gómez Morato, l a oficial idad del re-
gimiento de Ceuta, que aqué l mandaba, 
le h a obsequiado con u n banquete, que 
fué ofrecido por el teniente coronel Rie-
r a en frases elocuentes, e n t r e g á n d o s e l e la 
Medal la Mil i tar , regalo de l a oficialidad. 
E l general G ó m e z Morato, en un senti-
do y vibrante discurso, a g r a d e c i ó las de-
l icadas atenciones con que se le h a ob-
sequiado c hizo historia de los hechos he-
roicos del regimiento, que se repe t i rán 
siempre que lo demanden el cumplimien-
to del deber y el servicio de l a Pa tr ia . 
D e d i c ó u n sentido recuerdo a l heroico 
general Serrano. 
Durante el banquete se leyeron cartas 
de a d h e s i ó n de los generales Pr imo de R i -
vera, Navarro y S ó u s a . 
—Con motivo de ser el maestro ajusta-
dor don Néstor G o n z á l e z el pr imer conde-
corado con la cruz tricolor, recientemen-
te creada, los maestros ajustadores y ope-
rarios del regimiento mixto de Art i l l er ía 
de Ceuta le h a n obsequiado con u n a co-
m i d a de honor. 
E l abastecimiento de aguas para L a r a c h e 
L A R A C H E , 17.—En los primeros d í a s de 
septiembre d a r á n comienzo las obras de 
u r b a n i z a c i ó n en var ias calles de esta c iu-
dad, con un presupuesto de 250.000 pesetas. 
E l ex c ó n s u l señor Zapico, hoy director 
de l a I n t e r v e n c i ó n c iv i l de la Alta Co-
m i s a r í a , h a manifestado que en un plazo 
de a ñ o y medio será u n hecho la tra ída de 
aguas de Larache , que es un problema de 
v i ta l importancia para esta ciudad. 
Tendencias pacifistas 
L O N D R E S , 17 .—Telegraf ían de T á n g e r a l 
Times que los r i f eños de la zona interna-
cional , e incluso algunos partidarios de 
Abd-c l -Krim, h a n expresado su deseo de 
que el jefe r i feño acepte las condiciones 
establecidas por F r a n c i a y E s p a ñ a para 
negociar la paz. 
Estos i n d í g e n a s estiman que las propo-
siciones f r a n c o e s p a ñ o l a s son m u y genero-
sas, y pueden servir de base para las ne-
gociaciones. • 
E l corresponsal del diario citado termi-
n a diciendo que a h o r a só lo estriba en la 
voluntad de Abd-e l -Krím aprovechar esta 
o c a s i ó n favorable o correr el riesgo de u n a 
vigorosa ofensiva por parte de franceses 
y e s p a ñ o l e s . 
E l teniente R o d r í g u e z I b a r l u c e 
SAN S E B A S T I A N , 17.—El comisario de 
' P o l i c í a de esta provincia , don Ezequiel 
' R o d r í g u e z de Celis , h a recibido u n tele-
g r a m a del general Pr imo de R ivera , parti-
c i p á n d o l e que su hijo, el teniente don Ja -
vier R o d r í g u e z Ibarluce, m u r i ó gloriosa-
mente en u n a emboscada. L e anuncia al 
propio tiempo que el entierro del cadá-
ver se ver i f i cará hoy en Ceuta, i m p o n i é n -
dosele previamente la medal la mi l i tar por 
el jefe de l a columna a que p e r t e n e c í a . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z de Celis h a reciBido 
u n telegrama muy sentido del subsecre-
tario de G o b e r n a c i ó n , y durante todo el 
d í a e s tá recibiendo constantes muestras de 
pesar de toda l a ciudad, donde el infortu-
nado oficial gozaba de generales simna-
t ías . * 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
L A P A Z J E N S I R I A 
L O N D R E S , 17 .—Telegraf ían de J e r u s a l é n 
a l Daily Mai l anunciando que se h a res-
tablecido la paz entre franceses y drusos. 
Los rebeldes h a n pagado u n a fuerte mul-
t a a las autoridades francesas, quienes, 
por su parte, han concedido u n a ampl ia 
a m n i s t í a . 
Naufragio de un vapor en Ferrol 
o 
F E R R O L , 17.—En l a Comandancia de 
M a r i n a de este puerto se h a sabido por 
telegrama recibido que a las dos de l a 
madrugada n a u f r a g ó el vapór M a r q u é s 
n ú m e r o 1, a consecuencia de u n choque 
con el velero Providencia . Este recog ió la 
t r i p u l a c i ó n del primero. 
D e s d e e l M a r r u e c o s 
f r a n c é s 
o 
¡¡Cuando se ha vencido en 
Verdun...!! 
o 
¿Es Petain el hombre que necesitaba 
Francia en Marruecos? 
—o 
(CRÓNICA DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, SEÑOR 
RUIZ ALBÉNIZ) 
F e z , 12 de agosto de 1925. 
Jubi loso ha sido el d ía de hoy en F e z . 
C o r r i ó por la m a ñ a n a , por las angostas 
v í a s que van de la c iudad á r a b e a la 
europea, la buena nueva del resultado 
feliz de la p r i m e r a o p e r a c i ó n combinada, 
rea l izada a l Norte de W a z z a n , por las 
fuerzas e s p a ñ o l a s y francesas , o p e r a c i ó n 
que ha dado como resultado inmediato 
el aflojar en no poca medida el cerco de-
masiado estrecho que los r i f e ñ o s y ye-
bl is h a b í a n puesto a la c i u d a d santa de 
los chorfas wazzan i s , de tanto prestigio 
en lodo el imperio , y como resultado 
ulterior , el de asegurar la fidelidad de 
m ü c h a s t r ibus de la G a r b i a , hasta el pre-
sente demasiado vaci lantes entre seguir 
al lado del Majzen , o s u m a r s e a la re-
b e l d í a que A b d - e l - K r i m acaudi l la . A la 
feliz nueva del é x i t o obtenido por la ope-
r a c i ó n combinada , p r i m e r paso en la co-
l a b o r a c i ó n efectiva de los dos p a í s e s pro-
tectores, que se p a c t ó en 'Madrid, h a ve-
nido luego a a ñ a d i r s e la de los buenos 
resultados obtenidos en el frente p r ó x i -
mo de T a z z a , por Jas masas maniobre-
r a s ; en v i r tud de las cuales los rebeldes 
han sido empujados m á s a l l á de Muley 
Al í , poblado importante que se encuen-
tra a mas de 40 k i l ó m e t r o s a l Norte de 
T a z z a . 
Pero todas las felices noticias, referen-
tes a la" m a r c h a de las operaciones, no 
han sido las que me l levaron a encabe-
zar , como lo hice, esta c r ó n i c a ; s í , el 
d ía ha sido jubi loso en alto grado en 
F e z ; pero no s ó l o por las noticias del 
campo. U n a hojita de papel , escrito a 
m á q u i n a , y que, como de costumbre, se 
ha fijado a la puerta de los hoteles y 
otros establecimientos p ú b l i c o s ) ha sido 
la promevedora de la jub i losa i m p r e s i ó n 
general que dejamos s e ñ a l a d a ; la hoja 
es una copia del comunicado que la 
A g e n c i a Havas e n v í a a sus suscr iptores 
de Marruecos (y a q u í cas i todos los es-
tablecimientos de a lguna importanc ia co-
merc ia l , l l enen la costumbre de ofrecer 
a s u c l ientela los despachos breves en 
que la Havas condensa cuanto de inte-
r é s o c u r r e por el mundo).; 
¿ Q u é se d e c í a en la ho ja de hoy, de 
Havas , para ser germinadora de tan u n á -
nime regoc i jo? . . . E s t a , s i m p l e not i c ia : 
«El m a r i s c a l s a l d r á en breve de nuevo 
para Marruecos , dorwde se h a r á cargo del 
mando y r e o r g a n i z a c i ó n de aquel e j é r -
cito, con el fin de poder, en plazo breve, 
dar pr inc ip io a las operaciones definiti-
vas que van a rea l i zarse en toda la zona 
N o r t e . » 
No se ha o í d o otra cosa durante todo 
el d í a : « ¿ S a b e usted ya la gran noticia"? 
Petain y u e l v e . . . » « ¿ C o n o c e usted la bue-
na nueva. . .? Petain va a encargarse de 
este e j é r c i t o y a mandar las operacio-
nes...)) Y a s í todo el d ía , y en todas par-
tes; en el T r a s o í , en los hureaax , en l a 
Poste , en las calles, en el zoco, junto a 
ia Medersa K a r a u i n a , o j u n t o a la pro-
pia zauia grande de Muley D r i s . 
E l comentario genera! nos lleva a ase-
g u r a r que a q u í se est ima que Pe ta in e s 
«el H O M B R E del m o m e n t o » ; el que se 
neces i taba; ese hombre que, por un don, 
«in duda providencia l , F r a n c i a e n c o n t r ó 
s iempre en todos sus momentos cr í t i cos . ; 
P o r lo menos, si Peta in no es el hombre, 
a q u í por tal se le t iene; y ello es bas-
tante, puesto que nada levanta tanto e l 
e s p í r i t u y ayuda a la v ic tor ia , como te-
ner fe en el que manda, en el caudillo.; 
¿ S e r á rea lmente el t r iunfador glorioso 
de V e r d u n el general que hoy se p r e c i -
sa en Marruecos , para a c a b a r de modo 
definitivo con las audacias de Abd-e l -
K r i m y s u s s ecuaces? . . . No nos atreve-
mos nosotros a a s e g ú r a l o . L a g u e r r a de 
Afr ica es de u n a modal idad tan especial , 
tan s a i generis , que no es la pr imeva 
vez que. verdaderos genios de la es tra-
tegia, encuentran a q u í su fracaso. S e 
puede haber demostrado las m á s s ingu-
lares dotes de mando en E u r o p a y con-
tra poderosos e j é r c i t o s regulares , y no 
acer tar a combat ir y r e d u c i r a la impo-
tencia a un p u ñ a d o de m o n t a ñ e s e s , que 
combaten con arreglo a sus escasos re -
cursos , pero disponiendo de otros igno-
rados en un e j é r c i t o y u n a estrategia a 
la moderna, y que, sin embargo, es pre-
ciso tener muy en cuenta s i se quiere 
vencer a los i n d í g e n a s . 
E s t a s y otras objeciones han sal ido de 
mis labios ante la jub i losa general exal-
t a c i ó n que me ha rodeado en F e z en e l 
d ía de hoy, y a todas ellas mis interlo-
cutores (franceses, c laro e s t á , ) han c ó n -
teslado cas i con las mismas palabras , y 
desde luego con las m i s m a s sonrisas de 
c o n m i s e r a c i ó n por mis dudas o repa-
r o s : « P e t a i n conoce lo suficiente Ma-
r r u e c o s ; a d e m á s , u t i l i z a r á a los expertos 
de esta c lase de g u e r r a ; pero , sobre to-
do, mon a m i , i cuando se tiene un V E R -
D U N en su h is tor ia , se puede y se debe 
uno atrever con A b d - e l - K r i m » . 
Nueva o b j e c i ó n de mi p a r t e : — ¿ E s que 
las dual idades en el mando no h a b r á n 
de entorpecer la buena m a r c h a de los 
asuntos de la c a m p a ñ a ? . . . Nueva sonr i -
sa de plena c o n m i s e r a c i ó n , y nueva res-
puesta, entro sonrisas de absoluta con-
fianza en la certeza do lo que se afirma : 
C e l a eáí f i n í maintenanl . No es hombre 
Petain para admit ir dual idades ; cuando 
se ha hecho c a r g o del affaire, es porque 
tiene la s egur idad de ser el ú n i c o p a r a • 
mandar , y él sabe muy bien c ó m o hacer-
se o b e d e c e r » . 
Y o me declaro convencido , y hasta 
Martes 13 de agosto de 1925 
M A D R I D — A ñ o X V — N ú 
njc sumo al j n b i l o p r n e r a í que ha provo-
Tado aquí la noticia i n se r t a en la hojjta 
d/HaVos. Oneda rearado, c o m o . r a 
dcíSr; c s i é hecho, de i m p o r t a n -
¿ i a no d e s p r e c i a b l é , ya que muchas ca-
r a , a t ic anfe? se m o s t r a b a n demasiado 
Obscurecidas p o r !a p r e o c u p a c . ó n , h o y 
Islán r ad ian tes de un c o n t e n t o , que no 
es sino la r e su l t an te del r enacer de la 
p lena confianza on la p r o x i m i d a d y to t a -
l i d a d del é x i t o f ina l , que t an necesar io 
nos es a lodos , y que con t a n t o ardor 
i odos desramos. 
L O S S O L A R E S - J A R D I N E S , p o r í v H r r o 
L o s m é d i c o s e s p a ñ o l e s 
e n P o s í d a m 
BT-ní IN 17.—Los médico- , espaiioles ea-
t u v i é r o n aver en P o s í d a m , v i s i t a n d o a ^ o l 
hosp i ta l p ¿ r a tuberculosos. Luefío h i c i o r o n 
una e x c u r s i ó n a bopdo de un vapor p o r j l 
lago de H a v c l , y mas tarde en Zeble^ndoif 
v i i i t a r o . n el m a n i c o m i o l l a m a d o de OSKar 
He lén í iG im, m o s t r á n d o s e encantados de las 
atenciones recibidas en todas partes. 
L a estancia en B e r l í n de los m é d i c o s es-
paftnles, que hoy por la tarue s a l d r á n 
para F ranc fo r t de Mctz . t e r m i n o oftcial-
meme con u n banquete de honor , ofrecido 
por la Sociedad g e r m a u o e s p á j i o l a en el 
i a l ó n do fiestas del J a r d í n Z o o l ó g i c o . 
F"! presidente de d ieba Sociedad, b a r ó n 
de Re.-renberg. b r i n d ó p n d E s p a ñ a , po r 
J®5 Soberanos e s p a ñ o l e s y real f a m i l i a y 
, p ó r los vis i tantes e s p a ñ o l e s . E l secretario 
permanente de l a Academia de Barce lona , 
s e ñ o r Moragas , l e v a n t ó su cnpa en honor 
de A l e m a n i a . P r o n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n 
palabras de c o r d i a l despedida el ed i to r 
de la revis ta m é d i c a -Voz M é d i c a » , que se 
pub l i ca en e s p a ñ o l en B e r l í n . E l represen-
tante de l a Facu l t ad de M e d i c i n a ¿ c Zara-
goza, .señor L ó p e z Guerra , a g r a d e c i ó el 
homenaje, y . por ú l t i m o , el c ó n s u l de N i -
caragua, s e ñ o r W e i v a , b r i n d ó por l a cien-
C]$ a lemana . 
R E C E P C I O N P O R E L C A N C I L L E R 
L U T H E R 
B E R L I N , 1 7 . - E l canc i l l e r L u t b e r h a dado 
una g r a n r e c e p c i ó n en h o n o r de l a Corni-
Sjón de m é d i c o s e s p a ñ o l e s que v i s i t a ac-
tua lmente A l e m a n i a . 
Continúa la huelga bancaria 
francesa 
P A R Í S . 17.—La huelga de los empleados 
de Banca c o n t i n ú a , bab iendo mani fes tado 
los hue lguis tas su v o l u n t a d de seguir has-
ta el f i n . 
E l C o m i t é de hue lga dec la ra que va a 
ped i r el concurso f i nanc i e ro de las o rgan i -
gác jAnes s indicales . A s i m i s m o ha declara-
do ha l la rse dispuesto a e x a m i n a r las p ro-
posiciones de ar reglo que puedan s o m e t é r -
mele, t an to por parte de los es tablecimien-
tos bancar ios como por par te de los Po-
deres p ú b l i c o s . 
O U I Z A S SE P R O R R O G U E E L E M -
P R E S T I T O 
P A R I S , 17.—Es m u y probable que. a con-
secuencia de l a d u r a c i ó n de la hue lga de 
empleados de Banca , se prorrogue, de q u i n -
ce d í a s a un mes el plazo pa ra l a sus-
c r i p c i ó n del ac tual e m p r é s t i t o . 
—bs raro, no acuden las musas. Y es que, si a mano viene, esto no es más que un solar con 
pretensiones. 
Nueva concentración 
rifeña en Uazan 
o— — 
Los franceses operan para reducir 
a los tsouls 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
F E Z , 17.--En el Norte, de l i a z a n el ene-
migo , dispersado d e s p u é s de las operacio-
nes en Yebel Sarsar, parece vo lve r a con-
centrarse de nuevo al mon te de Z a i d u r . 
Las posiciones de Sk i fda y Bab T á z z a 
h a n sido abastecidas s i n d i f i c u l t a d , ha-
ciendo las t ropas a lgunos p r i s ione ros . 
Los disidentes h a n ped ido abastecimien-
to en mun ic iones a los r i f e ñ o s , quienes 
ex ig i e ron la entrega do 50 francos po r fa-
m i l i a . 
— E l m a r i s c a l L y a u t e y s a l i ó de Fez con 
d i r e c c i ó n a Rabat, donde e s t u d i a r á con los 
generales N a u l i n y La C h a m b r u n l a nue-
va s i t u a c i ó n creada por el desal iento de 
numerosas t r i bus disidentes y l a even tua l i -
dad de "una p r ó x i m a ofens iva . 
L a c iudad de Fez ha recobrado su v i d a 
n o r m a l y su a c t i v i d a d comerc i a l vuelve a 
ser t an in tensa como antes de l a r e b e l i ó n . 
B O M B A R D E O P O R L A A V I A C I O N 
CASABLANCA, 17.—Dicen de Uazan que 
la A v i a c i ó n ha bombardeado a los c o n t i n -
gentes de enemigos s e ñ a l a d o s en B r i t s k a n , 
MUERE EL DIRECTOR DE LA 
AGENCIA STEFANI 
R O M A . 17. — El s e ñ o r F r i end laender , 
qu ien duranre cuarenta a ñ o s h a b í a s ido 
d i rec to r genera l de la Agencia S t é f a n i , ha 
fa l lec ido . 
L a c r i s i s h u l l e r a i n g l e s a 
Ni obreros ni patronos tendrán repre-
sentantes en la Comisión investigadora 
LONDRES, 17.—El Gabinete b r i t á n i c o se 
ha ucupado do las a i r ibuc iones .de i a Real 
C o m i s i ó n de encuesta sobre í a c r i s i s .mi -
nera. Hacen m á s espinosa la c u e s t i ó n cier-
tas exigencias de los obreros, que qu ie ren , 
por e jemplo , tener u n a r e p r e s e n t a c i ó n d i -
recta en el seno de l a C o m i s i ó n y l a ins-
c r i p c i ó n en el c rden del d í a de é s t a de Ja 
c u e s t i ó n de l a n a c i o n a l i z a c i ó n y l a abol i -
c i ó n dé ios « r o y a l t í e s » , es deci r , los dere-
chos pagados a los p rop ie t a r ios de los te-
r renos donde e s t á n enclavadas las m inas . 
H a y poderosas razones pa ra creer que, 
si b ien el Gobierno c e d e r á en l a c u e s t i ó n 
del o rden del d í a . p e r m a n e c e r á firme en 
l a de la c o m p o s i c i ó n . E n efecto, los m i n i s -
t ró^ op inan que si se admi te a los obreros, 
los pa t ronos q u e r r á n t a m b i é n estar repre-
sentados, y de este modo la encuesta per-
d e r í a su c a r á c t e r de i m p a r c i a l i d a d que 
el Gobierno desea que tenga. 
* * * 
LONDRES. 17.--E1 presidente de la U n i ó n 
N a c i o n a l de f e r rov ia r io s , hab l ando en u n 
m i t i n de S w í n s a a lia declarado que el Go-
b i é r n o y los p r o p i e t í ^ r i o s de m i n a s n o h a n 
hecho m á s que du lc i f ica r los p r o l e g ó m e n o s 
de una próxima ba ta l la . 
«El a ñ o IOL'V v e r á — h a a ñ a d i d o — u n a de 
las luchas m á s encarnizadas y m á s v ic -
tor iosas que j a m á s h a y a sostenido l a Fe-
d e r a c i ó n de f e r r o v i a r i o s » 
Los Reyes visitanTorrelavega 
por vez primera 
Inauguración de un grupo escolar 
SANTANDER. 17.—Ayer, a las once de 
l a m a ñ a n a , sa l i e ron l o s Reyes del Palacio 
de l a Magdalena , ' d i r i g i é n d o s e a Tor re l a -
vega, que v i s i t a b a n por vez p r i m e r a . 
Los a c o m p a ñ a b a n los marqueses de Via -
na y B e n d a ñ a , ¡a duquesa de S a n t o ñ a , el 
genera l Zabalza y e l a y u d a n t e del Rey, 
s e ñ o r C incunegu i . 
\ las once, y m e d i a e n t r a r o n en l a c iu -
dad las reales personas, s iendo a n u n c i a d a 
su l l egada con d i sparo de bombas, espe-
r á n d o l e s muchos m i l e s de personas, que 
ac l amaron a los Monarcas . 
A l l legar el a u t o m ó v i l r ea l a l a p laza 
M a y o r el a lca lde de l a c i u d a d , don Boni -
facio Cast i l lo , les d i ó l a b i enven ida , en 
nombre de l a c i u d a d , ent regando a l a Rei-
na ramos de flores. 
A c o m p a ñ a b a n a l a lca lde el gobernador 
c i v i l de l a p r o v i n c i a y las au tor idades lo-
cales. 
T ras los saludos de r ú b r i c a , los Reyes 
m o n t a r o n en el a u t o m ó v i l , yendo a l a 
ig les ia p a r r o q u i a l , seguidos de u n a inmen-
sa m u c h e d u m b r e que los ac l amaba ince-
santemente. 
En l a ig les ia fue ron rec ibidos po r el 
Obispo d é l a d i ó c e s i s , revest ido de m i t r a 
.V b á c u l o , pasando a l a l t a r m a y o r , bajo 
a n t i g u a p o s i c i ó n del Lucus , a l Norte de • pa l io , y a los acordes de l a orquesta 
Lazan . ) SchoLa Cantorum, de los Sagrados Cora-
I zones. 
D e s p u é s v i s i t a r o n los pabel lones cons-
U n i n c e n d i o c e r c a 
P u e n t e d e S e g o v i a 
Anoche, poco d e s p u é s de l á s doce, se de-
c l a r ó un incendio en una casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , s imada , fo rmando manzana 
cort otras, en u n campo conocido por L a 
Solana de Luche, m u y cerca de l Puente 
de Segovia. 
Desde los p r imeros momentos el fuego 
a d q u i r i ó g r a n in tens idad , y p r o d u j o l a na-
t u r a l a l a r m a entre los vecinos, a iguno de 
los cuales d ió aviso i nmed ia t amen te a l 
cuar te l de la Guardia, c i v i l de l Puente de 
Segovia. desde donde, r e q u i r i e r o n t e l e fón i -
camente el a u x i l i o de los bomberos. 
Se i n i c i ó el fuego, s in que se sepa l a 
causa, en u n a taberna y t i e n d a de comes-
t ibles ins t a l ada en los bajos de u n a de las 
casas mencionadas . Las l l a m a s devora ron 
m u y p ron to g r a n p a r l e de las exis tencias 
almacenadas, entre las cuales figuraban al-
gunos bocoyes de a lcoho l , que con t r ibuye -
ron a a u m e n t a r las p roporc iones de l si-
nies t ro . 
Poco d e s p u é s de r eque r i r su a u x i l i o , acu-
d i e ron el P á r e m e de l a D i r e c c i ó n de B o m -
beros y dos tanques, a las ó r d e n e s de don 
Carlos Ve la del Cast i l lo , y t ras act ivos t ra-
bajos l o g r a r o n d o m i n a r e l fuego, quedan-
do és t e t o t a l m e í i t e e x t i n g u i d o a l a u n a y 
med ia de la madrugada . ' 
Las p é r d i d a s ocasionadas son de bastan-
• tc c o n s i d e r a c i ó n . 
La feria de Toledo 
TO! EPO, i " — A y e r , segundo d í a de fe-
r i a , s^ i n a u í r n r ó la dé A m o n i ó v i i e ? de ora-
s i ó n y l a E x p o s i c i ó n d « C e r á m i c a y Aifa-
r e r í á a r t í s t i c a . La p r i m e r a se v i d ayer y 
hoy c o n c u r r i d í s i m a , h a c i é n d o s e numero-
sas t r a n s a c c i ó n ' : -. 
P E T A I N A M A R R U E C O S 
P A B I S , 17.—El m a r i s c a l P e t á i n s a l d r á 
el martes , a las siete de l a tarde, de P a r í s 
pa ra Marse l l a , y de a l l í i r á a. Marruecos . 
T R I B U S Q U E Q U I E R E N S O M E T E R S E 
F E Z . 17.—En el Uazan los B e n i I ne f y 
los K h m c s qu ie ren re t i ra rse de l a l ucha . 
Dos fracciones de los Ben i -Mesgu i lda se 
h a n somet ido y a . 
E n e l sector Este los Tsu l s . t emiendo 
una ofensiva, e v a c ú a n a toda p r i s a en d i -
r e c c i ó n a l Norte. 
L Y A U T E Y I R A A V I C H Y 
P A R I S , 17.—El mar i sca l L y a u t e y apro-
v e c h a r á el p r ó x i m o v ia je del m a r i s c a l Pe-
t a í n a Marruecos p a r a efectuar su acos-
t u m b r a d a cu ra de aguas en V i c h y . 
• * « « 
CASABLANCA, 17.—El representante de 
l a Agenc ia Havas h a celebrado u n a entre-
v i s t a con el m a r i s c a l L y a u t e y , i n t e r ro -
gaadole acerca de los r u m o r e s que, como 
es sabido, han c i r c u i d o r e l a t ivos a su 
p r ó x i m o v ia je a F r a n c i a . 
Ér m a r i s c a l m a n i f e s l ó al pe r iod i s t a que 
a g r a d e c e r í a que fueran desment idos esos 
rumores , que se renuevan todos los d í a s , 
referentes a su v ia je a V i c h y . 
« P o r lo que se ref iere—dijo el ma r i s ca l— 
a una cu ra de reposo o a unas vacacio-
nes, no creo que nadie suponga tenga y o 
idea de aceptarlas n i l l eva r l a s a efecto 
mien t r a s tengan que obtenerse a q u í re-
sul tados decisivos, pa ra los cuales b a n lle-
gado y a los refuerzos necesarios. 
L a ú n i c a ausencia m í a , s iempre even-
t u a l , s e r í a en el caso de que el Gabinete 
de, m i p a í s j u z g a r a que, g rac ias a l a pre-
sencia del m a r i s c a l Pe ta in en Marruecos , 
p o d r í a tener i n t e r é s que y o fuera a i n f o r -
m a r a l Gobierno acerca de l a s i t u a c i ó n en 
Marruecos . Entonces, y s ó l o en este Caso, 
me a u s e n t a r í a de Mar ruecos , y se t r a í a -
r í a de u n viaje r a p i d í s i m o y de vapo r a 
v a p o r . » 
O P E R A C I O N I M P O R T A N T E 
FEZ, 17.—Los puestos de Buganus . Skif-
fa y Rabtaza fueron aprov i s ionados ayer . 
L a r e a c c i ó n po r par te de l enemigo fué 
r » u y d é b i l . 
H o y se ha efectuado una i m p o r t a n t e 
o p e r a c i ó n , encaminada a r educ i r a los 
TACUIS. l n Cuerpo de E j é r c i t o y una b r i -
gada m i x t a , al mando del genera l Boí -
chUtil h- jn tomado par te en d icha opera-
c i ó n , que se desar ro l la cor. absoluta nor-
m a l i d a d . 
Asamblea de Cooperadoras 
Teresianas en Burgos 
El domingo se clausuró, presidida por 
Cardenal Benlloch 
BURGOS, 1".—Ayer noche se c e l e b r ó ia 
c lausura de l a segunda Asamblea de l a 
A s o c i a c i ó n de Cooperadoras t é c n i c a s del 
I n s t i t u t o Teresiano. 
P r e s i d i ó el Cardenal Ben l loch , as is t ien-
do el gobernador c i v i l y m i l i t a r , el ge-
.neral de. Estado M a y o r , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del c a p i t á n g e n e r a l ; el v icepresidente de 
l a D i p u t a c i ó n , inspectores de P r i m e r a En-
s e ñ a n z a y numeroso p ú b l i c o . 
Se l eye ron te legramas del Papa, bendi -
ciendo a los a s a m b l e í s t a s , y del Rey y de 
l a r e i n a d o ñ a Cr i s t i na . T a m b i é n se l e y ó 
u n a car ta tic don Joaqu ih A g u i l e r a , l a m e n -
tando" i a ausencia del subsccre tar iu de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a por e r ro r en el telegra-
ma y mani fes tando que el m i n i s t e r i o 
aplaude cuanto se t r a t^ en l a Asamblea . 
L a s e ñ o r i t a Carmen Cuesta h izo h is to-
r i a de l a A s o c i a c i ó n y e x p l i c ó l a l abor rea-
l izada por l a ac tual Asamblea . 
l i a n asist ido a é s t a , cuyas sesiones han 
sido secretas. 66 profesoras de Escuelas 
Normales y se a d h i r i e r o n 120. 
A l f ina ! del acto se a d j u d i c ó el p r e m i o 
de 500 pesetas, concedido por e l Cardena l 
Ben l loch . 
f ru idos po r el A y u n t a m i e n t o p a r a l a Ex-
p o s i c i ó n , m a r c h a n d o seguidamente a l a fe-
r i a de ganado.s^ en -̂ la, que c o n v e r s ó e l Rey 
con a lgunos a l d é a n ó s sobre asuntos é & g a Á 
n a d e r í a . , . \ 
M á s ta rde so. o e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n y; 
b e n d i c i ó n de l a s escuelas graduadas , don-; 
de fueron rec ib idos los ' M o n a r c a s por ' 
c i e i í tds de n i ñ o s y . po r los profesores, que 
v i t o r ea ron a los Reyes. 
E l Pre lado bendi jo los edificios. A l en-
terarse el Rey que el Estado d e b í a u n a 
s u b v e n c i ó n de 60.000 pesetas, o r d e n ó a l 
m a r q u é s de V i ana que t o m a r a n o t a p a r a 
i n d i c á r s e l o a l a S u b s e c r e t a r í a de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a . T a m b i é n o r d e n ó a l delega-
do gube rna t ' vo que, p o r cuenta de l a Ma-
y o r d o m í a de Pa lac io , se d i e r a a los n i -
ñ o s del g rupo escolar u n a mer i enda . 
U n «lunclm en el Ayuntamiento 
Los Monarcas fueron obsequiados con 
un l u n c h en e l A y u n t a m i e n t o , s e n t á n d o s e 
a l a i z q u i e r d a del Rey don Demet r io He-
r re ro , e l Obispo, l a s e ñ o r a del a lcalde, el 
juez de i n s t r u c c i ó n y su esposa, el co-
mandan te m i l i t a r de T o r r e l a v e g a y s e ñ o -
ra, genera l Zabal los y s e ñ o r a , y genera l 
Zabalza . A l a derecha, el alcalde, l a s e ñ o -
ra de don Demet r io He r r e ro , gobernador 
c n d l , d i rec to r de l a Real C o m p a ñ í a Astu-
r i a n a de, M i n a s , ayudan te s e ñ o r Cincune-
g u i . y duquesa de S a n t o ñ a . 
A n t e los insistentes deseos de l a muche-
d u m b r e j estacionada ante e l A y u n t a m i e n t o , 
los Royes se a somaron a l b a l c ó n p r i n c i -
p a l , siendo ovacionados. 
D e s p u é s de u n a i n e n a r r a b l e despedida, 
los Reyes regresaron a l a Magda lena , a 
las dos y m e d i a de l a t a rde . 
Entrega de casas baratas 
en E 
M A L A G A , 17.--En el A y u n t a m i e n t o se w i . 
r i f i r o l a entrega de 12 casas baratas , cons-
t r u i d a s en la p l a y a de San A n d r é s pa ra 
otras tantas f a m i l i a s necesitadas. 
La aproximación de España 
y Portugal 
Declaraciones del presidente del Con-
sejo portugués 
—o 
BADAJOZ, i 7 . — E l d i a r i o loca l Correo (Je-
la Mafirma p u b l i c a una i n t o r v i e ú de su 
redactor A n g e l M a r t í n , celebrada con el 
pres idente del Consejo de m i n i s t r o s de 
P o r t u g a l , d o n D o m i n g o Pere i ra , en l a que 
é s t e dice, r e f i r i é n d o s e a l inc iden te de l a 
pesca cu el Guad iana , que el Gobierno 
p o r t u g u é s t iene r a z ó n en sus derechos, 
f u n d á n d o s e p a r a ello cu que r e c l a m ó a l 
D i r e c t o r i o po r l a v í a d i p l o m á t i c a . 
A ñ a d e el s e ñ o r P e r e i r a que, l a m a y o r 
i m p o r t a n c i a que se h a dado a l asun in . lo 
h a . s ido por los comenta r ios de Prensa, 
a p a s i o n á n d o s e las op in iones , y agrega que 
no cree que el inc iden te pueda ocas ionar 
t i r an t ez en las s i m p a t í a s que u n e n a am-
bles pueblos, que deben ap rox imar se m á s 
y m á s . 
E l l o desea fe rv ien temente , po r tener 
grandes s i m p a t í a s po r el pueblo e s p a ñ o l , 
c reyendo que P o r t u c a l no p e r d e r á l a oca-
s i ó n p a r a r ea l i za r d i c h o acercamiento , que 
t r a e r í a pos i t ivos resul tados p a r a ambas 
naciones, a f i rmando que d i c h a ob ra s e r á 
de los intelectuales , a r t i s tas y elementos 
ac t ivos . 
El pacto de garantía 
La nota francesa a Alemania se 
enviará al íinal de esta semana 
P A R I S , 17.—Han c i r c u l a d o no t ic ias de que 
l a c o n t e s t a c i ó n de F r a n c i a a l a no t a de 
A l e m a n i a , concerniente a l pacto de garan-
t í a , s e r í a ent regada hoy o m a ñ a n a a l Go-
bierno de B e r l í n , puesio que ha sido en-
v i a d a y a p a r a que t o m e n no ta de e l l a a 
las demns potencias a l iadas , p a r t i c u l a r m e n -
te a . B é l g i c a , e I t a l i a . 
E l l o no es c ier to . Comoquie ra , en efecto, 
que I t a l i a y B é l g i c a no h a n dado a ú n a 
aStíBíSet su c r i t e r i o , l a c o n t e s t a c i ó n de, F r a n -
cia no sérjá e n v i a d a a B e r l í n has ta des? 
p u é s de recibirse las apreciaciones de am-
bas po i rnc i a s . A d e m á s , y comoqu ie r a t am-
b i é n que esas apreciaciones no se esperan 
en P a r í s hasta mediados de l a semana co-
r r i en te , j a c o n t e s t a c i ó n francesa no p o d r á 
ser r e m i t i d a al Re i ch has ta el v ie rnes o 
el s á b a d o , h a c i é n d o s e p ú b l i c a a l d í a s i -
guiente del e n v í o . 
V A N D E R V E L D E N O I R A A L O N D R E S 
BRUSELAS, 17.—El m i n i s t r o de Estado 
belga, Vanderve lde , ha rec ib ido l a contes-
t a c i ó n de C h a m b e r l a i n a l a no t a belga so-
bre el pacto de segur idad . E n u n a car ta 
concebida en bis t é r m i n o s m á s amistosos 
C h a m b e r l a i n a n u n c i a que e s t a r á en Gine-
b r a el d í a I de sept iembre p r ó x i m o , y ma-
nif iesta l a esperanza de que el m i n i s t r o 
be lga p o d r á entrevis tarse con él el d í a 2 de 
sept iembre, l o m á s ta rde , y entonces, en 
u n i ó n de M . B r i a n d . p o d r á n d i s c u t i r el 
p r o b l e m a de l a segur idad . 
Vanderve lde . por lo tanto , no i r á a L o n -
dres p a r a v e n t i l a r ta l asunto, como se ha-
b í a an te r io rmen te anunc i ado . E n t r c t a M o h a 
acordado d i scu t i r con el genera l Kestens, 
m i n i s t r o de l a Defensa Nac iona l , l a impe-
r io sa necesidad de o r g a n i z a r l a defensa 
m i l i t a r de B é l g i c o , de acuerdo con el pac-
to de segur idad . 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S E S T U D I A N 
U N N U E V O P R O Y E C T O D E D E S A R M E 
N A V A L 
P A R I S . 1 7 . — T e l e g r a f í a n de W á s h i n g t o n 
al New York H r r a l d que en los c í r c u l o s of i -
ciales se es tudia ac tua lmente u n nuevo 
p l a n r e l a t i v o a l desarme n a v a l , en el c u a l 
se p r o h i b i r í a l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos 
acorazados y se fijaría u n l í m i t e m á x i m o 
de 10.000 toneladas p a r a los buques de gue-
r r a que se cons t ruye ran en l o sucesivo. 
P a r a es tudiar este nuevo p r o g r a m a , el 
presidente Coolidge c o n v o c a r í a a u n a nue-
v a Conferencia i n t e r n a c i o n a l . 
5 
A s t u r i a s l l a m a a i turist 
(DE NUESTRO ENVIADO ESTECUr.) 
Hoy, d í a de l a V i r g e n de BcSa 
g.joneses consagran l a j o m a d a a ^ 
gen de Regona, su Patrona. Si ÍOH. > 
a ñ o s la of renda p a l p i t ó en demos?raC 
. v repcona le s , esta vez Gi jón h i o 1̂  
poner bajo l a a d v o c a c i ó n de la ÍP i ^ : 
m a g n í f i c o a larde de e n e r g í a coleotiv Uí 
segunda F e r i a O f i c i a l de M u e s t r a ' la 
l i anas . as m$ 
Gi jón d e s p e r t ó bajo una a tmósfpm 
porosa, n o r t e ñ a , que daba a su cielo Va" 
ves reflejos de a r m a d u r a anticnia x ^ ' 
o t ra fué el a lba de l a v í s p e r a en la • 
y a t r a v é s de l a c a m p i ñ a asturiana ,rb6 
viajeros de Cast i l la , L e ó n v el ^ 
c o l u m b r a r o n en Pajares, desde el Uon 
i n s ó l i t o amanecer. S i n un ve l lón de ^ 
bla, s i n sombras n i n n a c i r t o / » ^ . ' 1 
el puer to d 
sombras n i opacidades a ¿ ü ( C 
Pajares su rg i a inteorr. „ I8*' 
Un busto a Pondal en Cortina 
CORUJA, 17.—Ayer se v e r i f i c ó l a i n a u -
g u r a c i ó n de u n bus to a l poeta ga l lego 
ntegro v iw 
rav i l i o so , a l a b l anca luz del incinio 
c r e p ú s c u l o . N i n g u o o t ro elemento so ini 
p o n í a entre el observador y el nais • 
Horas d e s p u é s , el sol s e ñ o r e a b a vallf 
m o n t a ñ a s . Sus rayos se desmavaban5 1 
la p l a y a de G i j ó n . d i spu tando al 
la desnuda p ie l de los rapaces. 0 
A l m e d i o d í a de h o y t o r n ó a lücir 
embargo. T i ñ ó s e el c ielo de i n s inu»? 
azul , y todos los á m b i t o s de l a ciudad 
ñ i d a po r el mar , a h o r a sumiso y aielor^ 
so, son r i e ron , m á s expresivos, a 1» v 
gen de B e g o ñ a . a v«-l 
A pocos pasos de l a ig les ia , sencilk 
l egendar ia como l a fe de estos neseiril y 
que Pa lac io V a l d é s exa l t a r a en 
a lo ja en el teatro de los Campos El/J11 
y parques j a rd ines cont iguos , l a Feria 7 
Muestras . De m o d o que las cerembnií 
re l igiosas no des luc ieron , - antes al en 
t r a r i o , l a i n a u g u r a c i ó n de a q u é l l a La 2 ' 
r í a cons t i tuye s in duda u n a lecc ión á? 11 
t i m i s m o , a l modo c l á s i c o e s p a ñ o l Un « 
t i m i s m o p o r donde se puede colegir cna 
do no es vano n i pa labre ro , el equiiih.!; 
v i t a l de los hombres y de los pueblos ! 
en otros t é r m i n o s , su mezcla de idealk 
m o y de sent ido p r á c t i c o . No satisface ln 
efecto, a las generaciones asturianas m,! 
l a Natura leza las d o t a r a de u n a tierra muí 
l ie y p r o v i d a , p r o p i c i a pa ra calmar comñ 
n i n g u n a o t r a no s ó l o las ansias conten, 
p l a t ivas del e s p í r i t u , s ino las exigencia; 
do Jos sentidos y las necesidades de oríiPn 
m a t e r i a l . T r i u n f a l a p a r a d o j a de que naS 
los a s tu r i anos l a a b u n d a n c i a y larcue?» 
del fecundo hue r to n a t i v o , lejos de ser mr! 
t i v o de ene rvamien to u ociosidad eneon 
d r a i m p e r a t i v o s de lucha , incitaciones ur 
gentes a l progreso y a l a concurrencia eco' 
n ó m i c a . L o que p a r a otros s e r í a alivio d¿ 
l a i m a g i n a c i ó n y descanso y deleite del 
cuerpo, p a r a olios representa una inouie. 
t u d . una responsab i l idad . No le basta a As 
t u n a s conocerse a s i m i s m a , sino que quie 
re conocer, y que a. su vez l a conozcan los 
demus pueblo^ del m u n d o , hermanos v fn 
r á s t e r e s . 
Y este rasgo, que a nosotros nos purece 
d i s t i n t i v o de l a p s i c o l o g í a del pueblo astur 
E d u a r d o P o n d a l , de c u y a obra es au to r e l , o n d u l ó visiblemente. a l o l a rgo de las ano 
a r t i s t a C o r t é s . 
P r o n u n c i a r o n discursos el pres idente de 
l a R e u n i ó n de Artesanos, que o f r e c i ó e l 
busto a l A y u n t a m i e n t o , contestando el a l -
calde aceptando y agradeciendo l a dona-
c i ó n . 
L E G 
ESPAÑA 
AKDALUCIA 
G R A N A D A , 17.—En el - t é rmino de A l b i i -
ñ u e l a y por .haber arrojado una pun ta de c i -
r idas de gravedad dos de ellas y muer ta l a 
s e ñ o r i t a Josefina Belda. 
M U R C I A 
C A R T A G E N A , 17. — Con las formalidades 
de n í b r i c a se verificó el acto de hacer en-
trega a la Mar ina del nuevo destrover « J u a n 
Constructora Naval . 
VASCONGADAS 
garro encendido Manuel Chaves Sanz, se m - , Lazaga» , construido en los talleres de L a 
cendió un monte bajo, cercano a un p inar , ' 
o r i g i n á n d o s e un fuego, que d u r ó m á s de vein-
t icinco horas. Las p é r d i d a s son de gran con-
s ide rac ión . 
—En la Zubia ha sido detenido Diego Mar-
t í n G a r c í a , que, fingiéndose médico y far-
m a c é u t i c o , expend ía drogas nocivas. 
G R A N A D A , 17.—En Loja , l a n i ñ a An ton ia 
Espinar Vallejo se ahogó b a ñ á n d o s e en el 
B I L B A O , 17.—Ayer se ce lebró en Lequei-
t i o l a fiesta de homenaje a la vejez, orga-
nizada por aquel Ayuntamien to , con la coo-
pe rac ión de la Caja de Ahorros V i z c a í n a y 
el I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n . 
Esta es la p r imera fiesta de c a r á c t e r local 
r ío . E n el pueblo de Caparecena se ahogó ' que se celebra en Vizcaya, habiendo obtenido 
t ' ambién b a ñ á n d o s e el joven Francisco G a r c í a ¡ u n gran éx i to . 
González . E n Al jadinc jo , Francisco Zamora 
hizo cinco disparos con t ra Amador Urbano 
González , que r e s u l t ó ileso. E l agresor fué 
detenido. 
M A L A G A , 17.—El expreso de M a d r i d no en-
lazó en Córdoba con el de M á l a g a , a causa 
de haber descarrilado un m e r c a n c í a s en la 
es tac ión de V i l l a del R í o , no ocurriendo des-1 
B I L B A O , 17.—Esta m a ñ a n a se presentaron 
a l alcalde los conductores de los t a x í m e t r o s 
de l a capi ta l para protestar del i t ine ra r io , 
que les ha marcado el Ayuntamien to para 
d i r ig i r se a l a Plaza de Toros, alegando que 
esto ocasionaba grandes molestias a los via-
jeros. 
E l alcalde les con t e s tó que no p o d í a acce-
gracias personales. | fier a i a demanda, porque la medida se ha-
A L C A L A L A R E A L , 17.—Ayer so celebraron b í a tomado para reglamentar la c i r cu l ac ión 
los Juegos Florales organizados por la Cofra- rodada y de pGatones, y que, por consiguien-
d í a de la V i r g e n de las Mercedes, Patrona de j t e . s i i n s i s t í a n en la protesta, les r e t i r a r í a 
esta ciudad. los permisos de c i r c u l a c i ó n . 
A s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o y las au to r i - En v i s t a de esto, los chófers depusieron en 
dades, siendo la reina de la fiesta la bella se- el acto su ac t i tud , so luc ionándose as í el con-
ñ o r i t a Aurora González de Lara . flicto. 
Los autores premiados son: don Miguel Pa-
mos Luque, don Tirso Camacho. don Manuel 
Mozas Mesa, redactor de E L D E B A T E ; doña 
P i l a r Contreras y don Fernando Alonso. 
F u é mantenedor el elocuente canón igo do 
M a d r i d don Diego Tortosa. 
ARAGON 
H P E S r A , 17.—La re t re ta final de las fies-
tas celebradas a j r r ha sido muy vistosa, re-
saltando los faroles y carrozas de la C á m a r a 
do Comercio y de los Cuerpos de I n f a n t e r í a 
y A r t i l l e r í a . 
BAIiSARSS 
a n c o d e 
Ayersé comenzó a pagar los de-
pósitos a plazo fijo u las libre-
tas de ahorro 
—O— 't ••> • • 
VICO, 17.—Hoy empieza a pagar l a Ca^ 
j a de A h c r r o s M u n i c i p a l el p r i m e r plazo 
a los acreedores del Banco de Vigo po r l i -
bretas de ahor ro , c u a l q u i e r a que sea l a 
c a n t i d a d depositada, y m a ñ a n a comenza-
rá, a pagar los d e p ó s i t o s a plazo f i j o , t am-
b i é n s in l i m i t a c i ó n de cant idades . 
Los acreedores de las sucursales y agen-
cias de d i c h o Banco p o r d e p ó s i t o s a plazo 
f i j o y Caja de A h o r r o s pueden r ea l i za r sus 
cobros en V i g o , m ien t r a s no se designen 
representantes que lo abonen en las d i -
versas demarcaciones que se a n u n c i a r á n 
a su debido t i empo . 
P A L M A . 17.—A bordo del «Tin toré» ha l le-
gado el general Wnyler . a c o m p a ñ a d o de su 
hi jo , el comandante de Caballpn'a. don Vale-
riano. Filó rci-ihido por las autoridades. Des-
pués de descansar en é s t a unos momentos, 
m a r c h ó a su finca. 
GALICIA 
Accidente de «moto» en Consuegra 
CONSUEGRA, 17.—El pasado d í a 15, en 
l a ca r re te ra de Colmenar de Oreja a l a 
e s t a c i ó n do Urda , u n a mo toc i c l e t a que 
c o n d u c í a u n o f i c i a l de l E je rc i to , a l que 
a c o m p a ñ a b a n en el « s i d e c a r » dos s e ñ o r i t o s , 
vo l có cerca de Consuegra al t o m a r u n vii 
raje ce r rado en el c r u r o de l a carrete-
r i l dé Ma ia s de la Ig les ia , a causa de l a 
i X M ' . - i v a ve locidad, resu l tando her ido^ ios 
viajeros, que fueron a u x i l i a d o s po r las vp . 
Ci^aS de l a lóca l i c lad Franc i sca AlmodO-
var y M a r í a G a r c í a , cjue a tendie ron a los 
l e s i ó n a «i o*., hasta que é s t o s r ec ib ie ron asis-
t enc ia f a c u l t a t i v a . 
FUE ROL, 17.—Ln la pr imora quincena de 
septiembre l legará a *>«ta ciudad el Obispo 
de Mondoñedo , don Juan J o s é Sol ís , para rea-
l izar la v i s i t a pastoral por algunos pueblos 
de la cpmorca. . 
. —En el arsenal eo procede activamente al 
armamento del nuevo crucero f P r í n c i p o A l -
fonso». 
Actualmente se e s t á n montando las t u r b i -
nas. 
V I G O . 17.—El gobernador c i v i l de Ponte-
vedra ha desti tuido al Ayuntamiento del 
Poyo, que p r e s i d í a ol ex diputado provinc ia l 
socialista Dionis io Q u i n t i l l a n , y n o m b r ó nue-
va Corporac ión , que el igió alcalde al maestro 
nacional don Carlos Díaz Lozano. 
—Hoy se. inaugura en M o n d á r i z ol eervi-
cio te lefónico in terurbano. 
.SALAMANCA. 17. _ 3 ; i einbajafldr f rancés , 
s eño r Pe rc t t i de la Poca, estuvo de paso unas 
horas en esta poblac ión , siendo cumplimen-
tado por las autoridades. 
L E V A N T E 
A L T C A N T U . 17.—En ol correo de M a d r i d 
l legó la banda do Aial-.^rdoros, quo d a r á do-
conciertos en rs ta capi ta l . F u é -recibida i>or 
una Comis ión del Ayun tamien to y l a Banda 
Municipa. l . 
A L T E A N T E , 17.—Al regresar de .í i joña , don-
de h a b í a n asistido a unos fiestas varias se-
ñ o r i t a s de esta capi ta l , t uv ie ron la desgracia „. 
de caer por un barranco, resultando con he- al rayar alba. 
B I L B A O , 17.—Anoche m a r c h ó a M a d r i d el 
director general de Seguridad, general Ba-
zán . 
EXTRANJERO 
E S T A D O S UNIDOS 
N I T E T A Y O R K , 17.—Comunican de Nueva 
Londres que el yate de m í s t e r Vandcrb i l t pe-
n e t r ó accidentalmente en el campo de t i r o 
de una b a t e r í a de costa que realizaba ejerci-
cios de t i r o , y estuvo a punto de ser echado 
a pique. Una granada de 725 kilos cayó a 
menos de 100 metros del barco. 
N U E V A Y O R K , 17.—Dicen de Los Angeles 
que en el momento de abandonar el campo 
de av iac ión el mayor K . S. Moseley, a bordo 
de u n aparato, no tó que una de las bandas 
se desnivelaba por un peso insospechado. Y a 
en el aire pudo darse cuenta de que se t ra-
taba de un ind iv iduo que colgaba de una 
cuerda, a la que, s in duda, se h a b í a agarra-
do en el momento de despegar para hacer un 
«raid» gra tu i to . E l p i lo to hizo señas para que 
subiera por l a cuerda y se a c o m o d a r á d e t r á s 
do él . E l improvisado pasajero pudo as í ter-
minar su «ra id» m á s c ó m o d a m e n t e que lo 
h a b í a empezado. 
F R A N C I A 
G R E N O B L E , 17.—Durante una expedic ión 
a la m o n t a ñ a han ca ído ayer en un preci-
picio oculto por la nieve seis personas, cre-
yéndose que todas ellas han perecido. En el 
Pe t i t Mont Blanc se r e g i s t r ó el mismo d í a 
o t ra desgracia, sufriendo una c a í d a mor ta l 
una seño ra . 
T U R Q U I A 
LONDRES, 17. — E l corresponsal de «The 
Globe» on A«ia Menor ha celebrado una i n -
t e r v i ú con Lat i fe-Hnnuf , la abandonada es-
posa de M u s t a f á Kemal Bajá . Esta ha con-
tado a l per iodis ta sus cui tas , m a n i f e s t á n d o l e 
que su marido, creyéndose un nuevo Napo-
l e ó n cons ide ró que ella era u n o b s t á c u l o para 
la gran obra de su destino. «Y ha sacrificado 
m i amor a su ambic ión .» 
ANGORA. 17.—El T r i b u n a l de l a iñdépén-
drncia. ha. dictado BemeQcia contra los miem-
bros del «clan» reformis ta ; 11 acusados han 
sido condenado;* a l a horca, exéte a penns 
que oscilan entro cinco y quince años de t ra-
bajos y 19 han sido absueltos. Los 11 
denados a muerte han sido ejecutados hoy 
leosis ora tor ias que obl igadamente acom 
panan a estos actos. Los b r i n d i s podían con. 
densarse en tres p a l a b r a s : ape l ac ión al tu-
n s m o . Que cada u n a de las 800 casas y ex-
positores que h a n env iado sus representan 
tes se conc i e r t an , a l l evan ta r sus tiendas 
regresar a sus lares, en u n test imonió no. 
m a d a de las bellezas de esta comarca y la 
a c t i v i d a d y c o r t e s í a de sus hi jos . Hasta el 
sa ludo que e l secretar io del Comi té or^aní 
zador, don B o m u a l d o Alvargonzalez, d/n /̂o 
a los per iodis tas m a d r i l e ñ o s , e s q u i v é w 
gares comunes que, a gu i sa de elogios, se 
nos d i r i g e n s iempre . Ac ie r to doblemente es-
t imab le en q u i e n , s i b i en dice con ¿rillan-
tez todo l o que qu ie re decir , no es orador 
p rofes iona l . A l v a r g o n z á l e z nos advirtió sim-
plemente que en las veladas de rudo traba-
j o , cuando en l a R e d a c c i ó n sólo se oiga el 
rasguear de l a p l u m a sobre las cuartillas, es 
posible que, impensadamente , súbitamente, 
l a v i s i ó n de As tu r i a s se i n s i n ú e en nuestra 
i m a g i n a c i ó n . . . 
Y nada m á s , porque no es labor qua 
nos i n c u m b a r e s e ñ a r los 350 stands en 
que se a g r u p a n por s i m i l i t u d de produc-
tos los caros concurrentes . Las instalacio-
nes r i v a l i z a n en r iqueza y buen gusto. 
Una acaso r e c o g í a nues t ra preferenda 
p a r a los efectos de esta c r ó n i c a , porque 
ref leja , a nues t ro j u i c i o , me jo r que todas 
las pa labras , l a i m p r e s i ó n que hemos pro-
cu rado destacar. Se t r a t a de una fábrica 
de .-i-iras. < n • uya i n s t a l a c i ó n no se han 
empleado u n a tachue la , u n l i s tón o una 
b r i z n a ajenas a l suelo o a l a industria 
r eg iona l . Es u n templete de varios me-
t ros cuadrados, cuyo techo, columnas)' 
decorados e s t á n cons t ru idos exclusivanwj-
te con manzanas . E l a larde ha requemo 
unas 40.000 manzanas . Esas toneladas oí 
f ru ta , dispuestas en u n a f o r m a cuya ori-
g i n a l i d a d reta a todas las instalaciones, 
a lgunas de el las procedentes de los nw 
distantes lugares de l mundo , nos pai"ei; 
en l a r ea l i dad y en l a i n t e n c i ó n el deta-
l le m á s a u t é n t i c o , m á s as tur iano de i» 
Fer ia . . .—Ai. Daranas . 
U n a ca ravana a u t o m o v i l i s t a saldrá a 
esperar a l P r í n c i p e de Astur ias 
GIJON, 17.—El A y u n t a m i e n t o convocó » 
todos los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s para in-
v i t a r l e s a que c o n c u r r a n m a ñ a n a a reci-
b i r a l P r í n c i p e de As tur ias , organizando 
u n a v i s t o s í s i m a ca ravana automovilista. 
' L a s a l i da del P r í n c i p e de Vil lagarcía 
a n u n c i a r á con d i sparo de cohetes. 
L a c o m i t i v a e s p e r a r á a l heredero del " ' 
no en Piles, r ecor r i endo d e s p u é s el t>w 
var Rufo Rendueles, calle de Capua, P ' 
za de San M i g u e l , Covadonga, P3^0,., 
A l fonso X I I . calles de F e r n á n d e z vauu-. 
C o r r i d a . T r i n i d a d , mue l l e de Orientó ' , 
ta el pa lac io de Rev i l l ag igedo , donde 
a l o j a r á el P r í n c i p e . T o d a l a población 
t a r á v i s tosamente engalanada. . 
E l d í a 20 por l a m a ñ a n a I r á su aue 
a l a cuenca m i n e r a de Langreo , r e S r " ó n 
do por l a tarde p a r a as is t i r a la fun 
de pa la que en su h o n o r se veriftcaIl,,5-
el teatro D i n d u r r a , donde a c t ú a la comí' 
ñ í a Guerrero-Mendoza. 
L L A N E S . 1 7 . - H a n l legado a é s t a el 8^ 
ne ra l gobernador y numerosas Comisi 
y representaciones de la Provinitia('ria5; 
v ienen a esperar al P r í n c i p e de Asuu 
GIJON, 1 7 . - E s t á s iendo objeto de n n i c l ^ 
elogios el n ú m e r o ex t r ao rd ina r io ^ 
p á g i n a s que, dedicado a la c F n a de * ^ 
tras y a las t rad ic iona les fiesíaS..t. ,£1 
g o ñ a , ha pub l i cado el d i a r i o de esi* 
C o m e r c i o » . 
Acción Social en Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , i ^ - L l c ^ a r 0 " ĉnt* 
ñ o r e s C a s t á n y P é r e z Sommer, p r « ^ 
y secre tar io , respect ivamente , ele ^ 
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Sinclica^-dones 
eos, que han v i s i t a d o las organizac 
de I r ú n , To losa y A z c o i t i a . sjndic3' 
E n esta ú l t i m a t r a t a r o n c o n i o s ^ 
dos de, la ac tua l cr is is de traba^.naCios a 
doso i m p o r t a n t e s acuerdos, cnC)af nue 
/ H e m i a r i a en l o p o s i b l ó . acuerdos Q sU 
s ido comunicados a los patronos P 
es tudio e i m p l a n t a c i ó n . ¿ntífl' 
M a ñ a n a t e n d r á efecto la de Ia 
ciada, que p r e s i d i r á e l s e ñ o r F 
d i ó c e s i s . v act iva c*111'/ 
E n b r e v e se e m p r e n d e r á "naí;, .-¿gióO.^"1 
p a ñ a de a c c i ó n social eu toda ia ^ 
* « « T V . — N ú m . 5.020 EIL. D E B A T B (3) 
Martes 18 de agosto de Tr29 
^ O h d u l c e n o c h e 
o s c u r a . . . ! " 
ivpr de nues t ras fugaces vacacio-
AI ¿ l í o s como todas las d ichas h u m a -
DCS' ' u n q u e sean benefic ios de D .os . no 
Da5: nie - u esencial b revedad , nos encon-
0 b S l ' " sobre nues t r a mesa de t r aba jo u n 
^ ^ n d e ^ e / ^ P - - ^ : 
mos la mano a 
^ c » r n nna 
f S ¿ c r i t a en i n g l é s : 
« C o n g r e g a c i ó n r ehg .osa 
diegos y Para c iegos 
r n l r e la c u r i o s i d a d y 
^ en nues t ro e s p í r i t u el c o m e n t a r i o 
6.UÍ p roverb io e v a n g é l i c o : « S i u n c iego 
•. a o t r o c i e g o . . . » , con esc csccpt ic i s -
gU . n c a r r ó n , i n g é n i t o en los paisanos de 
1,10 dulce t i e r r a ga l l ega , y del c u a l , na-
Mmente, u n o no se l i b r a s ino con g r a n 
Sullad. V o l v e m o s a leer, y el a r t e do 
d! I ,r nos c o r t a el c o m e n t a r i o con estos 
' d o n e s : « U n a condesa c iega , m o n j a ; 
- f f e l ' d e m i s e r i c o r d i a en V a r s o v i a . F u n -
5"Duna C o n g r e g a c i ó n r e l i g i o s a p a r a c í e -
se la t i ene p o r la m e j o r m u j e r 
ios de E u r o p a ; homena je de la 
regUiai' ' ^ n o ' a lo p r i m e r o que sale, y le 
. , ,„ una c o r r e s p o n d e n c i a de \ arso-
n in£?lés : 





j-]n nuestra i m a g i n a c i ó n c o m i e n z a n a 
revolotear la condesa c iega que se hace 
monja la m u j e r de negoc ios , antes y des-
' ¿s de la c e g u e r a ; el á n g e l de m i s e r i -
cordia de he rmosas alas y ojos v a c í o s ; 
nlrrún i d i l i o r o t o ; el a m o r d i v i n o que bro-
ta como azucena C á n d i d a , de la fosa mis-
ma del amor h u m a n o . . . ; en fin, los ele-
mentos todos de u n c a p í t u l o p a r a la «Le-
yenda de Oro» o p a r a una nove la de P i -
'cardo L e ó n . . 
j a m á s no tab le m u j e r de V a r s o v i a » , 
Igiie el p e r i ó d i c o . « N a d i e c r e e r í a q u t 
fuese comple tamente c i e g a . » 
Pero vamos a ver , nos p r e g u n t a m o s : 
•Esa s e ñ o r a condesa n a c i ó c iega? ¿ C e g c 
desoven? «La l l a m a n S a n i a Isabel)), lee 
mos a r e n g l ó n segu ido . « S u h i s t o r i a es 
uno de los m i l a g r o s de la r e c o n s t r u c c i ó n 
de Po lon ia ; el m i l a g r o de u n c iego que 
guía a o t ro c i e g o . » 
Gran m i l a g r o debe ser, en efecto, pen-
Bamos; po rque C r i s t o ha d i c h o : C a e c u í 
MONUMENTO A JANER EN MARIN 
Vista del monumento 
i D X T E V E D R A , 17.—Se h a celebrado e n , 
Meu.'ín solemnemente l a i n a u s u r a c i ó n del • ~ ¿ „ * n i „ m rtmpvfpi nmhr w«»-"i  s l t  l  i a g r a c i  l 
aulcm, si caeco aucatu.u ^ « c ^ c . , " ' " ^ . m o n u m e n t o a l a m e m o r i a del c a p i t á n de 
in foveam cadant. P o r e a m o r , c e g ó poi;C01.beta don Ja ime Janer y R o b i n s ó n . 
definición y po r na tu ra leza , suele nacei j A s i s t i e r o n el c a p i t á n gene ra l del depar-
el p rod ig io , que no c o n t r a d i c e en lo m á s ̂ a m e n t o , en r e p r e s e n t a c i ó n del R e y ; las 
mín imo la sentencia del d i v i n o M a e s t r o au tor idades locales y el A y u n t a m i e n t o de 
porque él se r e f e r í a , no a los que care- M a r í n en p leno . P o r l a f a m i l i a del i lus t re 
cen de vista sino a los obcecados. m a r i n o c o n c u r r i e r o n sus padres, don Fede-
. l a l ec tura 'vue lve a c o r t a r n o s el comen- ^ o y d o ñ a A n a ; el h i j o del finado, d o n 
1,8 i c c u u i a vuo . ! Jaime, de catorce a ñ o s , el m a y o r de los 
tario. y s igue : « U n o s pocos anos antes cua t r0 , l u é r f a n o s que h a y don 
de la gue r ra la condesa L z a c k a era e Rafael V á z q u e z D í a z , h e r m a n o p o l í t i c o , 
ornamento de -úna nob le y a n t i g u a fami- j A l a madre , d o ñ a A n a R o b i n s ó n , y a 
lia de Polonia . Su belleza, su v ivac idac su v i u d a , d o ñ a N a t a l i a V á z q u e z , le fueron 
y su in te l igencia h i c i e r o n de ella u n s o L enviados c a r i ñ o s o s te legramas, 
en torno del cual g i r aba su m u n d o socia ! I a ce remonia h a resu l t ado m u y sent ida, 
en Varsovia P romet ida a u n caba l l e ro d í : f u d i e n d o c,] P"e?10 en masa a t r i b u t a r ese 
tu vcuou r - „ „ ^ A ' , i homenaje al i l u s t r e m a r i n o . . • 
igual rango, se h a b í a fijado ya el d í a d i j * * * 
la boda. La hermosa y noble donce l l a gus- '.' U , , r, ^- * * 1 , . • j i ., ° . \ de la ñ . — E l s e ñ o r Janer R o b i n s ó n fa-
laba apasionadamente de la e q u i l a c i o n ; | l l e c i ó € n el c rucer0 C a t a l u ñ a fl.ente a ] a 
siendo el montar a caballo su d e p o r t e fa^ costa de Gomara ( M ' T e r ) el 3 de m a r z o de 
vor i to . Pero esto le trajo la m a y o r d e s - ^ g ^ , v í c t i m a de l a e x p l o s i ó n de u n a grana-
ventura , s e g ú n el mundo. U n d í a su ca- da enemiga , que o c a s i o n ó t a m b i é n l a 
bailo Ja a r r o j ó violentamente al sue lo . 'mue r t e a dos m a r i n e r o s y pocos d í a s ' d e s -
Caando vo/vió en s í se e n c o n t r ó con los P ^ 5 a l a l f é r e z de n a v i o d o n T o m á s A l -
ojos fuertemente vendados. L o s m é d i c o s v a r g o n z á l e z y S á n c h e z - R a r c á i z t e g u i . 
hnK.'nr, n „ ^ , m „ - , ~ A ~ i ui « i Pero Janer no s ó l o h izo e l sacr i f ic io de 
hab ían pronunciado una e r n b e senten- ' , „ . • . . . . . ^ 
r . . , . , . , , su v i d a a l a P a t r i a : le debe t a m b i é n Es-
cia : ceguera total e i r r e m e d i a b l e . » | p a ñ a su incesante l abo r po r el m e j o r a m i e n -
A q u í el corresponsal de V a r s o v i a d e j í to y ef ic iencia de nues t ra M a r i n a m i l i t a r , 
una laguna enorme, que p o d r í a l l e n a i De los cuaren ta a ñ o s de su v ida , los v e i n -
nuestro s i m p á t i c o « C u r r o V a r g a s » ; l a g u ! t i c inco que s i r v i ó en l a M a r i n a fueron per-
na llena de mis ter io y e m o c i ó n d r a m á t i - manente ho locaus to de sus val iosas ener-
ca, que nosotros debemos sa l ta r t a m b i é n 1 g í a s - C ron i s t a de l v ia je de l a Nautilus a 
l a Habana , e s c r i b i ó l a Cart i l la del teleme-
trista, Manual de apuntadores de c a ñ ó n 
, (que él i m p o r t ó en nues t r a M a r i n a de o t ras 
« H o y — c o n t i n ú a el re la to—se ve en las! ex t ran je ras ) . B a l í s t i c a exterior, t e l e m e t r í a 
calles de Varsovia una m o n j a a l ta y del y tiro nava l (en c o l a b o r a c i ó n con don Ma-
gada, vestida de h á b i t o n e g r o , ante h n u e l Vela , obra ú n i c a en E s p a ñ a y elogia-
cual se detienen, p a r a que pueda c r u z a i ¡ d í s i m a por los t é c n i c o s ) , Stereofotograme-
Iranquilamente la cal le los c a r r o s y auto t r l a e i n n u m e r a b l e s fol letos y a r t í c u l o s de 
móviles, como s i d i j é r a m o s el t r á f i c o d ( , r e v i s t a s P r o f e s ¡ o n a l e s . sobre todo en l a Re-
la Omnfp A v o ^ o l c , í ¿ ? , ¡ v i s t a General de M a r i n a y aun en l a P ren -
ia yu in t a A v e n i d a . Es S a n t a I s a b e l , h | S a d i a r i a 
monja ciega que ha fundado una o rde r Como apl icac iones de sus doc t r inas a l a 
religiosa, en la c u a l la t e r ce ra pa r t e dt r e a l i d a d , Janer es el encauzador en l a Ar -
las hermanas son ciegas. Es el « á n g e l d( m a d a e s p a ñ o l a de l a m o d e r n a c iencia del 
la m i s e r i c o r d i a » , q u e ha e n c o n t r a d o e r l t i r o n a v a l . A su a c t i v i d a d incansable se 
una t r á g i c a desven tura la i n s p i r a c i ó n p a r í 
feliz conso lando a los desventurados 
compañeros fie su i n f o r t u n i o . 
Ahora, en p lena ceguera y p l ena ael i 
Mad, r e ú n e sus c iegos , busca d i n e r o pa 
ra a l imentarlos y v e s t i r l o s ; vende boni tos 
«estos y o t ros ob je tos que los c i egos ela-
«oran, y ¡leva, es tando en todos los de-
nles, la d i r e c c i ó n de u n e s t a b l e c i m i e n 
t0. que es asilo, casa de negoc ios y es-
te la , todo en una p ieza . A r q u i t e c t o s yan-
flU's le han c o n s t r u i d o los docks d o n d í 
Jecoge h u é r f a n o s c iegos. E l l a a p r e n d i ó 
•anos oficios p a r a e n s e ñ á r s e l o s ; f o r m ó 
después maestras p a r a ellos, y d i r i g i e n d e 
*us novicias y la v ida de toda la C o m u 
'"ad, pasa p o r ser una de las mujeres 
no sin pena, por 
sección. 
ser e x t r a ñ a a nuestr? 
t A l 
Uropa m á s capaz p a r a los negocios . : 
' encontrarse c iega , p i d i ó u n profe-
r de ciegos, y supo con g r a n sorpresa, 
P.ro no con d e s e s p e r a c i ó n , que no h a b ú 
^ g u n o en su p a í s . » 
, ntonces c o m p r e n d í c u á l d e b í a ser Is 
cupación de l r e s to de m i v i d a — d e c í a a 
disfreSP0nsa,~- L a m i t a d de e l la en I116 
le e de mÍS O''0s estaba comple t amen-
fe|Í2le|a- La ú l t i m a m i t ^ i ha s ido l a m á s 
mi VH Un ^ r a n P r i v i l e & i o e l ser c i e g o ; 
pudi 63 m u c h o m á s r i c a de l o q u f 
iera ser conse rvando la v i s t a . » 
su enía ^ i n t i d ó s a ñ o s cuando e n t r ó er 
el J 1 e o s e u r a » , aque l l a noche qu ( 
'«¿¡7 m í s t , c o de F o n t i v e r o s t e n í a p o i 
her l0Sa' y cuan to m á s escura m á s 
^quTV I8 <in0Che llena de luz divinai' 
entre n .,> a' , iencam'nada p o r el a m o i 
^vive" T ^ eSCUra' descansa, gozf 
debe l  i n s t a l a c i ó n en nuestros buques d  
los elementos con que h o y cuen tan p a r a 
l a d i r e c c i ó n del combate , t en iendo que l u -
L a g u a p í s i m a y c iega con 
^ S ' transforma<ia p o r el 
deumi|de « h e r m a 
îeLIf0110 U?na de í n t i m a f e l i c i d a d , re-
^ O r ^ S l n , , h a b e r l 0 l e í d 0 n u n c a . el fa-
^ o n / o ^ e í / o d e j u a n d é l a C r u z : « A u n -
Se n o e h e » . 
^ a V a ^ i ^ 0 9 P a r í S Para a P ^ " d e r a en 
ünió en I f Cie,g0S; v u e l , a a P o l o n i a , re-
unas 
CQr*unidari Para ensefiar las a leer. L a 
que b''scarCías«Ó ™ 0 ? 0 ' 3 " ° hube 
á s de la r n r J a S a a P r o P ó s i l o . P o c o m 
« condesa nrnfp^nhn í e%iosa v P,rofesaba en una o r d e n 
frúen esPues de su n o v i c i a d o ca-
li. 
Sor I s a b e r ó ^ L ! 0 1 ? 8 ^ 5 Par.a los c i e g o s » . 
P e d í a 
^ 0 ^ e n de 
-variad 
  
a u t o r i z a c i ó n pa ra f u n d a r la 
a s u p e n o r a , y su ce 
T( ^ o c u S n L ^ ' ^ 5 6 3 ^ 
mua 01 de la ^ columna.) 
nuifl 
si-
lue ta de sor I s a b e l e n s e ñ a n d o a sua 
h u é r f a n o s c iegos , c o n los o jos de f in i l iva-
men te ce r r ados a la h e r m o s u r a apa ren to 
de las cosas, l l ena nues t r a i m a g i n a c i ó n . 
A n t e esta m o n j a , d o l o r o s a m e n t e m u t i l a d a 
en u n o de los a t r i b u t o s m á s prec iados 
de su bel leza e i n t e g r i d a d c o r p o r a l , y , s in 
e m b a r g o , t r a n s f o r m a d a en á n g e l t u t e l a r 
de los desd ichados , h e r i d o s p o r la m i s m a 
desven tu ra , ¿ q u i é n p o d r á d e c i r , l ec toras 
m í a s ( s i es que h a y lec toras p a r a nues-
t r a s c u a r t i l l a s ) , que es i n ú t i l p a r a amar 
y serv ir , l o cua l v i e n e a ser lo m i s m o ? 
¡ Y c u á n t a s cosas d ice esta m o n j a con 
su e j e m p l o a tan tos l i s i ados que, p o r ca-
recer de a l g ú n ó r g a n o , ya se creen con 
derecho a ser p a r á s i t o s ! S o r I s abe l , en 
vez de sentarse en c ó m o d a bu taca , en 
a m a b l e c o n v e r s a c i ó n , rodeada de afectuo-
sa f a m i l i a ; en vez de i r a sentarse a la 
p u e r t a de la i g l e s i a , caso q u e fuese pobre , 
ha e n c o n t r a d o m o d o de ser ú t i l a sus 
semejan tes ; no se ha ded icado a exc i t a r 
la p i e d a d de, los d e m á s con su desgrac ia , 
s ino q u e la ha t e n i d o con los desdicha-
dos como ella. A n t e estos e j e m p l o s de la 
c r i s t i a n a c a r i d a d , se viene a l pensamien to 
una p r e g u n l a un poco fuer te , pe ro lóg i -
c a : « ¿ Q u i é n e s son los que t i enen verda-
d e r o de recho a nues t r a c o m p a s i ó n y q 
nues t r a l i m o s n a ? » 
¿ Y q u é d i r á n de so r I s abe l tantas mu-
je res f r i v o l a s , e t e r n a m e n t e ociosas, qno 
no saben c ó m o emplea r i n ú t i l m e n l e su 
ex i s tenc ia , que se l a m e n t a n de tener qno 
v i v i r u n a v i d a s in o b j e l o ' í ¡ E s t a n fáci l 
e n c o n t r a r l o y acabar con e l t e d i o de la 
v ida , l l ena r l a con u n f in h e r m o s o y so-
b r e n a t u r a l , c u a n d o el c o r a z ó n sabe enter-
necerse y a m a r ! Pero el c o r a z ó n ago tado 
o e n d u r e c i d o no puede e n c o n t r a r fuera 
de s í m i s m o «el r e i n o de D i o s » , que esld 
d e n t r o de noso t ros , n i las cosas ex te r io -
res le reve lan el v a l o r de l a p r o p i a exis-
tencia. E n vano busca en ellas a lgo con 
que l l ena r el v a c í o i n t e r n o . En r e sumidas 
cuentas . D i o s ha q u e r i d o que el a m o r , 
en su s i g n i f i c a c i é n m á s a l ta , sea la ra-
z ó n sup rema de v i v i r , pues esc r i to esta 
que «el que no ama e s t á m u e r t o » . Esta 
condesa c iega , que e n c o n t r ó «el tesoro 
de la v i d a » al p e r d e r sus h e r m o s o s ojos , 
v ive fe l i z con el c o r a z ó n a b i e r t o a l a m o r 
de sus c iegos. . . , « a u n q u e es de n o c h e » . 
Manue l G R A Ñ A 
char con l a r u t i n a p a r a acabar con proce-
d i m i e n t o s arcaicos e ineficaces: e l Nego-
ciado del tiro y l a especial idad de Art i l l er ía 
y Tiro Naval en jefes y oficiales del Cuer-
po genera l de l a A r m a d a . E l a c a b ó con el 
bla-nco p i r a m i d a l p a r a nuestros buques y 
El capitán de Corbeta don Jaime Janer 
a s e s o r ó los p r i m e r o s ejercicios de t i r o que 
h izo nues t ra E s c u a d r a con blancos mo-
dernos. 
Su ob ra se condensa en e l P o l í g o n o na-
v a l de M a r í n p a r a e jercicio de fuego de 
buques y ca l ib rado de piezas de a r t i l l e r í a , y 
el p o l í g o n o ter res t re de t i r o de f u s i l con 
blancos e l é c t r i c o s , dotados ambos de los 
ú l t i m o s adelantos de l a t é c n i c a . 
Janer los p r o y e c t ó , y bajo su d i r e c c i ó n 
se c o n s t r u y e r o n y p e r f e c c i o n a r o n ; p o r eso 
el personal del depar tamento m a r í t i m o de 
E l F e r r o l p i d i ó u n á n i m e a l m i n i s t e r i o que 
consagrase aque l l a ob ra con el n o m b r e de 
su creador, doblemente g lo r ioso p o r e l sa-
c r i f i c i o reciente de su v i d a . L a s o l i c i t u d se 
e l e v ó a M a d r i d el 24 de a b r i l de 1924, y el 
14 de mayo e ra favorablemente despacha-
da, concediendo el n o m b r e de Janer a l Po-
l í g o n o de M a r í n , y que en él se e r i g i e r a u n 
senci l lo m o n u m e n t o a su m e m o r i a . 
Este es el m o n u m e n t o i n a u g u r a d o ayer, 
debido honjenaje , que es de esperar se com-
plete con el t r a s l ado de los restos de Janer 
a l P a n t e ó n de M a r i n o s I lus t res . 
500 casos de cólera en Shangai 
S H A N G A I , 17.—Se ha declarado el c ó l e r a 
en esta cap i t a l , h a b i é n d o s e reg is t rado m á s 
de 500 casos. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E l P o n t í f i c e h a b l a a n t e 
n u e v e m i l p e r e g r i n o s 
Previene contra las falsas doctrinas 
sociales, comunistas y socialistas 
-—o—• 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
R O M A , 17.—El P o n t í f i c e ha r ec ib ido en 
el pa t i o de San D á m a s o a los 9.000 pere-
g r inos de las Obras Lombardas , conduc i -
dos por el Cardena l T o s í . 
L l e g a r o n a l Va t i cano , desf i lando por las 
calles de l a c i u d a d en perfecta f o r m a c i ó n 
y precedidos de dos bandas de m ú s i c a . 
E l Papa p r o n u n c i ó u n ( i iscurso salu-
dando a la m a g n í f i c a p e r e g r i n a c i ó n de su 
s iempre q u e r i d í s i m a L o m b a r d í a . « S a b í a -
mos—dijo—, y lo decimos con v i v a satis-
f a c c i ó n , cuan grande e s p í r i t u de verdade-
ra p iedad t r a é i s a l a t u m b a de los a p ó s -
toles. M i l á n ocupa el puesto que le corres-
ponde en esta m a n i f e s t a c i ó n de fe.» 
C o n t i n u ó c o n g r a t u l a n d o a l Cardena l TO-
SÍ po r l a d i r e c c i ó n t a n acertada de l a pe-
r e g r i n a c i ó n , y luego d i j o : « D i r é i s a todos 
que en R o m a vis teis v iv i en t e e l credo ca-
t ó l i c o y l a Ig l e s i a C a t ó l i c a A p o s t ó l i c a Ro-
m a n a . L a Ig les ia de h o y es l a m i s m a de 
ayer y de todos los s ig los ; es aque l la 
m i s m a que por med io del p r i m e r Papa/ 
hab laba d i rec tamente con J e s ú s . A l «volver I ^ « ^ e los tiestos de los balcones las 
a M i l á n d e b é i s mos t ra ros a p ó s t o l e s de l a caperuzas de las chimeneas o el calzado 
Ig les ia Romana , especialmente de l a a c e c e n suela de goma. L a c i r c u l a c i ó n con 
m p u e s t o s o b r e 
e s p e c t á c u l o s 
U n carro tirado por cinco malas avan-
za penosamente por la calle. De pronto 
la m u í a de varas tropieza y viene a l suelo. 
E l carretero la golpea b á r b a r a m e n t e , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ajos y o í r o s cosas. L a 
m u í a no se puede levantar. .Conflicto. 1 
en seguida corro alrededor. S i la situa-
c i ó n se prolonga cinco minutos, a l cabo 
de ese tiempo doscientas personas con-
templan el e s p e c t á c u l o . A los diez minu-
tos ya son quinientas. A l cuarto de hora 
dos 'mi l . Nadie se m o v e r á de su siíio has-
ta ver acn q u é pura a q u é l l o » ; nadie pen-
s a r á en su trabajo ni en su a lmuerzo 
mientras la m u í a no se levante y el carro 
vuelva a rodar . 
Y digo y o : ¿ E n q u é piensa e l A g a n í a -
miento l H e compadecido muchas veces a 
los concejales v i é n d o l e s sudorosos p a r a 
sacarse de la cabeza un nuevo impuesto 
ingenioso y lucrativo. L e s he visto dis-
cut ir angustiosamente sobre si d e b e r í a n 
c i ó n c a t ó l i c a . 
R e f i r i ó s e luego e l P o n t í f i c e a los m á r -
t i res del Coliseo, a los que i n d i c ó como 
e jemplo del e s p í r i t u de sacr i f ic io . Aconse-
j ó l a fe en las e n s e ñ a n z a s de l a Ig les ia 
que todos cerrasen sus o í d o s a las fa l -
sos doc t r inas sociales con t r a r i a s a l a l ey 
de Dios , como e l socia l i smo y c o m u n i s m o . 
«Si t e n é i s e s p í r i t u de s a c r i f i c i o — t e r m i n ó — 
s e r é i s d ignos de los m á r t i r e s del Col iseo .» 
Grandes aplausos y g r i tos de « ¡ V i v a el 
Papa m i l a n é s ! » acogieron el discurso del 
P o n t í f i c e . Estie, a l o i r el g r i t o , d i r i g i ó s e 
nuevamente a los peregr inos , d i c i é n d o l e s • 
«El P o n t í f i c e no es y a m i l a n é s , es de todos 
los pueblos u n i d o s po r l a fe en l a i n m e n -
su superficie de l a Tierra .*—Vaff ina. 
Consagración del Obispo 
de Falencia 
S A L A M A N C A , 17.—En l a Catedra l se ve-
r i f i có h o y l a c o n s a g r a c i ó n episcopal del 
doctor A g u s t í n P a r r o , nuevo Obispo de Pa-
lenc ia . Ofició como consagrante el Arzobis-
po electo de Sant iago , doctor Alco lea , a y u -
dado de los Obispos de T ú y y Segovia. 
F u é p a d r i n o e l s e ñ o r S u á r e z Juanes. Asis-
t i ó n u m e r o s a concur renc ia , entre l a que 
se encont raban las autor idades c iv i l e s y 
m i l i t a r e s . Comisiones oficiales y p a r t i c u l a -
res .de Pa tenc ia y u n a n u m e r o s a represen-
t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a 
de V a l l a d o l i d . T e r m i n a d a l a ceremonia , el 
p ú b l i c o des f i ló ante el nuevo Pre lado p a r a 
besarle e l a n i l l o pas to ra l . 
D e s p u é s se ve r i f i có u n banquete en obse-
q u i o de los i n v i t a d o s . 
P o r l a t a rde el doctor P a r r o d i ó u n lunch 
a l Clero s a l m a n t i n o en el S e m i n a r i o , y d i -
r i g i ó sent ido t e l eg rama a l gobernador ecle-
s i á s t i c o de Fa lenc ia , dando l a b e n d i c i ó n 
a toda aque l la d i ó c e s i s ; de a d h e s i ó n a Su 
San t idad , a l Rey y a l Cardena l P r i m a d o . 
E l nuevo Obispo m a r c h a r á el d í a 26 a Rur-
gos, a fin de presentarse a l M e t r o p o l i t a n o , 
y e n t r a r á en l a cap i t a l de su d i ó c e s i s e l 
d í a 30, a fin de celebrar de p o n t i f i c a l el 
d í a 1 de sept iembre. 
paraguas ha estado a lguna vez amenazada 
de ser objeto de un arbi tr io . ¿ Y no se le 
ocurre a la b e n e m é r i t a C o r p o r a c i ó n gra-
var esos e s p e c t á c u l o s de la v ía p ú b l i c a , 
inesperados y gratuitos? L a a f i c i ó n de la 
gente demuestra que son entretenidos. 
Pues el que quiera entrenerse que pague. 
S i le cobran a uno dinero por comer y por 
vivir bajo • techado, ¿ p o r q u é no se lo 
han de cobrar cuando quiere divert irse • 
viendo c ó m o se levanta la m u í a de un ca-
r r o ? 
Lord Bradbury encargado de la? 
negociaciones de la deuda francesa 
L O N D R E S , 16.—Interrogado por los pe-
riodistas Mr. B r a d b u r y . h a declarado que 
el Gobierno b r i t á n i c o t e n í a el p r o p ó s i t o de 
con f i a r l e las negociaciones p a r a el reem-
bolso de l a deuda francesa con l a Gran 
B r e t a ñ a , cuando vengan a Londres los t éc -
n icos franceses. L o r d B r a d b u r y s u c e d e r á , 
pues, a s i r N iemayer . 
E L V I A J E D E C A I L L A U X A L O N D R E S 
P A R I S . 17.—No se h a c o n f i r m a d o l a no-
ticia dfe 'que e l m i n i s t r o de Hacienda , se-
ñor C a i l l a u x . i r í a a f ines de esta semana 
a Londres p a r a t r a t a r del p r o b l e m a de lab 
deudas con su colega b r i t á n i c o . 
A ú n no se h a f i j ado fecha p a r a este v ia -
j e , que sigue siendo eventua l . ^ 
Ha fallecido Tchang So Lin 
L O N D R E S . 1 7 . - T e l e g r a f í a n de P e k í n 
dando cuen ta de haber fa l lec ido e l genera l 
c h i n o T c h a n g So LTn. 
^ d T Í í t e r e s nacional 
—o— 
F a b r i c a c i ó n e n E s p a ñ a 
d e m a t e r i a l t e l e f ó n i c o 
L a n o t i c i a de que en E s p a ñ a no sólo se 
p o d r á f a b r i c a r todo e l m a t e n a l y equ ipo 
t e l e f ó n i c o necesario p a r a l l e v a r _ a cabo e l 
extenso p r o g r a m a de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó -
n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a , s ino que l l ega ra 
t a m b i é n a ser expor tax iora de d i c h o ma te -
r i a l , e spec ia lmen te a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
ha sfdo c o n f i r m a d a p o r cable r e c i b i d o hoy 
d e l c o r o n e l B e h n , p res iden te de l a I N T E R -
N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D T E L E -
G R A P H C O R P O R A T I O N , dando cuen ta do 
u n a n e g o c i a c i ó n , y a t e r m i n a b a , en N e w 
Y o r k . 
E l asun to a que nos r e f e r i m o s es l a c o m -
Las horas de su veraneo 
son demasiado cortas. 
No olvide usted la bebi* 
da que le hará gozar de 
todos sus minutosr 
" S A L DE F R U T A " 
(TRUiT SALT")«« 
EFERVESCENTE REFRESCANTE 
Basfa una cucharadita en un vaso d « 
agua, al levantarse, para refre»car e l 
organismo y acumular nuevas ener-
gías , necesarias pa ra disfrutar plena-
mente de los placeres de l v e r a n o . 
f E O í R I C O BONÍI 
/ 
L a vía p ú b l i c a es del Ayuntamiento . A s í ¡ p r a po r l a I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O -
e s t á ella. Nadie puede m i r a r l a desde un N E A N D T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N 
b a l c ó n s in l icencia municipal . Nadie p u e - \ ¿ e l a « I n t e r n a t i o n a l W e s t e r n E l e c t r 
de establecer en ella un tenderete s in e l 
pago del arbi tr io . ¿ S e r í a absurdo que 
s iempre que se produce en la calle un in -
cidente de gran e s p e c t á c u l o acudiese un 
guardia p a r a cobrar , a l menos, una pe-
r r a gorda a los espectadores? H e a q u í 
una nueva y a b u n d a n t í s i m a fuente de in -
gresos. Un incendio, un atropello de auto-
m ó v i l , una senci l la bronca p r o d u c i r í a n 
excelente r e c a u d a c i ó n . Gastos no puede 
haber m u c h o s ; b a s t a r í a con que todos los 
guardias llevasen el correspondiente ta-
lonario de billetes. No excluyo a los de 
la p o r r a , que t a m b i é n son objeto de cu-
r ios idad. « .¿Quiere usted verme tocar e l 
pito? Diez céntimos.}> 
Ampl iando el concepto, no puede ne-
garse al Ayuntamiento el derecho de co-
brar el billete cuando la gente se aglo-
mera para ver a un tipo raro que pasa. 
¿ Y p a r a ver a una m u j e r hermosa? \ Q u é 
duda cabel \ T a m b i é n \ E s prec iso que el 
vecindario se acostumbre a no ver nada 
de balde y que comprenda que la convi-
vencia m u n i c i p a l exige el sacrif ic io de to-
dos, en c o m p e n s a c i ó n de las muchas ven-
fajas que se obtienen. F u e r a de poblado, 
lejos del alcance de los guardias urbanos , 
se puede ver sa l i r el sol y se puede oir 
cantar a l cuco s in hacer n i n g ú n desem-
bolso ; pero en las c iudades, donde todo 
e s t á medido y tarifado, donde el necino 
es un s imple l i m ó n destinado a verter el 
jugo en la C a s a Cons i s tor ia l , es necesario 
pagar todos los servic ios , incluyendo el 
de los e s p e c t á c u l o s a l aire l ibre : 
Medite el Ayuntamiento . E l arbi tr io pue-
de ser de grandes resultados. Y s i f ra -
casa , m e j o r : s e r á s e ñ a l de que se han 
acabado los corros a lrededor de los in-
cidentes de la c ía p ú b l i c a . 
T i r s o M E D I N A 
Carpentier arbitrará el encuentro 
Uzcudun-Scott 
LONDRES. 17.—Jorge Carpent ie r s e r á 
j u e z - á r b i t r o del encuentro de boxeo que 
e l 6 de sept iembre se c e l e b r a r á en B i l b a b 
entre P a u l i n o U z c u d u n y P h i l Scott . 
Se extravía un leopardo 
P A R I S , 16.—Esta m a ñ a n a , cuando proce-
d í a a l a l i m p i e z a de las j a u l a s en e l Jar-
d í n de A c l i m a t a c i ó n , u n empleado^ se h a 
dado cuenta de que u n j o v e n leopardo de 
u n a ñ o se h a b í a escapado p o r u n a r end i -
j a que é l se h a b í a ab ie r to con sus u ñ a s . 
Se t o m a r o n inmed ia t amen te medidas de 
segur idad , c e r r á n d o s e el J a r d í n y C a n d ó s e 
u n a ba t i da po r él y p o r e l Bosque de B,o-
l o n i a , pero in f ruc tuosamente . Agentes de 
Segur idad , gua rd i a s mun ic ipa l e s y los ne-
gros que c u i d a b a n de l a f i e ra reedrren 
P a r í s en todas direcciones a l a busca de l 
leopardo, que t o d a v í a no ha s ido hab ido . 
L A S F I E S T A S D E S A N T A N D E R 
C o m p a n y » , l a q u e es d u e ñ a o t i e n e e l c o n -
t r o l de las f á b r i c a s de apara tos y equipos 
t e l e f ó n i c o s , i n c l u y e n d o u n a q u e ya_ex is te 
en Barce lona . Es ta ú l t i m a C o m p a ñ í a es 
filial de l a « W e s t e r n E l e c t r i c C o m p a n y » , 
p r i n c i p a l f a b r i c a n t e en e l m u n d o de apa-
r a to s y equ ipos t e l e f ó n i c o s , y q u e ha l l e -
v a d o en e l e x t r a n j e r o toda l a f a b r i c a c i ó n 
y negocios de l a « W e s t e r n E l e c t r i c C o m -
p a n y » . 
L a i m p o r t a n c i a p a r a E s p a ñ a de esta no -
t i c i a puede deduc i r s e i n m e d i a t a m e n t e d e l 
hecho de q u e e n l a c i t a d a c o m p r a e s t á n 
i n c l u i d a s m u c h a s pa tentes de t e l e f o n í a , las 
que, en c o n j u n t o , pueden es t imarse c o m o 
las de m a y o r i m p o r t a n c i a exis tentes en l a 
a c t u a l i d a d . 
Tales adqu i s i c iones h a r á n a h o r a pos ib l e 
l a c o n s t i t u c i ó n de u n a e n t i d a d e s p a ñ o l a 
p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a m a n u f a c -
t u r a de equipos y m a t e r i a l t e l e f ó n i c o , ca-
paz de s u m i n i s t r a r todo c u a n t o se r e q u i e -
r a p a r a l a i n s t a l a c i ó n y desa r ro l lo d e l 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o e s p a ñ o l , de acuerdo con 
e l p r o g r a m a a n u n c i a d o p o r l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de E s p a ñ a . A t a l fin 
se e s t a b l e c e r á en M a d r i d o e n sus p r o x i -
midades u n a g r a n f á b r i c a mode rna , c o n 
capac idad su f i c i en te p a r a abastecer e l m e r -
cado n a c i o n a l , s i n p e r j u i c i o de que t a m -
b i é n se a m p l í e l a f á b r i c a y a ex i s t en t e en 
Ba rce lona y se i m p l a n t e n en o t ros sectores 
nuevas f a c t o r í a s . D u r a n t e l a i n s t a l a c i ó n de 
estas f a c t o r í a s , y p a r a que e l p r o g r a m a de 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l p u e d a 
i r se r e a l i z a n d o con rap idez , este n u e v o 
a r r e g l o p e r m i t i r á l a a d q u i s i c i ó n de m a t e -
r ia les de necesidad i n m e d i a t a , de c i n c o 
f á b r i c a s de las m á s i m p o r t a n t e s d e l m u n -
do, y que , c o m o a n t e r i o r m e n t e se d ice , 
h a n pasado a ser p r o p i e d a d de l a I N T E R -
N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D T E L E -
G R A P H C O R P O R A T I O N . 
D e t a l suer te , l a r á p i d a e j e c u c i ó n de 
t odo e l p r o g r a m a a r e a l i z a r ^por l a C o m -
p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l d e E l s p a ñ a p a r a 
i m p l a n t a r u n c o m p l e t o -sistema t e l e f ó n i c o 
e s t á asegurada. 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s e l t e x t o í n t e -
g r o de l c a b l e g r a m a e x p e d i d o desde N u e v a 
Y o r k p o r e l c o r o n e l Behn , p r e s iden t e de 
l a I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D 
T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N : 
« L a I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n a n u n c i a l a c o m p r a a l a 
« W e s t e r n E- lec t r ic C o m p a n y » , p r i n c i p a l f a -
b r i c a n t e e n e l m u n d o de apara tos y e q u i -
pos t e l e f ó n i c o s , de l a « I n t e r n a t i o n a l W e s -
t e r n E l e c t r i c C o m p a n y » , l a que es d u e ñ a 
abso lu t a o posee e l c o n t r o l de las f á b r i c a s 
de Araberes ( B é l g i c a ) , P e k í n ( C h i n a ) , Pa -
r í s ( F r a n c i a ) , L o n d r e s ( I n g l a t e r r a ) , B a r -
ce lona ( E s p a ñ a ) . M i l á n ( I t a l i a ) , T o k i o 
( J a p ó n ) y Oslo ( N o r u e g a ) , a s í como t a m -
b i é n t i e n e p a r t i c i p a c i ó n e n £ l a s f á b r i c a s o 
posee o f i c inas de d i s t r i b u c i ó n e n Buenos 
A i r e s ( A r g e n t i n a ) . V i e n a ( A u s t r i a ) , S y d -
ney ( A u s t r a l i a ) , C a i r o ( E g i p t o ) , R e v a l 
( E s t o n i a ) , L a H a y a ( H o l a n d a ) , Budapes t 
( H u n g r í a ) , R i g a ( L e t o n i a ) , W e l l i n g t o n 
( N u e v a Z e l a n d a ) , Johannesbu rg ( S u r - A f r i -
ca ) , S i n g a p o r e ( I n d o - C h i n a ) y B e r n a 
(Su iza ) . 
L a « W e s t e r n E l e c t r i c C o m p a n y ^ i n i c i ó 
sus operaciones en e l e x t r a n j e r o en r e l a -
ín0nT*Rsn, f S61̂0110 7 c o n e l t e l é g r a f o 
en i888f y l a « I n t e r n a t i o n a l W e s t e r n E l e c -
t r i c C o m p a n y » , s u b s i d i a r i a de l a « W e s t e r n 
K l e c t n c C o m p a n y » , f u é f u n d a d a en 1018 
p a r a t o m a r a su cargo los intereses m e n -
cionados. 
^ f - L a d , q U ¿ Í r dÍCh0S intereses de l a « I n t e r -
L E G R A P H CORPORATIONTf ^ S i o E¿ 
p r o p i e t a r i a de va r i o s g r u p o s de pa -
es r e l a t i v a s a t e l e f o n í a , las que. en 
j u n t o , son las de m a y o r v a l o r y m á s i m -
po r t an t e s q u e ex i s t en . L a a d q u i s i c i ó n de 
S i n ^ f " U b S Í d Í a r Í a c o n t r i b u i r á en g r a n 
mane ra al desa r ro l lo y a l é x i t o de la ac-
t u a r o n de l a I N T E R N A T I O N A ! TFTP 
P H O N E A N D TELEGRIPH^CORJO^A: 
con-
a I N -
sttr 
ten t
X 1 U N , y p a r t i c u l a r m e n t e en l o que 
T ' ^ M A ^ T T ? ^ ^ puos P e r m i t i r á a l  
T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D T F 
e S d PH C 9 * P O R A T I O N o r g a ^ S r I n í 
entidad e s p a ñ o l a pa ra l a i n s t a l a c i ó n de 
n c a r todo 
necesi te en e q m p o t e l e f ó n i c o que se . 
IrfonTo P a r v í e s a r r o 1 1 0 ^ n e r a l de l a te-i e f o m a on E s p a ñ a . 
d i ^ o ^ 6110 p e ^ m i t i r á l a e x p o r t a c i ó n de 
d i c h o equ ipo a p a í s e s ex t ran je ros , p a r t i c u -
r a " o í * ^ - P - o l a / r e s u U a n -
OO asi que E s p a ñ a n o só lo l l e g a r á a ser 
l ? J r T L ^ 0 d " C t P ™ d.eI nue nefes i te s i no que se c o n v e r t i r á en p a í s expor t ado r , de-
ando do ser c o m o es h o y m e r a m e n t e i m -
po r t ado r , en t a l concep to 
D u r a n t e la i n s t a l a c i ó n de l a f a c t o r í a o 
f a c t o r í a s en E s p a ñ a , l a I N T E R N V F I O T s í A T 
R A T l r i S ^? T E L E ^ R A P H C O R P J : 
R A T I O N p o d r a a d q m n r p a r a l a C o m p a ñ í a 
T o l e f o n . c a N a c i o n a l de E s p a ñ a e l equ ipo y 
apara tos de los cuales t i ene i n m e d i a t a ne-
cos.dad de^ mas de c i n c o grandes f á b r i c a s 
en i g u a l n u m e r o de p a í s e s . 
Ono de los p r o p ó s i t o s a r e a l i z a r es el des-
a r r o l l o de l a a c t u a l f á b r i c a de Barce lona , 
c o n s t r u y e n d o a d e m á s una g r a n f á b r i c a m o -
de rna en M a d r i d o sus p r o x i m i d a d e s , d o n -
de se, f a b r i c a r á n los m o d e r n í s i m o s t i pos 
de apara tos de t e l e f o n í a , t e l e g r a f í a , radio-, 
telefonía yr radiotelegrafíaji. 
La Helna al salir de inaugurar la Exposición de labores manuales de la mujer 
P o k Aku . ) 
M a r t e s 18 de agosto de 1925 (4) 
M A D R I D — A ñ o X V N ú m . 5 
E l sol y el calor son cápacfes de produ-
cir dos efectos diametralmcmr opuestos-, 
el perezoso insomnio o l a pasión exalta-
da. E l primero de estos eíecios no es pa-
t r i m o n i o de los aficionados a los loros; 
en cambio , l a pasión exaltada domina el 
e s p í r i t u del espectador taurino y le hace 
v i b r a r de entusiasmo o enrojecer de i n -
d i g n a c i ó n ; entregarse a l a s impat ía de 
su ídolo o extremar su odio contra el que 
no le complace; alzarse vanidoso ante 
u n a faena maestra o desatar su furia 
por u n deseo no satisfecho. 
Por eso la fiesta brava requiere cele-
brarse a l a luz del d í a , que es l a mejor 
h o r a para lo que tiende a producir efec-1 corrida, calmándose 
tos exteriores. E l d í a es do los audaces, | el sobresaliente en < 
l a noche de "los t ímidos. E l d í a es para Los médicos que curaron a Ginesil lo d íc t a -
los que pelean, la noche para los que se 1 minaron por la noche su estado de grave, por 
r i n d e n Y Si IOS tOrOS eS Un COIljuntO de l.-*.--lí; «1 «r^nnilln óra-nnoa im-
poncillo en la región g l ú t e a , siendo traslada-
do a la e n f e r m e r í a , no volviendo a sa l i r . 
Lagar t i to en este mismo toro resulto tam-
bién cogido, c a u s á n d o l e el bicho un puntazo 
en ol muslo izquierdo, que le i m p i d i ó cont i -
nuar la l i d i a . 
Inu t i l i zados los dos matadores, se encargó 
de los cinco novillos restantes el sobresalien-
te Rafael Moreno, que se deshizo superior-
mente de ellos, obteniendo un gran t r i u n f o 
y la oreja del cuarto. 
En el tercero se p r o m o v i ó un e scánda lo for-
midable, porque a l resul tar cogido Rafael 
Moreno con un puntaci l lo , e ingresar en la en-
f e r m e r í a , el presidente i n t e n t ó suspender la 
r ida . c a l á n d o s e el alboroto a l reaparecer 
el ruedo. 
audacias, de v a l e n t í a s , de majezas y d 
pelea del h o m b r e con el b ru to , las c o r r i -
das s ó l o de d í a deben celebrarse. 
Buen ejemplo de ello nos lo o f r ec ió ^a 
del d o m i n g o . L a p a s i ó n de los espectado-
res se d e s b o r d ó en l a a i r a d a protes ta del 
sexto to ro , de aquel sexto t o ro , que pare-
c í a haber sido toreado. L a I n d i g n a c i ó n 
se c o n v i r t i ó en u n fo rmidab le e s c á n d a l o 
(el m a y o r de l a presente t emporada) , pol-
l a tozudez del asesor a l aconsejar a l pre-
sidente, hasta el ex t remo de que fué pre-
ciso que se l l e n a s é el ruedo de a l m o h a d i -
llas p a r a que el buen sent ido se impus ie -
se y se d ie ra o rden de r e t i r a r e l n o v i l l o . 
Esto o c u r r i ó a l a luz del d í a . D e s p u é s 
se encendieron los focos, y los á n i m o s se 
t r a n q u i l i z a r o n , a pesar de l a mansedum-
bre in to le rab le del sus t i tu to . 
S>E BOCTOK A KOVII.X.EItO 
Produce pena ver pasear po r el ruedo a 
esos pobres toreros derrotados, que u n d í a 
s o ñ a r o n con l a g l o r i a y s ó l o h a n conse-
g u i d o l a c o n m i s e r a c i ó n de los p ú b l i c o s . 
De nov i l l e ro s l uchaban por escuchar u n a 
p a l m a d a y se j u g a b a n l a v i d a a cada ins-
tante. M á s tarde se dec id ie ron por t o m a r 
la a l t e rna t i va , y sus p r i m e r a s actuacio-
nes les i l u s i o n a r o n ; pero el t i empo , el te-
r r i b l e r i v a l que todo l o puede, les h i z o 
ver su e q u i v o c a c i ó n y a p u r a r l a amargu -
ra del o l v i d o . E n su forzado a le j amien to 
a ñ o r a b a n el r u i d o de las ovaciones y las 
m i r a d a s alentadoras de las m u j e r e s ; l a 
e m o c i ó n de su l u c h a con e l l o ro y el es-
t r emec imien to de los espectadores ante l a 
i n m i n e n c i a de u n a cogida . Y no contentos 
con su s i t u a c i ó n , dec id ie ron r e n u n c i a r a 
l a b o r l a de doctores p a r a v o l v e r a al ter-
nar de nov i l l e ros , como en sus a ñ o s juve-
ni les . 
E n este caso se encuent ra Vaquc r i t o , el 
d ies t ro va lenc iano que hace a l g ú n t i empo 
hizo concebir esperanzas a l a a f i c i ó n . Sa-
l i ó el d o m i n g o des i lus ionado y t o r e ó con 
pocas ganas, demost rando ú n i c a m e n t e su 
i n t e l i genc i a y sus recursos p a r a defender-
se de los toros. Sus faenas carec ieron de 
l u c i m i e n t o y s ó l o fue ron ejecutadas p a r a 
p repara r l a muer te . 
Se le a p l a u d i ó l a brevedad, y has ta se 
le c o n s i n t i ó da r l a v u e l t a a l ruedo, des-
p u é s de a r ras t rado su segundo enemigo, 
pa ra que se conso la ra de su m á s o menos 
j u s t i f i c a d a der ro ta . 
UNA ACTUACIOK VULGAR 
A S a c r i l á n Fuentes le v i torear en Vis-
ta Alegre l a t emporada ú l t i m a , y l o g r ó 
que m e in teresara su pe r sona l idad tau-
r i n a , porque v e í a en el un muchacho vo-, 
l u n t a r i o s o y va l ien te , dec id ido a colocar-
se entre los p r i m e r o s . A d e m á s , su aspec-
to desmedrad i l lo y el t r i s t e gesto de su 
ros t ro , inc luso a l s o n r e í r , denotaban a lgu-
n a a m a r g u r a i n t e rna , t a l vez u n a t r a g e d i a 
I n t i m a , de las que no l l e g a n a las m u l t i t u -
des y cons t i t uyen l a r a z ó n de ser de u n 
torero . 
hnber e interesado el a ponci lo rga s i  
portantes. 
w • • 
BADAJOZ, 17.—Se ha celebrado una bece-
rrada, actuando Charlot , Chispa y su Bo-
tones, que fueron ovacionados, l id iando ga-
nado de L u i s M a r t í n e z . 
'* w 
C I U D A D R E A L , 17.—En l a segunda de fe-
r i a se corren toros de Terrones, que fueron 
mansos. 
Cañero se m o s t r ó val iente y a r t i s ta , tanto 
rejoneando como toreando a pie. F u é ovacio-
nado. 
Marc i a l Lalanda to reó de capa superior-
mente a sus dos enemigos. Con la muleta 
hizo faenas a r t í s t i c a s y elegantes, con pases 
de todas las marcas, que se aplaudieron con 
calor. Matando estuvo breve y con las ban-
deril las, colosal. 
Rüda l i t o m o s t r ó gran vo lun tad e intel igen-
cia. T a m b i é n b a n d e r i l l e ó superiormente y 
m a t ó muy bien. F u é ovacionado en sus dos 
toros. 
a « * 
G I J O N , 17.—Se ha celebrado la segunda co-
r r i d a de feria, l i d i á n d o s e dos toros de don 
Al i pió P é r e z para Cañe ro y seis de Pablo Ro-
mero para Salcri I I , S á n c h e z Mcj í a s y N i ñ o 
do lf» Palma. 
Los de Pablo Romero, bien presentados, fue-
ron bravos y nobles. Cañe ro , gr is , m a t ó con 
rejones sus toros. 
Saleri I I , faena valiente en su pr imero, des-
p a c h á n d o l e con media estocada, concediéndo-
sele la oreja; en su segundo, flojo. 
Sánchez Mej ía s , deficiente en su p r imero ; 
en su segundo, que fué el mejor toro de la 
corr ida y que m a t ó tres caballos, lo despenó 
de una estocada entera, despxiés de una faena 
derechista, siendo ovacionado. 
N i ñ o de la Palma, a quien le co r respond ió 
el peor lote, t r a s t e ó intel igente a su pr imero, 
m a t á n d o l e de una entera, y dospachó a l u l t i -
mo, que estaba quedadotc, con una faena i n -
sulsa. 
Los matadores se lucieron en quites y ban-
deri l las , pr incipalmente el N i ñ o de la Palma. 
E l ganado fué aplaudido en el arrastro. 
* * * 
J A E N , 17.—Los toros de Aleas, grandes y 
poderosos. Antonio M á r q u e z y Pablo Lalanda 
fueron constantemente ovacionados por su 
v a l e n t í a . E l públ ico sa l ió s a t i s f ech í s imo de 
la corr ida. 
A l final de ella fal leció en la e n f e r m e r í a de 
la plaza un espectador, a consecuencia de una 
inso lac ión . 
M A L A G A , 17.—Los novil los de M i u r a fue-
ron bravos. T r i n i t a r i o estuvo v a l e n t ó n ; fué 
cogido por el cuarto y r e s u l t ó con una contu-
s ión en un pie. M a r t í n e z Vera regular en sus 
dos enemigos, conced iéndose le una oreja de 
consolac ión . Belmonte de M á l a g a f racasó r u i -
dosamente. 
* * * 
S A N L ü C A R , 17.—Con asistencia del Infan-
Hto de Or l cáns , se l i d i a ron ayer novillos de 
E n aquellas sus P n ^ c r a s actuaciones GQn7já]ez N a n d í n j qBe fueron di f íc i les . 
Cor t i to , en su pr imero, regular, y m a l en su 
segundo. 
Cagancho, mal en los dos, y Fé l ix R o d r í 
guez, trabajador y bien, respectivamente, 
4i 9 
SAN S E B A S T I A N , 17.—Con asistencia de 
la Reina y de los infantes don Carlos y doña 
Isabel Alfonsa, se ha celebrado la anunciada 
corr ida , l i d i á n d o s e toros de Murube , que fue-
D e s c a r r i l a e l m i x t o d e 
S a n t a n d e r 
El fogonero muerto y el maqui-
nista gravemente herido 
—o 
S A N T A N D E R , 17.—En el apar tadero de 
Los- Nogales d e s c a r r i l ó l a m á q u i n a del 
m i x t o de M a d r i d a Santader , quedando 
fuera de l a v í a l a m á q u i n a y siete vago-
nes, que r e su l t a ron destrozados. Como con-
secuencia del accidente q u e d ó m u e r t o en 
e l acto el fogonero , Anse lmo V i l l a d a , y 
con her idas graves el m a q u i n i s t a , P a u l i n o 
Canto l la . 
E n uno de los vagones destrozados ve-
n í a n los becerros dest inados a l a char lo-
tada que h a b í a de celebrarse en é s t a . Tres 
de estos a n í m a l e s r e s u l t a r o n , muer tos y 
los ot ros tres se desmandaron , sembrando 
el p á n i c o entre el p ú b l i c o , teniendo que 
ser muer tos po r l a pare ja de l a G u a r d i a 
c i v i l de serv ic io de escolta. 
A causa del d e s c a r r i l a m i e n t o los via je-
ros del correo de Santander se v i e r o n 
precisados a t r ansborda r , pues fee cree 
que l a v í a no q u e d a r á l i b r e hasta den t ro 
de setenta y dos horas . 
d e j ó ver su buen est i lo de matador , que 
c o n f i r m ó en l a p l aza m a d r i l e ñ a el d í a de 
su debut . E l d o m i n g o estuvo vu lga ro t e , y 
s ó l o c o n s i g u i ó u n a ca lurosa o v a c i ó n a l 
torear de capa a su p r i m e r o , en unos l a n -
ces apretados y val ientes , en los que se 
l i ó ma t e r i a lmen te e l toro a l a c i n t u r a . 
Con l a m u l e t a no me c o n v e n c i ó , n i creo 
que. convenciera a nadie . E n el segundo 
de l a ta rde h izo u n a faena eficaz me t ido 
en tablas, donde su enemigo se h a b í a re- ron b r a v í s i m o s , 
fug iado . Pa ra m a t a r e m p l e ó dos p incha-
zos y med ia atravesada. N i se le s i l b ó n i 
se le a p l a u d i ó . 
A l a h o r a de m a t a r ol q u i n t o , se encon-
t r ó con que achuchaba enormemente po r 
el l ado i z q u i e r d o ; se a s u s t ó u n poco y 
r e a l i z ó u n a l abo r a b u r r i d a , que l l e g ó a 
cansar a los pacientes espectadores. T a m -
poco estuvo b ien ma tando , y a que nece-
s i t ó e n t r a r c ipco veces p a r a t e r m i n a r con 
u n bajonazo. E l p ú b l i c o , b e n é v o l o s.iem-
pre , le d e j ó m a r c h a r t r a n q u i l o con l a es-
peranza de que en o t r a a c t u a c i ó n se des-
q u i t a r á . A s í lo deseo, porque me parece 
que este dios t ro puede p r o p o r c i o n a r m u y 
buenos ratos a l a a f i c ión . 
ITN DEBUT DESGRACIADO 
Como todos los domingos , nos o f r e c i ó 
l a Empresa u n a novedad en e l car te l . E n 
esta o c a s i ó n le h a tocado e l t u r n o a A l -
pa rga te r i to , l a pare ja j u v e n i l de F é l i x Ro-
d r í g u e z . Las referencias e r an i n m e j o r a -
bles, y el p ú b l i c o deseaba j u z g a r l e , porque 
todos sabemos que V a l e n c i a es l a t i e r r a 
de las elegancias en el toreo. 
L a suerte en e l repar to dispuso que e l 
muchacho no l u c i e r a lo debido. En el ter-
cero t o r e ó por v e r ó n i c a s , m u y t emplado 
y ar t i s ta , escuchando los aplausos m á s 
u n á n i m e s dq l a c o r r i d a . L a m u l e t a t am-
b i é n l a m a n e j ó con so l tu ra y grac ia , dan-
do a lgunos pases m u y est imables po r su 
q u i e t u d y est i lo. P i n c h ó dos veces b i en , 
c o l o c ó u n a m u y buena y se le o b l i g ó a 
dar l a vue l t a a l ruedo. 
Pero a q u í t e r m i n ó su a c t u a c i ó n . Su se-
g u n d o enemigo fué el de l a b ronca a que 
hago referencia al p r i n c i p i o , y el mucha-
cho no pudo luc i r se . Con e l sobrero bas-
tante h izo con defenderse y despacharle 
con h a b i l i d a d . 
No es opo r tuno j uzga r l e d e f i n i t i v a m e n -
te, pero creo que en A l pa rga te r i to h a y u n 
a r t i s t a . A s í l o d e m o s t r ó en todo momen-
to, p robando a d e m á s que no le pesaba 
,1a P laza de M a d r i d . Este es un detal le 
que p rueba su segur idad en l a l i d i a . 
CONTRASTES 
la b ronca del sexto to ro , caye-
r o n a l a arena i n f i n i d a d de a l m o l i a d i í l a s 
en s e ñ a l de pro tes ta ; entre ellas v i m o s 
u n mano jo de f lores , que nos c a u s ó g r a n 
t r is teza . Antes se a r r o j a b a n las f lores a l 
ruedo como of renda de l icada de unas ma-
nos femeninas a las audacias v v a l e n t í a s 
de un t o r e r o ; ahora s i rven p a r a protes tar 
de las m a l a á condiciones de u n toro 
• Este hecbo me hace pensar en l a t rans-
f o r m a c i ó n que e s t á n expe r imen tando las 
mujeres. Y a no p o d r á n asp i ra r los toreros 
a que les m i r e n con d u l z u r a n i les a l i e n -
ten con fus regalos de f lores 
Monos m a l que t o d a v í a quedan a lgunas 
que conservan l a t r a d i c i ó n 
Gi t an i l l o escuchó grandes broncas por sus 
desdichadas faenas. A g ü e r o estuvo muy va 
l í e n t e , especialmente en el qu in to . E l tercero 
le vol teó repetidas veces, pasando a la enfer 
m e r í a , de donde sal ió de spués de curado de 
una herida leve en la r eg ión occipi ta l . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser i e F, 70.65; E, 108.65; D ó l a r . 4,85; L i r a s , 134,785; coronas 
70,45; D , 70,45; C, 70,55 B , 70,55 A . 70.50; 
G y H , 70,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F, 84,85; 
E, 84,85; B , 85; A, 85; G y H , 87; Dife-
rentes, 85. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E — S e r i o C, 88; 
A , 88. -
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e E, s/c, 
95,25; D , s/c, 95,25; C, s/c. 95,25; B , s/c, 
A , s/c, 95,25. 
5 POR 100, A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
D s/C, 95,25; C s/c. 95,25 D s/c, 95,25; A. s/c. 
95,25. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serle A. 
102,90; B, 102,90 ( ene ro ) ; A, 102,20; B , 
102,20 ( f eb re ro ) ; B , 102,15 (abr i l ) ; B , 102,95 
102,20 (febrero) ; B , 102,15 (abr i l ) ; A, 102,25; 
B , 102,25 (nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1868, 90; I n t e r i o r n . , 9 1 ; Ensanche 
(1915), 90; V i l l a M a d r i d 1918, 88,50; I d e m 
1923, 93. 
MAURUECOS, 81. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 ñ o r 100, 91,80; í d e m 5 po r 100, 101; I d e m 
6 por 100, 108,25; A r g e n t i n a s , 2,84. 
ausl r iacas . 34,50; í d e m checas, 103,785; 
í d e m suecas, 18.07; í d e m noruegas, 26,4d'; 
í d e m d inamarquesas . 21,21; Escudo p o r t u -
g u é s , 2,1330; F l o r í n , 12,06; Peso a rgen t i -
no, 45,13; M i l reis. 5,98; Bombay , u n che-
l í n , seis pen iques ; Shanga i , tres chel ines , 
dos pen iques ; H o n g - K o n g , dos chel ines , 
cua t ro pen iques ; Y o k o h a m a . u n c h e l í n , 
ocho peniques. 
B E R L I N 
Lib ra s , 20,40; Francos , 19,56; F lo r ines , 
169,30; Coronas checas, 12,45. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a m i s m a f a l t a de negocio de las ante-
r iores reuniones veraniegas c a r a c t e r i z ó l a 
s e s i ó n de ayer. E n estas condic iones no 
se puede hacer comen ta r io de n i n g u n a 
clase, y ú n i c a m e n t e h a y que l i m i t a r s e a 
s e ñ a l a r las escasas d i fe renc ias en los cam-
bios. 
E l I n t e r i o r cede 10 c é n t i m o s en p a r t i d a , 
y de 15 a 30 en las restantes ser ies ; e l 
E x t e r i o r no v a r i a en sus series p e q u e ñ a s ; 
EL DIRE 
Sobre las nueve de l a nochp 
ayer el Consejo de l Di rec tor io . El 
L U Z B L A N C A Y B R I L L A N T E 
i n t o ^ c a d a c o n T e T í a 
U n a n i ñ a de c inco a ñ o s , l l a m a d a E l o í s a 
Segura B e n í t e z , que v i v e en San R a i m m i -
do, £0, sufre u n a i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s -
t i co reservado por haber i n g e r i d o g r a n can-
t i d a d de l e j í a . 
Barros, Herpes, Eczemas 
PsoriasiS| Eritema 
I n m e n s o s u r t i d o de 65 a 250 pesetas, y 
gabanes de e n t r e t i e m p o , for ros de raso, 
desde 75. Modelos exc lus ivos de la. C A S A 
S E S E Ñ A , Cruz , 30, y Espoz y M i n a , 11 . 
A m e r i c a n a s de p u n t o desde 60 peseta?. 
1 Rega lo ve rdad . P resen tando este a n u n c i o 
a í hacer c u a l q u i e r c o m p r a se rebaja e l 10 
p o r 100 de l p r ec io c o n v e n i d o . 
Cuando 
Varios lesionados por caídas 
A l apearse de u n t r a n v í a en m a r c h a en 
l a calle de Diego de L e ó n se p r o d u j o he-
r idas de p r o n ó s t i c o reservado u n a j o v e n de 
diez y siete a ñ o s , l l a m a d a M a r í a López 
N i ñ o , que v ive en B r a v o M u r i l l o , 14. 
— E n su d o m i c i l i o , Du lc inea , 15, s u f r i ó 
u n a c a í d a l a n i ñ a de dos a ñ o s Juana Alon-
so B e l t r á n , p r o d u c i é n d o s e lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
— J o s é Lago F e r n á n d e z , de ve in t iocho 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en D i v i n o Pastor, 17, se 
c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
cuando j ugaba a l football en el campo del 
R a c i n g . 
— E n l a aven ida de P í y M a r g a l l se pro-
du jo contusiones de p r o n ó s t i c o reservado 
a l caer a l suelo A n d r é s M a r t í n e z de l R í u , 
de t r e i n t a y tres a ñ o s . 
—Por l a m i s m a causa se h i r i ó t a m b i é n 
en l a cabeza M a t i l d e A b a d F e i j ó o , de ve in-
t i s ie te a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n Mon te Esquin-
za, 4. 
—Narcc l ino Fe r r e r Orozco, de once a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en l a cal le del Prado, n ú m e -
r o 15, so p r o d u j o lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado a l caer con t ra l a b a r a n d i l l a de 
l a p l a / a dol P r í n c i p e Al fonso cuando se 
h a l l a b a fugando con o t ros n i ñ o s . 
—En l a calle del General A lva rez de Cas-
t r o so c a y ó de l a b i c i c l e t a que montaba , 
p r o d u c i é n d o s e a lgunas her idas de impor -
t anc ia , J u l i o Arroyo ,0 de diez y seis a ñ o s , 
de oficio p la te ro , d o m i c i l i a d o en l a calle 
de las V i r tudes , n ú m e r o 3. 
JO R Ñ A D A ~ R E g T a 
española... 
R. A . 
En provincias 
B A R C E L O N A , 17.—Plaza de Toro. 
manjuéfi de V i l l a -mental . Seis novillo.- del 
mar ta para Ginesillo y l-agart i to. 
Ginesillo al poner banderillas a su pr ime-
ro sufrió un reTolcón, hirisadaso con 
SAN S E B A S T I A N . 17 . -Esfa noche s a l d r á n 
para M a d r i d los infantes don Carlos y d o ñ a 
Isabel Al fonsa . ^ 
Ayer , en ol expreso de las cuat ro de la 
tarde, s a l i ó p a r a S i g ü o n z a el conde de RO-
TO anones. 
* « * 
SANTANDER, 17 . -E1 P r í n c i p e de Astu-
r i a s y los infantes d o n Jaime, don Juan 
y don Gonzalo, as is t ieron ayer a l pa r t i do 
de «footbal l» que se c e l e b r ó entre e l s ta-
, : - i m , de Oviedo, y l a G i m n á s t i c a , de To-
el 4 po r 100 a m o r l i z a b l e aumen ta u n cuar-
. t i l l o , y los dos del 5 po r 100 c o r t a n el cu-
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 578; I d e m correspondiente e i g u a l a n todas sus 
s p a ñ o l de C r é d i t o , 170; Explos ivos , 425; serios a 95,25. 
Enfermedades de laa 
piernas 
Reumatismos 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultado del envenenamiento 
de la sangre por el á c i d o ú r i c o . C u a n -
do las toxinas irritan las partes pro-
fundas de la piel , provocan dermatosis , 
eczemas, herpes , barros , psorias is , e r i -
temas, s icosis; causan t a m b i é n intole-
rables comezones; e l artrit israo es 
igualmente el resultado de u n a a l t era -
c i ó n de la sangre y se conocen m ú l -
t iples manifestaciones, ú l c e r a s , v a r i -
cosas flebitis, hemorroides y la terrible 
arterio-esclerosis . P a r a vencer todas 
estas enfermedades, la r e g e n e r a c i ó n 
profunda de la sangre se impone. E l 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t es a l a b o r a actual 
e l ú n i c o verdadero rectificador de la 
sangre. B a j o s u poderosa a c c i ó n a o s do-; 
lores se c a l m a n , J á p i e l se l impia, las. 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las l lagas, las ú l c e r a s , las m á s 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin d e j a r l a menor s e ñ a l . E l D e p u -
r a t i v o R i c h e l e t es el triunfo de la 
c ienc ia m ó d i c o - q u í m i c a de hoy. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustriulo. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rae de Belfort. Bavonne (Francia). 
E 
A z ú c a r preferente, contado, 111,75; f i n co-
r r i en t e , 112; f i n p r ó x i m o , 112,50; Felgue-
ra , 45; E l Guindo , 117; M . Z . A. , conta-
do, 364; f i n co r r i en te , 364,50; f i n p r ó x i m o , 
36G; Nortes, contado, 408; f i n cor r ien te , 
408; f i n p r ó x i m o , 410; T r a n v í a s , 76,75. 
OBLIGACIONES.—Azuca re r a no es tampi-
l l ada , 7.7; í d e m 5,50 por 100, 98; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 po r 100, 103,50; Al icantes , se-
gunda , 370; í d e m H , %,15; í d e m I , 101,40; 
Nortes, p r i m e r a , 68,25; í d e m 6 po r 100, 
103,60; T á n g e r - F e z , 95,50; Cbade, 101; 
T r a n s a t l á n t i c a (1922), 104; C ó r d o b a a Sevi-
l l a , 291. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,40; 
í d e m suizos, 134,75 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 31.10 (no o f i c i a l ) ; l i b r a s , 33,67; d ó l a r , 
6,935; l i r a s , 25,10; escudo p o r t u g u é s , 0,35 
(no o f i c i a l ) ; peso a r g e n t i n o , 2,79 (no of l 
c i a l ) ; florín, 2,80 (no o f i c i a l ) ; co rona che-
ca, 20,60 (no o f i c i a l ) . 
BXX.3AO 
Resinera, 179; Norte , p r i m e r a , 67,50; Ban -
co de Ri lbao , 1.635; í d e m de Vizcaya , 1.060; 
í d e m Cent ra l , 76; Alcoholes , 805; H . I b é -
r i c a , 385. 
P A R I S 
Pesetas. 310,50; l i r a s , 77,35; l i b r a s , 104,45; 
d ó l a r , 21,49; f rancos suizos, 415,75; í d e m 
b e l g á s , 96,15. 
BASCBLONA 
I n t e r i o r , 70,70; E x t e r i o r , 84,70; A m o r t i -
zable 5 po r 100, 95,15; Nortes, 81,55; A l i -
cantes, 72,65; Anda luces , 62,50; Orenses, 
17,95; F i l i p i n a s , 273,50; Francos, 32,45; L i -
bras, 33,73; D ó l a r e s , 8,93. 
LONDRES 
Pesetas, 33,70; Marcos , 20,41; Francos , 
104,30; í d e m suizos, 25,04; í d e m belgas, 
E N E L S I T I O M A S F R E S C O D E M A D R I D 
220 H A B I T A C I O N E S ; desde 5 P E S E T A S 
os r e s u l t a r á e m p l e a n d o el c c o n o m i z a d o r de 
C u r a r a d i c a l Rarant izada , s i n o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cob ra basta estar t u r a d o 
D r . Hlanes ; H o r t a l e z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
S B D ^ A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
I M A - K I -
ES E L N U E V O A P A R A T O H E C T O G R A F I C O P A R A O B T E N E R R A P I D A M E N T E 
H A S T A C I N C U E N T A E X C E L E N T E S C O P I A S D E C U A L Q U I E R E S C R I T O O D I -
BUJO A M A N O O A M A Q U I N A . F A B R I C A D O A B A S E D E P A S T A G R I S , Q U E 
l a v e g á , en los campos del M a l e c ó n de ' P U E D E L A V A R S E . Prec io , 23,90 ptas . P a r a e n v í o s p o r f e r r o c a r r i l ag regad 2 ptas. 
0 al Presi. 
Las obl igaciones del Tesoro e s t á n m e j o r 
dispuestas que los pasados d í a s , y mejo-
r a n 10 e é n t i m o s las de enero, c inco las de 
a b r i l y 15 las de n o v i e m b r e . I-as carpe-
tas p rov i s iona les de j u n i o se bacen a 103, 
en sus dos series. 
De los valores m u n i c i p a l e s , e l e m p r é s t i -
to de l a V i l l a de M a d r i d de 1918 g a n a 
50 c é n t i m o s , y el de Mejoras Urbanas de 
1923 cede u n c u a r t i l l o . Las c é d u l a s h ipote-
car ias se t r a t a n todas ellas en alza, equ i -
valente a 20 c é n t i m o s las del 4 po r 100, y 
10 las del 5 y 6 po r 100. 
E n el depar tamento de c r é d i t o , ú n i c a -
mente , se p u b l i c a n los Raucos de E s p a ñ a 
y E s p a ñ o l de C r é d i t o ; e l p r i m e r o con ven-
t a j a de tres duros, y e l segundo a l m i s m o 
prec io an t e r io r . 
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t iza en a lza de 
25 c é n t i m o s los T r a n v í a s , de 75 las A z u -
careras preferentes y de tres enteros los 
Exp los ivos , no a l t e rando su v a l o r los res-
tantes negociados. De los f e r roca r r i l e s , 
ú n i c o s an imados de l a s e s i ó n , g a n a n cua-
t ro pesetas los Al ican tes y c inco los Nor-
tes. 
E n e l c ambio i n t e r n a c i o n a l ba j an c inco 
c é n t i m o s los francos, no v a r í a n las l i b r a s 
y l i r a s y a u m e n t a n u n c é n t i m o los d ó l a -
res. 
E n e l co r ro l i b r e se hacen a í i n de l co-
r r i en te . Nortes, a 408; Al ican tes , a 364, y 
Fe lguera , a 45, quedando d ine ro de A z u -
careras preferentes, a 111,75, y de o r d i -
nar ias , a 46. A f i n de l p r ó x i m o se hacen 
Nortes, a 410, y queda pape l de Al ican tes , 
a 366. 
» * * 
A m á s de u n cambio se co t izan : 
C é d u l a s h ipo tecar ias a l 6 po r 100, a 
108,25, 108,20 y 108,25; Al ican tes a l conta-
do, a 362, 363 y 364; í d e m a f i n del co-
r r i en t e , a 362, 362,50, 364 y 364,50; í d e m 
a f i n del p r ó x i m o , a 364, 365, 365,50, 366,50 
y 366; Nortes, a fin del p r ó x i m o , a 409 y 
410; Azucareras preferentes, a l contado, a 
111,90 y 111,75. 
* * * 
E n e l co r ro ex t r an j e ro se hacen las s i -
guientes operaciones : 
Dos p a r t i d a s de 25.000 francos, a 32,35 y 
32,40. Cambio medio , 32,375. 
25.000 l i r a s , a 25,10. 
1.000 l i b r a s , a 33,67. 
2.500 d ó l a r e s , a 6,935 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) PARIS, 1 7 . — S e g ú n «Le T e m p s » , l a se-
s i ó n de h o y ha t r a n s c u r r i d o t r a n q u i l a , 
e f e c t u á n d o s e con f a c i l i d a d l a l i q u i d a c i ó n 
y e l traspaso de operaciones a l p r ó x i m o . 
A l m i s m o t i empo e l mercado se m u e s t r a 
firme y b i en or ien tado , l legando a l c ie r re 
s o s t e n ¡ d o . ~ 6 ' . de H . 
Val lesp inosa m a n i f e s t ó a los" 
que l a r e u n i ó n h a b í a carecido S ? 0 ^ 
asis t iendo ú n i c a m e n t e los subsecm lnUltt* 
Hac ienda y Guerra . f rios (i¿ 
w * « 
E l genera l M u s i e r a o b s e q u i ó a 1^ 
madores con u n a c a j i t a de emboa Íníot-
m a r c a « D i r e c t o r i o M i l i t a r » , qUo p^Mos 
p o n d r á a l a ven t a l a Arrcridati)ri!ntbrev¿ 
bacos. ua de Ta. 
Despacho 
E l presidente i n t e r i n o del Directo í 
pacho h o y con los subsecretarios d0 (lf!s" 
r i ñ a y Hacienda . ae %• 
V i s i t a s 
E l m a r q u é s de Magaz r e c i b í , 
dente de l Consejo de Estado, al 
N ú ñ e z del P rado , a don Mariano Be r " 
re y a l gobernador c i v i l dimiBionarin 
Gerona, s e ñ o r U r q u í a . 0 ^ 
—Ayer m a ñ a n a es tuvo en l a preSj(, 
c í a u n a C o m i s i ó n de industr ia les nr 
t a r ios de las r i f a s instaladas en'ias0p'e" 
benas, que se e n t r e v i s t ó con el mat ^ 
de Magaz y el gene ra l Musiera , supl j? 
doles quede s in efecto, hasta tanto r í 
cen las existencias, adqu i r idas , en disr' 
tos es tablecimientos de esta Corte, u 
dente d i s p o s i c i ó n que prohibe esas rií^ 
E l g e n e r a l Val lespinosa 
A y e r r e g r e s ó de T a b l a d a (sierra de G, 
d a r r a m a ) e l voca l del Direc tor io niiiü 
genera l Val lesp inosa . r' 
U n i n d u l t o 
Por l a Pres idenc ia del Directorio mil-
l a r se c o m u n i c ó a los periodistas lúe hj. 
b í a sido i n d u l t a d o de l a pena de desii 
r r o , que s u f r í a en Segovia, el ex dipJí" 
do cana r io don Nicas io L e ó n Bencomo 
w w « 
A l a s a l i da de su despacho oficial, lo-
per iodis tas d i e ron las gracias al presiden-
te i n t e r i n o del D i r e c t o r i o po r haber aten-
d ido l a s ú p l i c a en f avo r del indulto del 
s e ñ o r L e ó n Bencomo. 
C í r c u l o de l a U . P. en Zamora 
Z A M O R A , 17. — E l C o m i t é local de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a e s t á organizando la for-
m a c i ó n de u n C í r c u l o , p a r a el cual cuenta 
y a con numerosas adhesiones. 
S A G A S T A , 30, M A D R I D 
Se desean agentes e n p r o v i n c i a s 
que por su pureza, gran poder de-
tergente, y perfume inconfundible, 
!e hacen ser el preferido. 
Jabones hay muchos 
LI J A B O N "GURYS" 
es ú n i c ^ 
Pnstilln una peseta 
Tnmaño grande. 1.50 
amafio pequeño. 0.35 
Cl fmpuesir dal Timbre, .-vfr del comprad* 
G U R Y S * 
5»N SEBASTIAN 
un ar- esta c iudad . l _ . A S I ÍM , F» r e x c I a cd o s , S 3 . IV] a d r I d 
La playa mas completa para disfrutar da! ueranes 
Descansar en F u e n t e n a b í a es m o s t r a r 
b u e n gus to y c u l t u r a . S u c a m p i ñ a m a r a v i -
llosa, e l c a r á c t e r do su a r q u i t e c t u r a pecu -
l i a r , su s i t u a c i ó n f r o n t e r i z a y el estar s i -
tuada en l a m i s m a l í n e a P a r í s - M a d r i d , ha-
cen que hoy F u e n t e r r a b í a no tenga r i v a l . 
M á s de doscientas fincas levantadas p o r 
l a a r i s t o c r a c i a y l a i n t e l e c t u a l i d a d espa-
ñ o l a s . M o r t a l i d a d r e g i s t r a d a en e l ú l t i m o 
semestre de l a ñ o de 1924, 6 p o r 1.000, no 
l l egando a l 4 l a d e l p r i m e r semestre d e l 
c o r r i e n t e a ñ o de 1925. Grandes fiestas e ú s -
karas y locales, p a t r o c i n a d a s p o r l a exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a 
3 A L 13 D E S E P T I E M B R E 
Juegos florales, Bel las A r t e s , L i t e r a t u r a , 
G a n a d e r í a , A g r i c u l t u r a , Depor tes . 
S U M A R I O D E L D I A 16 
Guerra.—Concediendo ol higreso en el Cuer-
po de I n v á l i d o s a varios individuos . 
Instrucoión p ú b l i c a . — N o m b r a n d o a don Joa-
quxn Alvarez Pastor c a t e d r á t i c o numerar io 
de Ps i co log ía del I n s t i t u t o de Valencia ' 
Declarando desiertos los concursos para la 
p rov i s ión de varias c á t e d r a s vacantes en I n s t i -
tutos de segunda e n s e ñ a n z a . 
Disponiendo se anuncien para su provisión'» 
en tu rno Ubre, las plazas de profesor de 
t r imnasia, vacantes en los I n s t i t u tos de León 
y Baeza, y nombrando el T r i b u n a l para iuz-
gar los ejercicios. 
Nombraiido los Tr ibunales que han de juz-
gar los ejercicios do oposiciones, tu rno l ib re 
para proveer las c á t e d r a s de Lengua l a t ina dé 
los I n s t i t u tos de Soria y Gerona, y l a de Psi-
cología, del do Barcelona. 
Resolviendo el expediente general o rgán ico de 
movimiento do escalaH del Cuerpo facul ta t ivo 
do Archiveros, Bibl iotecarios y Arqueó logos . 
S U M A R I O D E L DXA 17 
Guerra.—Designando al comandante de Es-
tado Mayor don Lu i s Ortega Celada para que 
curse los estudios do la 47 p romoc ión de l a 
Escuela Superior do Guerra do P a r í s . 
Prorrogando hasta el 15 do septiembre p ró -
ximo el plazo que otorgaba la real orden 
de 7 de mayo ú l t i m o , a f i n de que los mo-
zos declarados ú t i l e s en l a r ev i s ión verifica-
da por las C o m i s a r í a s Regias do M u r c i a y 
A l m e r í a puedan acogerse a los beneficios del 
c a p í t u l o X X de la ley de Reclutamiento 
de 1912. 
Marina.—Resolviendo instancia promovida 
por el oficial segundo de hx reserva nava l 
don Migue l Ramos y González , solicitando se 
croo en la Armada u n documento de iden t i -
dad para loa oficiales de la reserva naval . 
Gobernación.—Concediendo licencias y pró-
rrogas de la misma, por enfermos, a l'uncio-
mirios de! Cuorpo de Correos. 
Instrucc ión pública.—Nombrando el T r i b u -
nal para juzgar las oposiciones, en tu rno l i -
bro, a la c á t e d r a de Q u í m i c a i n o r g á n i c a apl i -
cada a la Purmacia y p r á c t i c a s de laborato-
rio de la Facul tad de Parmacia de la U n i -
versidad do. Granada. 
Idem a don Martín Fontela Alvarez, mecá-
nico de la Facul tad de Ciencias de la Uni-
versidad Contra!. 
Idem el Tribunal para juzgar las oposicio-
nes, en turno do auxiliares, a l a c á t e d r a de 
Química, orgánica aplicada a la. Farmacia 
con prácticas de laboratorio, (' 
(19- la Univers idad de Madrid-
Se a d v i e r t e a todos los peregrinos que 
l a San t a Sede se h a dignado-conceder las 
grac ias e i n d u l g e n c i a s de ordinario para 
esta i m p o r t a n t e p e r e g r i n a c i ó n , entre.ellas 
l a dispensa de r e s idenc i a p a r a los señores 
c a n ó n i g o s y beneficiados, as í como otra 
p a r t i c u l a r e s , que a su deb ido tiempo se-
r á n dadas a conocer . 
Para m á s deta l les e inscripciones, en U 
S e c r e t a r í a genera l , C o n s t i t u c i ó n , 24, Vito-
r i a ; A d m i n i s t r a c i ó n de « E l Peregrino», 
A r g e n s o l a , 17 d u p l i c a d o , M a d r i d , y demás 
Delegac iones diocesanas, 
Un muerto y un herido en un 
choque de "autou y "moto" 
U n a u t o m ó v i l en. que via jaban don Mar-
t í n Bonas t r e T o m á s , f a r m a c é u t i c o del La-
b o r a t o r i o M u n i c i p a l de M a d r i d , y el estu-
d i a n t e de F a r m a c i a d o n J o s é Mariné Mo-
reno, d o m i c i l i a d o en l a cal le Mâ or, nú-
m e r o 70, c h o c ó el d o m i n g o en el 
t r o 22 de l a c a r r e t e r a de Pinto con una 
m o t o c i c l e t a , que m a r c h a b a en direcdón 
c o n t r a r i a . 
A consecuencia d e l accidente el señor 
Bonas t re q u e d ó m u e r t o y e l señor Mariné 
se p r o d u j o her idas graves, de las que fué 
as is t ido en M a d r i d , a donde se le condujo 
r á p i d a m e n t e . < 
U N A C A M I O N E T A C O N T R A UN ARBOL 
E n la c a r r e t e r a de P o z u e l o - c h o c ó violen-
t a m e n t e c o n t r a u n á r b o l l a camioneta coa-
duenda por V e n a n c i o Vega , que se prodüfi 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
D O S H E R I D O S E N O T R O ACCIDENTE 
U n a u t o m ó v i l c o n d u c i d o - p o r Miguel Ta-
c ó n A z c o n a , do v e i n t i o c h o . a ñ o s , y ocup̂  
do p o r J u l i a S á n c h e z J u l i á , . d e veinticuatro, 
e I n d a l e c i o M o l i n a , de d i e z ^ y ocho, choco 
en l a ca l l e de A l f o n s o X i r c o n t r a un ár-
b o l po r haberse desp rend ido del vehículo 
una de sus ruedas de lan te ras . 
I n d a l e c i o se p r o d u j o her idas de pronfe-' 
t i c o reservado, J u l i a o t ras clescarácteHff5 
y e l c h ó f e r q u e d ó ileso. 0 
A T R O P E L L O S 
Isabe l G á l v e z H e r r e r o , que^vive en ^ 
c a l l e do l a M o n t e r a , n ú m e r o ' - I O , re5"''0' 
con her idas de p r o n ó s t i c o rcsenv-ado al ser 
v í c t i m a de u n a t r o p e l l o p o r el^auto»*11"1 
m e r o 236 M . , q u e se d i ó a l a - fu?3^ 
— U n c i c l i s t a , q u e ta .mbiénfhuyó, .diofJ-
f ue r t e g o l p e con l a b i c i c l e t a a Margan'* 
CabaUero, de c u a r e n t a y dos años, q"; 
m a r c h a b a por l a - C a v a Ba ja , ' causándole l'15'. 
r i d a s de p r o n ó s t i c o reservado. 
DIADEMA&DE AZAHA5 
FLORES Y PLANTA* 
RUBIO.—CONCEPCION TPnONlMA( í 
e n l a s B i b l i o t e c a s 
Jil d irector de la Bibl ioteca Nacional f3 
e n v í a la siguiente no ta : 
«BIBLIOTECAS P U B L I C A S B E MA*, ^ 
Horario do verano.—Servidas por el M16 
facul ta t ivo de Archiveros , Bibliotecario^1 
Arqueólogos , so encuentran abiertas, todo 
d ías laborables, las siguientes: '-¿p 
Real Academia E s p a ñ o l a (Felipe IV , ¿h" 
obra. M\*> 
Real Academia do la Historia (LeoB, ' , 
Do tros y media a siete y media. ^ 
Archivo His tór ico Nacional (paseo ae 
coletos, 20).—De ocho a dos. , pe 
Escuela de Arquitectura (Estudios, V-
ocho a una, a excepc ión del mes de 
que se dedica n la l impieza. 
Escuela de Ve te r ina r i a (Embajadores, ^ 
Do ocho a dos, a excepción de i!l ¿ J ^ i 
quincena del mes de agosto, que so 
la l impieza. , 59),-' 
Facul tad de Derecho (San Bernaiau,^ ^ 
De ocho a dos, a excepción del ^ .ivfl H 
to. que se rá do ocho a una, por 111 una. 
la l impieza ; los domingos, de diez a ^ j p 
Facultad de Farmacia (I'"armaCia'oC]1o. 
nueve a doco y do quince a diez igdo, 
Facultad de Fi losof ía y Letras ( Í O ̂  ^ 
De nueve a quince; los domingos, 
a una. . . . /oa3eo ^ 
Instituto Geográfico y Estadíst ico W 
Atocha).—De ocho a dos. _ 9).-™ 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 
nuevo a dos. ¡mr**0' í 
Museo Arqueológico Nacional (o.- & ^ 
Do ocho a dos; los domingos, de ai ^ c i 0 " 
L a consulta de libros requiere 
do jefe dol Museo. /TTiwtfrf1! 
Museo de Ciencias Naturales 
Do ocho a dos. 
Jardín Botánico.—De ocho a do^ ( A l ^ i 
Museo do Reproducciones Art i s" cU¡,(í̂  
so X I I , 58).—De nueve a doce ?̂  <ft 
la Facul tad a siete, a excepción del «va» ^ 
«» dedie^. % i».,.láapaea»l -
-T^fim. 5.620 
Martes 18 de agosto de 1^. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bautizo 
trn la Iglesia de San Gil , de Zaraeoza 
Ebn3 verificado el bautizo de la h.ja del 
Se tor de nuestro querido colega «El No-
f ¿ ^ l % aquella capiUl. señor Sánchez 
^ f la 'neó f i ta se la impusieron los nombres 
. A n a n a María de la Asunción Clara. 
deAJctuó de madrina la abuela materna, 
. o ía TuaTia Val Tejadas. 
dona J " A l u m b r a m i e n t o 
TA bella consorte de don Carlos Albert 
ninuiol (nacida García Prieto y Montero 
E S ha dado a luz con felicidad una ro-
¡Jista niña, que hace el número dos de sus 
bips- Nombramiento 
tí Caftauzoylu. ministro que fué de Gre-
, ^ en Madrid, íia sido nombrado director 
dineral del ministerio de Negocios Extrañ-
aos de su país. 
^ Viajeros 
pian salido: para Burgos, Loyola y San 
Sebastián, don Agustín Retortillo y Mac-
oherscm («El Abate Faria») y su familia; 
«ara el extranjero, don Luis García An-
¿rade; para L a Granja, la marquesa viuda 
de Saías, y para Finlandia, el diplomático 
don Félix Vázquez de Zafra, ex alcalde 
de Huelva, que se reintegra a su destino de 
gecretario de aquella Legación española. 
Fallecimientos 
En La Granja ha fallecido el señor don 
Vicente Marín y Bertrán de Lis, hermano 
de los marqueses de la Frontera y de don 
¡Agustín. 
El finado fué persona justamente apre-
C'Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. . . , . • • , 
—En Jerez ha dejado de existir la se-
ñorita María del Carmen Romero Valdes-
pino, después de haber recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Sus caritativos sentimientos y sus ex-
celentes cualidades personales la granjea-
ron el cariño y la simpatía de todos. 
A sus hermanos y demás distinguida fa-
milia enviamos la expresión de nuestro 
pésame. 
—Ha rendido su tributo a la muerte don 
Antonio de la Morena Lozano, caballero 
de la orden militar del Santo Sepulcro de 
lerusalén. de la de Carlos I I I y de la de 
Isabel la Católica, 
(Sigue a la segunda columna.) 
N O T I C I A S 
DATOS DEXi O B S E R V A T O R I O B E t E B R O . 
Barómetro, 76,3; humedad, 79; velocidad del 
viento en kilómetros por hora, 20; recorrido 
total en las veinticuatro horas, 227. Tempe-
ratura: máxima, 32,2 grados; mínima, 22; 
media, 27,1. Suma de las desviaciones dia-
rias dp la temperatura media desde prime-
ro de año, menos 47,4; precipitación acuo-
ea, 0,0. 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA D E L O E C H E S . 
E S C U E L A E S P E C I A L B E P I N T U R A , E S 
C U L T U R A V GRABADO,—Los alumnos que 
deseen hacer sus estudios de la enseñanza li-
bre deberán matricularse durante el mes de 
agosto. 
Los que deseen hacer el ingreso para la 
enseñanza oficial deberán inscribirse antes 
del día 10 de septiembre. 
Î a matrícula oficial estará abierta durante 
todo el mee de septiembre. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T." 22-04 M. 
J I N E T E A T I E R R A . — E n la carretera de 
Pozuelo a Aravaca se cayó de la muía que 
montaba Ricardo Contreras, de catorce años, 
produciéndose una herida en el parietal iz-
quierdo, que el doctor Ramírez del Olmo, a 
cuya clínica fué trasladado el herido, cali-
ficó do muy grave. 
CONSERVAS T R E V U A N O 
Primera marca española 
RIÑA. — Felisa Valtierra Rodríguez, de 
treinta años, y Nicasia Amparo García, de 
treinta y uno, vecinas ambas de la casa nú-
mero 33 de la calle de Casablanca, riñeron el 
domingo, y la segunda produjo a la primera 
varias lesiones, que fueron calificadas d© 
pronóstico reservado. 
Sus dotes personales 1c granjearon la es-
timación de todos los que le trataron. 
A su esposa, doña María de la Paz Sali-
nas, y a sus hermanos, don Dionisio y don 
José María, y demás distinguida familia 
acompañamos en su justo dolor. 
L a conducción del cadáver se verificará 
hoy, a las cinco y media, desdo la casa 
mortuoria, calle de la Bola, número n , a la 
Sacramental de Santa María. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por el finado. 
L o s a g r i c u l t o r e s a n t e e l P a p a . L a g r a n 
p a r a d a d e l a A g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l P r i m a d o . L a P r e s i d e n c i a d e l a p e -
r e g r i n a c i ó n . L a s b a n d e r a s . E l á l b u m a l P a p a . L o s t r a j e s r e g i o n a l e s . 
e n 
personalmente la peregrinación, sin otra 
salvedad que alguna grave e inesperada 
ocupación de su cargo so lo impidiese. 
Convencido el Cardenal-Arzobispo de To-
ledo—por la forma en que las Federaciones 
católicas han solicitado presida la peregri-
nación—de que esas Federaciones laboran 
con entusiasmo para que la empresTi revis-
ta la trascendencia que merece la Sindica-
ción Católico-Agraria Española, quiere con 
su proverbial celo ser el primero en el 
ejemplo, presidiendo la peregrinación, sin 
reparar en nuevos sacrificios y fatigas. L a 
paternal y bondadosísima actitud del se-
ñor Cardenal Primado llevará a las Federa-
ciones y Sindicatos, con la gratitud más 
profunda, nuevos alientos y entusiasmos. 
Una de los notas simpáticas y pintorescas 
de la peregrinación será, sin duda alguna, 
la de los trajes regionales. Los agriculto-
res asistirán con sus trajes típicos de la 
región. 
» * a 
E l plazo de inscripción termina el día 5 
de septiembre. 
Para informes e inscripciones, en las Fe-
deraciones Católico-Agrarias y en el FO-
MENTO DEI, EXCURSIONISMO Y DE LA 
UNION IBERO-AMERICANA, Mayor. 4, Ma-
drid, y en las Delegaciones de esta So-
ciedad. 
L a Peregrinación Católico-Agraria prome-
te revestir extraordinaria importancia, no 
ya sólo desde el punto de vista religioso, 
sino en su aspecto social y patriótico. As-
piran con loable empeño los agricultores 
españoles a que esta Peregrinación sirva 
para demostrar ante el Papa y ante el 
mundo lo que es la organización Cató-
lico-Agraria en España. 
Conscientes de la trascendencia de esta 
Peregrinación las Federaciones Católico-
Agrarias, entre las que reina entusiasmo 
indescriptible, han pensado que una em-
presa de tal relieve y significado s- cial 
debía ser presidida por el director de la 
Acción Social Católica, eminentísimo señor 
Cardenal Primado. A este efecto, las Fede-
raciones han dirigido al insigne Purpura-
do entusiastas telegramas en res] oiuosa 
súplica de que presida la Peregrinación 
Católico-Agraria. Los términos en que los 
telegramas están redactados revelan una 
adhesión inquebrantable a la Iglesia y un 
sentido y fervoroso homenaje al egregio 
Cardenal Reig, que con tanto acjerto dirige 
acción católica en España. 
El señor Cardenal Primado, prescindien-
do, con la humildad en él caracteristida. 
del aspecto personal—tan significativo co-
mo merecido—, se fijó tan sólo en enterarse I 
minuciosamente del plan que pres4de a la 
Peregrinación Católico-Agraria, mirada con 
tantas simpatías por su eminencia, que ha-
llándose en Tierra Santa se dignó magná-
nimamente bendecirla, sin aguardar siquie-
ra su regreso a España. 
Debidamente autorizados, podemos afir-
mar que el eminentísimo Cardenal Prima-
do, no solamente ve con simpatía esta pe-
regrinación, sino que experimenta verda-
dero entusiasmo y su corazón se inunda 
de consuelo inmenso ante la idea de que 
la Sindicación Católico,Agraria rinda al 
Papa el homenaje de su acatamiento en 
este Año Jubilar; que por las aulas del Va-
ticano ondeen triunfantes las banderas de 
las Federaciones y Sindicatos, abatiéndose 
ante el Vicario de Cristo; que se dedique 
un álbum al Sumo Pontífice con la historia 
gráfica y sintética de Federaciones y Sindi-
catos, etc., etc. Todo esto llena de júbilo 
más elocuente y significativa: presidiendo 
a demostrar ese entusiasmo de la manera 
mas elocuente y significativa: presidiendo 
Mreblc* de lujo • «OBÍmieod. CWtü-
nifta Angeles, 35 (flokl Prer-taSos), 
CASA A C R E D I T A D A 
H a y c a p i l l a p a r a e l c u l t o 
e n e l H o t e l 
Pensión diaria 9 y 1 0 p e s e t a s 
(Según habitación) 
R a d i o t e l e f o n í a l S a n t o r a l y c u l t o s 
Programa para hoy 18: 
M A D R I D . Unión Radio, 430 metros.-De 14,30 
a 15,30, Sobremesa. The Castillian Orchestra 
interpretará las siguientes obras: cOrán» 
(marcha), R. Achia; «Filadelfia» (fox), 1er-
nánder. Pacheco; «Mnnon» (fantasía), Masse-
nct; «Granada», Albéniz; «La guitarra españo-
la», F. Alonso; «Zulima» (danza oriental), Fer-
nández Pacheco. Noticias, anécdotas, cartele-
ra teatral y charla; «Pues señor», L . Medina 
(interpretado por los speakers).—22, Programa 
variado. Keñorita Caridad Calderón (contral-
to). Señorita Zoila Gálvez (soprano). E l Du-
que (guitarrista flamenco). Trío de la esta-
ción. E l Trío: «La bohome» (fantasía), Puc-
cini. Señorita Calderón: «Ensueño», Saco del 
Valle; «Cavalleria rusticana» (romanza); «La 
Gioconda» (aria del suicidio). E l Duque inter-
pretará escogidas obras de su repertorio. Se-
ñorita Gálvez: «Solitudini amichi», Mozart; 
«El majo discreto». Granados; «La hija de Cu-
ba», Maury. E l Trío: «Entro flores». Pacheco. 
Señorita Calderón: «Mefistófeles (muerte de 
Margarita), Boito; «Roberto el Diablo» (ca-
vatina), Meyerbeer. E l Duque interpretará 
escogidas obras do su repertorio. Señorita 
Gálvez: «No lloréis, ojuelos». Granados; «Ber-
ecuse», Lecuona; «Ombro Legere» (Dinorah), 
Meyerbeer. E l Trío: «El Trust de los Teno-
rios», Serrano.—24. Cierre de la estación. 
BARCEXiONA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa do Barcelo-
na.—18,05, E l Septimino Radio interpretará: 
«Serenade», Schebec; «Lustipiel» (obertura), 
Bohm; «Nocturno», Chopin; «Temas eslavos», 
Posronoff, y nuevos bailables americanos.— 
18.45, Ultimas informaciones de Prensa.—21, 
Recital de guitarra por el profesor don Fran-
cisco Alonso; «Estudio en la», Tárrcga; «La-
guna», Tárrega; «Estudio en sí bemol», Sors; 
«Adelita», Tárrega.—21,20, Concierto por el 
bajo señor Gil Rey; «Aria de Don Carlos», 
Verdi; «Vora voreta la mar». Borras de Pa-
lau; «Si es que os obligan de pronto a ma-
ridar», Gaztambide; «En peu d'amour», Si-
lesia.—21.45, El Septimino Radio tocará bai-
lables americanos. 
D I A l8.-Marte5.-Sa.ntos Agaplto. Lauro 
y León, mártires; Santas Clara de Monte-
falco, virgen, y Elena, emperatriz 
La misa y oficio dmno son día ue 
Infraoctava, con rito semidoble y color 
b Adoración Kocturna.-Santa Isabel de H n ^ 
gríjua«mta Horas.-En la parroquia de San 
^Corte de Maria.-De la O. en San. Luis 
(P ) de la Expectación, en el oratorio de 
Espíritu Santo; del Perpetuo Socorro, en su 
santuario (P.) y en la Pontificia 
Parroquia de las AngusUas.-A las ocho 
v media, misa perpetua por los bienhechores 
' Ü r r S a ^ r S a n X.uls.-(Cuarenta Hora.) 
A las^cho, exposición de ^ Divina Maies-
tad, con misa solemne, y, a las siete de ia 
tarde, ejercicios y reserva. , r 
Asilo de San José de la Montaña (Oara-
ca« 15) - P o r la tarde, de cuatro a siete, expo-
s & n de Su Divina Majestad; a l i - J g * * 
¿edTa. estación, rosario, ejercicio y res va^ 
Escuelas Pias de San rernandO.^ElaplMa 
la novena a San José de ^ a g n z A ^ seis 
de la tarde, exposición do bu " i ™ ' 
"estad, estación, rosario letanía, sermón por 
el padre Cristóforo Rodríguez, ejercicio, re-
serva y gozos. 
(Este periódico se publica con censura ecie-
siástica.) 
P A R A H O Y 
CENTRO.—10,30, La tonta del bote. 
P U E N C A R R A L . — 6,30, E l postillón de la 
Rioja y E l gorro frigio.—10,30, Catalina. 
E L CISKE.—10,30, E l gato montes. 
PAVON.—6,45 y 10,30, Variedades. 
« 9 « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
(•U9To^pusTnoooj uoto-Bqoadu ns enodns OH 
Chófer herido por su «autoí>.—José Oliva 
Pérez, de treinta años, de oficio chófer, so 
puso a arreglar una avería ocurrido en la 
parte inferior delantera de su coche, para 
lo cual había montado previamente el 
<rgato». Durante la operación resbaló el 
, «auto» del soporte y cayó sobre el cuerpo 
fiel chófer, produciéndole una herida con-
tusa en la pierna derecha y conmoción ce-
rebral. 
Lesionada por su esposo—Julián Ruiz 
Arroyo, de treinta y un años, maltrató de 
obra el domingo a su esposa, Luisa Expó-
sito Moda, causándole lesiones de pronós-
tico reservado. 
Atropellos. — Un carro, conducido por 
Florencio Ruiz, atrepelló en la calle de Bra-
vo Murillo, 170, al niño Antonio Mingo 
Blázqucz, de ocho años, que vive en la 
calle de Lérida, número 30, produciéndole 
heridas de pronóstico reservado. 
—También resultó con heridas de impor-
tancia otro niño de nueve años, llamado 
Alejandro Arribas Ibáñez, al ser atropella-
do en la calle de Jaén por un carro, guiado 
por Miguel García Jiménez, que vive en 
la calle del General Lacy, 16. 
í M m m 
E l c a m i ó n F o r d d e u n a 
t o n e l a d a a d a p t a d o p o r 
l o s M u n i c i p i o s d e l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s d e n u e s -
t r o p a í s , e s t a m b i é n d e 
r e c o n o c i d a u t i l i d a d p a r a 
t o d o s l o s g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s i n d u s t r i a l e s . 
P I D A U N A D E M O S T R A C I Ó N A L A G E N T E 
A C A D E M I A L L O R E N S - S e r r a n o , 5 0 
Sección separada para Marina, a cargo de los capitanes de 
corbeta don Manuel Pastor y don Ramón Rodríguez Castro. 
n 1 8 4 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza rnotrix. Trituraj. 




M A T T H S . 6RUBER 
Apartado 135, BILBAO 
No dejen de visitar la liquidación de K E O K T E B A , 29. 
ontresnelo (Innto a Saa Lnls). Casa especial en telas 
blancas de hilo y de algodón y en géneros de punto 
Nuevas rebajas en artículos de temporada. 
P Í T E y H E R R E R / I 
TOfíRUOSfni. 6(/P& 
Carbones P E K E A de todas clases. Antracita especial 
para calefacciones, la mejor y más económica en su 
clase. Peso garantizado. Espejo, 4. Teléfono 62-62 M 
M - á . D K x r > 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . RAMIREZ, 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
U L T I S F A N T A S I A S 
E N C O N F E C C I O N E S D E P U N T O D E L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
U b a r r a c h e n a , V a l i e j o y C 
H E R N A N ! ( G U I P U Z C O A ) 
V I I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de des tercios del pago ár. 
Macharnndfc, v i ñ e d o el m á s renom-
brado ds la regioo. 
D i r e c c i ó n : P E D H O DOMECQ 7 C l k „ Jtare* de la Frontera 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Espe.cialidjul en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
rV2A. D R I D 
DE LUJO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 6. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEÑO 
A L Q U I L O hoteles Cerco-
dilla, 500, 700, 1.000 Bfbb* 
tas. P a s e o San Vicen-
te, 22, estanco. 
Oración rápidn. Interna^, rxteinas, e 
lubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
a g e n e s y a l t a r e s 
í¡a»»4*jr .dR consultar esta c 
WP.Hquirirlos'rccomeiidamoalos J o s é l e n a 
BAJA^T y "creditadns talleros de \ T \ T ÜTVTOT A 
PÜEWTE D E L M A S . 1. V A L E N C I A 
TJoxcal!, 1.*, cah.0, 20 pts. 
Espoz y Wtlna, 20, piso 1.° 
o Bomanonos, 16. V I C I . 
Ved quiosco frente a Apolo. 
LOTERIfl Burn. 23 
Arenal, 22, Madrid. Su nd-
ministrador, D. A. Manga-
nera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sor-
teos. Hoy de Nnridad. 
O p o s i c i o n e s a G o b e r n a c i c n 
Cuerpo Auxiliar. «Gaceta» día 12 mes actual. Se ad-
miten señoritas. Preparación por altos funcionarios 
de Gobernación. MAGNIFICO INTERNADO para 
AMBOS SEXOS, CON ABSOLUTA INDEPENDEN-
CIA. Clases de Mecanografía. Pídanse toda clase de 
detalles al señor secretorio de la antigua y acreditada 
A C A D E M I A DE C A L P E n O W D E L A B A R C A , 
A B A D A , 11, MADE.ID. 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, pago 
los msis nltos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
CmSi 1. Madrid, 
K O V E H D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
e 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia, /irago-
7,a. 6. La Onza de Oro. 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesf tas. 
C A Z A D O R E S : Accio-
nes m o n t e comodísimo, 
cercano carretera, ferro-
carril. Plaza España, 5. 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
S| las pérdidas de distribución son grande*. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rínd« lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
P e d S Í ^ ^ f 0 n Í i C ¿ o n e . 8 *' ?• ** «outajes Industriales. INYifícz do Balboa, 1G. Madrid, 
t 
O p t i c a 
i Q t T I E R E SU V I S T A ? 
Use cris! a les P u n k t a l 
.Zeiss. Casa Uubosc, ópti-
co- Arenal, 21. 
I O S 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barciui-
lio, 0. 
Reina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y , 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrotn-
testlnalos (tifoideas). 
P A O O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Uortale/.a, 110. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
O e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello: Ríos lio-
sas, 10, Madrid. 
R E L O J E R I A Ismael Oue 
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
Stimo Arenal). 
P A R A I M A G E N E S Y AL-
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a, escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
urbano 610. 
R E T A L E S . Lunes, m;>rtos 
y miércoles se liquidan 
todos los de temporada a 
precios muy baratos. E l 
Angel Caído, F e r n á n -
do VI , 2 (esquina Uorta-
le/.a). 
PIANOS, annoniums, au-
topíanos, contado, plazos. 
Mnristany. Postigo S a n 
Martín, 7. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
í í i i í b w í o D [ i í í i i m í m m 
Caballero do la orden militar del Santo 
Sepulcro de Jerusalén, de la real y dis. 
tinguida de Carlos I I I y da' la de Isabel 
la Católica, terciario franciscano 
Ha raiiecldo el día 17 de agosto de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R - i - P . 
Su desconsolada esposa, doña María do la 
Par- Salinas; hermanos, don Dionisio y don 
José María; hermanos políticos, don Salva-
dor Salinas, coronel de Estado Mayor, y don 
Mariano Salinas, capitán de la Guardia ci-
vil; sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sen-
sible pérdida y les ruegan encomien-
den su alma a Dios y asistan a l a 
conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 18 del actual, a las CINCO 
y MEDIA de la tarde, desdo la casa 
mortuoria, calle de la Bola, núme-
ro 11, al cementerio de la Sacramen-
tal do Santa María, por lo que reci-
birán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
Punerarla del Carmen, Infantas, 25. E s t a casa es 1Í 
TINICA que no porteneca al «Trust», 
Jos r e s i i l l í u l o s c u r a t i v o s l og rados con e l empleo de l a DIGFESTONA C H O R R O que l o s e n f e r m o s de l 
e s t ó m a g o , que n o h a n pod ido cu ra r se , a pesar de h a b e r ".ornado n u m e r o s a s especia l idades gas t ro-
in tes t ina les , se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i empre , t o m a n d o D I O E S T O N A C h o r r o . 
S o n i & n p o s i t i v o s w b e n e f i c i o s o s 
V E N T A E N F A R 
3 P E S E T A S C A J A 
T 
D R O G U E R I A S 
jRechazad las imitacionea.j 
Martes 18 de agosto de 1925 
M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m . 5. 
j • • 
S e i s c l u b s n á u t i c o s t o m a n p a r t e e n l a r e g a t a . V i c t o r i a 
d e l o s r e m e r o s d o n o s t i a r r a s 
• • 
A L I G A N T E , 16.—La nota m á s inte-
resante de las fiestas l a constituyen 
las regatas de hoy en el puerto. L a 
a n i m a c i ó n en la ciudad es extra-
ordinaria , y la e x p e c t a c i ó n cata 
bien justificada, pues toman parte 
seis de los Clubs m á s importantes, 
y este hecho, por sí só lo , da a l a 
fiesta el valor justo que le as igna el 
disputarse el Campeonato de E s p a -
ñ a para yolas de mar. L a s impre-
siones recogidas por l a m a ñ a n a dan 
la nota confiada de que Alicante v a 
a llevarse la victoria. 
Momentos antes de empezar l a 
lucha, el aspecto del Rea l Club de 
Regatas es deslumbrador; el golpe 
de vista es sorprendente. Tbdo e s t á 
totalmente ocupado. 
A las cinco y media de la tarde 
los equipos empienzan a preparar 
sus yolas. Hablamos con los de S a n 
S e b a s t i á n , los campeones del a ñ o 
anterior, y se muestran un tanto re-
servados. Recabamos su o p i n i ó n so-
bre los posibles resultados, y con-
f ían en ganar; pero nos lo dicen 
con a lguna v a c i l a c i ó n ; no son hom-
bres que aventuran el juicio ante los 
hechos futuros. 
Los periodistas, a l a amabil idad 
del presidente del Club, s e ñ o r Martí-
nez Torre jón , debemos el haber he-
cho l a i n f o r m a c i ó n en u n a gasoline-
ra admirable. A las seis y cuarto 
embarcamos hac ia el muelle de Po-
niente, p r ó x i m o a las boyas. E l con-
junto que se domina es soberbio. 
Todos los muelles e s tán cubiertos 
de p ú b l i c o . Un s in fin de embarca-
ciones se aprestan a seguir los inci-
dentes de l a lucha. 
L a tarde es e s p l é n d i d o ; el mar 
tranquilo, y la ausencia del sol ani-
m a a los romeros para luchar me-
jor. 
Antes del Campeonato de E s p a ñ a 
se disputa u n a prueba para canoas, 
a cuatro remos. 
A las seis y media se al inean las 
seis yolas que van a tomar parte 
en el Campeonato. E l jurado, desde 
ei remolcador Canalejas , y por me-
dio de un alta voz, da las ó r d e n e s . 
E l p ú b l i c o se h a dado cuenta de que 
l a regata va a empezar. L a e m o c i ó n 
es intensa. A los v ivas y aplausos, 
que h a n precedido a la p r e s e n t a c i ó n 
de los remeros, sucede un silencio 
absoluto; el momento es de frran in-
quietud. E s sorprendente que 25.000 
almas puedan estar presas de este 
momento anhelante y m á x i m o , cuan-
do l a distancia a le ja l a v i s i ó n exac-
ta que el instante tiene. Los reme-
ros esperan el disparo para l a sa-
l ida. Parten, al fin, las yolas. E l p ú -
blico se desborda en un f renes í de 
entusiasmo. 
Pronto Alicante logra destacarsf. 
de la l í n e a , saliendo su bote por de-
lante; en el primer viraje se man-
tiene igual distancia, s i g u i é n d o l e en 
orden l a yola del Club M a r í t i m o de 
Barcelona. E n el segundo viraje se 
c iñe excesivamente para real izar una 
filigrana, y hay unos segundos de 
pérd ida , que se aprovechan por los 
contrincantes. E l Urkirolak, de S a n 
S e b a s t i á n , gana en la recta lo que 
t e n í a perdido, y va dominando muy 
bien l a s i t u a c i ó n , h a c i é n d o s e peli-
grosa esta yola, que momentos an-
tes p a r e c í a alejada de la victoria. 
Los momentos son ahora decisivos. 
Se enardecen los á n i m o s con gri-
tos y aplausos, y m á s que n u n c a re-
sulta d i f i c i l í s i m o calcular el resul-
tado de l a lucha. Se advierte l a fa-
tiga en los barceloneses; h a n apre-
tado mucho, pero tienen contrincan-
tes estupendos en esto de rematar. Los 
de Tarragona quedan muy a t r á s , s i -
guiendo en orden los de Cartagena. 
E l I v i n í z , del R e a l Club de S a n 
S e b a s t i á n , pone peligros en la l í n e a 
delantera. Se ha hecho y a el tercer 
viraje y vamos a l final. Aumenta l a 
e m o c i ó n del p ú b l i c o ; vienen las yo-
las vertiginosas por l a victoria. Dos-
cientos metros antes que la meta es 
imposible predecir t o d a v í a lo que 
va a p a s a r ; las yolas se acercan, y 
el gr i t er ío del p ú b l i c o y las excita-
ciones se extienden, resonando el 
eco de l a tarde apacible y m a n s a co-
mo un trofeo para el vencedor. 
Suena el disparo, y esta es l a se-
ñ a l de l a victoria. Sabemos que l a 
yo la Autziak, del Club Urkirolak, de 
S a n S e b a s t i á n , h a sido la vencedo-
r a . Los v ivas y las ovaciones a los 
donostiarras son l e g í t i m o s . E l tr iun-
lo h a sido dif íc i l y m u y duro. 
E l orden de llegada en los tiempos 
fué el siguiente: 
1, A U T Z I A K , del Club Urkirolak, 
de San S e b a s t i á n : siete minutos 
cuarenta y siete segundos. 
2, Ivintz, del Real Club N á u t i c o , de 
S a n S e b a s t i á n : siete minutos c in-
cuenta y tres segundos. 
3, Arrea , del Rea l Club Náut i co , de 
Al icante: siete minutos cincuenta y 
nueve segundos. 
4, Morato, del Real Club Náut i co , 
de Barce lona: ocho minutos trece 
segundos. 
5, Wlar i , del Club Náut i co , de T a -
rragona : ocho minutos treinta y seis 
segundos. 
6, Vicloria, del Real c lub de Re-
gatas, de Cartagena. 
L a t r i p u l a c i ó n vencedora e s t á in-
tegrada por L izárraga , Lacost , Eche-
verr ía , Igarragaray, y de timonel 
L a r r a n d í a . 
A su paso provoca la yo la vence-
dora nuevas ovaciones a los reme-
ros de San S e b a s t i á n . Uno de é s t o s 
abandona l a e m b a r c a c i ó n y sal ta a 
otra que t e n í a n dispuesta; el mu-
chacho parece que se encuentra n.al , 
y metiendo l a cabeza en el agua lo-
gra reponerse y volver a su bote. 
Puestos de pie, los remeros vence-
dores corresponden a las manifesta-
ciones de c a r i ñ o del p ú b l i c o . Los bra-
vos á los remeros donostiarras 'son 
m a y ú s c u l o s , y lo merecen los mu-
chachos. Quien no sepa c ó m o l ian 
venido y el esfuerzo que representa 
este viaje para u n a Sociedad que 
s ó l o cuenta con 14 socios, ignora lo 
que puede la voluntad y el c a r i ñ o 
al deporte. Y los de S a n S e b a s t i á n , 
que son de un origen m o d e s t í s i m o 
(dos son escribientes, uno m e c á n i c o , 
dependiente el otro y el ú l t i m o pas-
telero), han probado cumplidamen-
te que son aptos para seguir disfru-
tando de l a victoria del campeonato, 
que y a el a ñ o anterior conquistaron 
en el mismo S a n S e b a s t i á n . 
E s digna de toda p o n d e r a c i ó n la 
i n t e r v e n c i ó n de estos muchachos en 
la regata. Pero t a m b i é n merece igua-
les elogios la D iputac ión guipuzcoa-
na, que d ió u n a s u b v e n c i ó n . L a s dos 
mi l pesetas restantes que faltaban 
p a r a el viaje fueron recaudadas por 
s u s c r i p c i ó n popular, en la que par-
ticiparon las clases m á s modestas. 
L a yola vencedora era un desecho. 
U n socio del Urkirolak, escultor muy 
aficionado,- entendido sobre trabajos 
de madera, l l e g ó a liacer de este des-
echo u n a cosa soberbia, u n a yola l i -
gera alada, que h a dado la victoria 
dos veces consecutivas. 
Nadie se explica la c l a s i f i c a c i ó n de 
Alicante en -tercer lugar ; ha sido 
incomprensible. H a y que advertir 
que Alicante, en los ve in t i t ré s a ñ o s 
que se disputa el campeonato de E s -
p a ñ a , lo g a n ó diez veces. Este he-
cho prueba la cal idad de los reme-
ros que h a tenido Alicante. 
E r a creencia general que g a n a r í a n 
los alicantinos. 
L o s remeros donostiarras han ma-
nifestado que su triunfo no fué re-
galado; si bien su bote se deslizaba 
mejor sobre este mar, dijeron que 
el agua de aquí t e n í a menos sal . A 
l a sal ida, a su barca se lo r o m p i ó 
el carro, pero, a pesar de ello, y 
haber quedado atrás , con respetable 
ventaja, haciendo un inaudito es-
fuerzo, lograron dar caza a su con-
trincante. Declararon que l a boga 
de Alicante es imposible y m u y 
fuerte; pero su m a l a fortuna en los 
virajes le hizo sucumbir. L a prueba 
h a sido sencillamente formidable. 
L A W N - T E N N I S 
Copa D a v i s 
B A L T I M O R E , 17.—El j a p o n é s Ha-
nada h a derrotado a l e s p a ñ o l Alon-
so (M.) por 2—6, &—4, 6—3 y 6—3. 
E l J a p ó n obtiene, por lo tanto, l a 
ventaja por tres partidos contra dos 
sobre E s p a ñ a , que queda e l iminada. 
E l e s p a ñ o l F laquer derrotó a l j a -
p o n é s Shimidzu por 3—6, 6—0, &—3 
y 6—4. 
í« • « 
S A N T A N D E R , 17. — H a terminado 
de disputarse el campeonato nacio-
nal de tennis, que arrojó los siguien-
tes resultados: 
Partido indiv idual (caballeros).— 
1, s e ñ o r Morales. 
Partido individual ( señoras ) .—1, se-
ñ o r i t a Conchita Liencres . 
Part ido doble (caballeros).—!, se-
ñ o r e s Olasso y Morales. 
c i o n 
SAN S E B A S T I A N , 17.—En el domi-
cilio del Rea l Club N á u t i c o se re-
unieron los delegados de las entida-
des deportivas Real Club Náut i co , 
Real Sociedad de Football y Club 
Deportivo Fortuna, con objeto de 
aprobar y constituir, como as í se 
I hizo, l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de 
N a t a c i ó n Amateur. 
Se n o m b r ó l a siguiente Junta di-
, rect iva: 
Presidente, don Javier P e ñ a Vea 
• M n r g u í a ; secretario, don Vicente 
j Maíz , y tesorero, don Antonio Zau-
; tegui. 
P E D E S T R I S M O 
B R I V I E S C A , 17.—Se h a celebrado 
u n a interesante carrera pedestre so-
bre un recorrido de seis k i l ó m e t r o s . 
R e s u l t ó vencedor José Corral . 
B A R C E L O N A , 17.—La vuelta a Gra-
c ia se ce l ebró ayer. Resultado: 
1. M I Q U E L . V e i n t i d ó s minutos cua-
renta segundos. 
2, Miret ; 3, F e r r a n d o ; 4, L a Ga-
rriga, y 5, V i ñ a d e l . 
R U G I L A T O 
B A R C E L O N A . 17.—La E m p r e s a del 
Mundia l Sport anunc ia para el pró-
ximo jueves el esperado combate de 
desquite entre Gironés y V a l l e s p í n , 
que esta vez, a d e m á s del aliciente 
que de sí tiene el combate, se ven-
ti la en él el campeonato de Catalu-
ñ a del peso pluma, que detenta el 
p ú g i l de Grac ia . 
T a m b i é n a c t u a r á n en esta velada 
Lorenzo y Mestres. Este ú l t i m o ha-
rá su debut como peso «welter», y a 
que se h a visto obligado a abandonar 
el ligero por tener gran dificultad 
para hacer el l í m i t e . 
Bruguer c o m b a t i r á con Z ia , buen 
p l u m a del C a t a l u ñ a Athletic Club. 
A u t o m o v i l i s m o 
SAN S E B A S T I A N , 17.—Para el 
G r a n Premio de Tuirismo se h a 
inscrito un Jean Gras. 
De los varios Lorraine-Dietrich 
que se esperaban, se h a matricula-
do otro. 
<t !S ít 
E l corredor T a s s a r a , sobre Bugat-
ti, h a ganado l a cuarta etapa (Au-
ronzo-Meran), de l a Copa de los A l -
pes, cubriendo los 511 k i l ó m e t r o s de 
recorrido, en diez horas cincuenta y 
cinco minutos diez y nueve segun-
dos dos quintos. 
* • • 
Z U R I C H , 17.—Para l a renombrada 
carrera en cuesta de Klausen se h a n 
inscrito 83 corredores, divididos en 
nueve coches de carreras , 30 de sport 
y 44 de turismo, que suponen 39 
marcas diferentes. T o m a n parte 
ocho naciones. 
Los verdaderos automovilistas, avia-
dores y motociclistas deben conocer 
perfectamente la c u e s t i ó n del encen-
dido para saber q u é m a r c a y q u é 
tipo de b u j í a es el m á s apropiado 
para su motor. 
¡Cinco millones de motoristas uti-
l izan las b u j í a s K. L . G . \ Este dato 
no puede ser m á s elocuente. 
L a b u j í a K. L . G. en cada ci l indro 
asegura el mejor funcionamiento del 
motor. Con la b u j í a A'. L . G. se eco-
nomiza del 10 al 20 por 100 de esen-
c i a y lubrificantes. 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A : 
M A D R I D : Reina , 35-37, y plaza de 
Canalejas , 2 
Bilbao : Gran V i a , 46. 
S a n S e b a s t i á n : Avenida de la L i -
bertad, 12. 
Santander: Paseo de Pereda, 28. 
C I C L I S M O 
Resultado de l a carrera organiza-
da por el Club Cicl ista de Chamar-
tin de la R o s a : 
1, J A C I N T O H U E T E . U n a hora cin-
cuenta y dos minutos. 
2, Pedro M c n é n d e z . 
3, Fortunato L o m b a r d í a ; 4, F r a n -
cisco L ó p e z ; 5, L u i s D u p u y ; 6, Car-
los G a r c í a ; 7, Franc isco R i n c ó n ; 
Recorr ido: cincuenta k i l ó m e t r o s . 
* * * 
B I L B A O , 17.—La carrera organiza-
da por el Arenas Club de Guecho se 
c e l e b r ó ayer en L a s Arenas, «con 
los siguientes resultados: 
1, B A R R U E T A B E N A , del Arenas. 
2, Domingo Gutiérrez, del Athlet ic; 
3, Jacinco S u á r e z . 
C l a s i f i c a c i ó n por embalaje: 1, So-
ler ; 2, Gut iérrez . 
C l a s i f i c a c i ó n p o r ; Sociedades: 1, 
A R E N A S C L U B , 45 puntos; 2, Athle-
tic Club, 43. 
L L O D I O , 1 7 — L a importante carre-
ra celebrada en esta p o b l a c i ó n ter-
m i n ó con el siguiente resultado : 
1, DOMINGO A R R I E T A ; 2, A n d r é s 
U r r o z o l a ; 3, A g u s t í n Amezola; 4,-
J . G o n z á l e z , y 5, Antonio García.' 
Organizado por el Real 
alto patronato de s u majestad 
Diputac ión de Guipúzcoa y 1 
Club de Guipúzcoa , bajo el 
el Rey y con la c o o p e r a c i ó n de la 
Ayuntamiento de San Sebas t ián 
1 7 d e s e p t i e m b r e 
1 9 d e s e p t i e m b r e 
2 0 d e s e p t i e m b r e 
S A N S E B A S T I A N 
E C A E 
Tercer día de carreras 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—Se h a celebrado 
con gran a n i m a c i ó n l a tercera re-
u n i ó n de l a temporada. He aqu í los 
resultados: 
P R E M I O L U Z M A R I Z (vallas, mil i -
tar), 1.250 pesetas; 2.800 m e t r o s . -
1, B E G G A , 76 kilos ($ s e ñ o r Apari -
cio), del regimiento de Cazadores 
de T e t u á n , y 2, Miss White, 76 ($ 
Propietario) , de don Eduardo Motta. 
Tiempo: tres minutos veinticinco 
segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas. 
P R E M I O S A R R I A (a rec lamar) , 
1.250 pesetas; 1.000 metros.—1, JO-
CONDA, 48 ( F e r n á n d e z ) , de don 
J . V i ñ a m a t a , y 2, Joguina, 54 (Rodrí-
guez), de don S. B a d í a . 
No colocados: 3. E l B r u c h , 53 
(Lewis) , y Jovencel, 50 (* Comino). 
T i e m p u : un minuto .cinco segun-
dos. 
P R E M I O P A G O D I N E , 1.250 pesetas; 
1.600 metros.—1, W H I T B Y , 56 (Lefo-
restier), de don Arturo _ Aparicio, y 
2, Gran Viña, 55 (A. Dier),' de los 
s e ñ o r e s V. y M. de l a Cruz. 
No colocados: 3, /t>ars, 57 (Rodrí-
guez), y H e d o r , 61 (Gibert). 
T iempo: un minuto treinta y ocho 
segundos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 20,50; coloca-
dos, 8 y 11. 
P R E M I O R U B I (a rec lamar) , 1.250 
pesetas; 2.100 metros.—1, DOÑA I G -
NACIA, 50 (Rodr íguez ) de don Juan 
Bigzalet; y 2, L a Mondaine, 54 (Le-
wis) , de don Valero Pueyo. 
No colocados; 3, Sandover, 58 (* J . 
G a r c í a ) ; F u r n a c c , 57 (* F . G a r c í a ) ; 
Porto Sauro, 52 fLeforestier), y F leur 
de Mxuübe, 47 (Vivo). 
T i e m p o : dos minutos trece segun-
dos dos quintos. 
Apuestas : ganador, 11; colocados, 
7,50 y 13.50. 
P R E M I O S E N N A H (handicap, na-
cional). 1.250 pesetas; 2.000 metros.— 
1, P I N O C H O , 57 (Leforestier), de 
don Francisco Jaquotot, y 2, Maruxa , 
62 (GiberV, del regimiento de Caza-
dores de T e u i á n . x 
No colocados: 3. Rocambole, 58 
( R o d r í g u e z ) ; S a u v e ñ s e , W (* Ruiz ) , 
y E a n y Runner , 47 (Ortiz). 
T iempo: dos • minutos nueve se-
gundos dos quintos. 
Apuestas: ganador, 7,50; coloca-
dos. 5.50 y 5,50. 
P R E M I O F U S C H I A {al trote engan-
chado), 1.000 pesetas; 2.500 metros.— 
1. G L A N E U R . de don E . Mila , con-
ducido por E . Gi l , y 2, Glaneur, con-
ducido por su propietario, s e ñ o r 
Ruasens. 
T iempo: cuatro minutos treinta y 
nueve segundos. dos quintos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
• • • 
De tres grandes pruebas c o n s t a r á 
la p r ó x i m a temporada de verano de 
S a n S e b a s t i á n . 
Son las siguientes: 
C O P A D E S U M A J E S T A D L A 
R E I N A ( s á b a d o d í a 5 de septiembre). 
25.000 pesetas y l a copa; 2.000 me-
tros. P a r a nacionales de tres a ñ o s 
en adelante. 
C O P A D E S U M A J E S T A D E L R E Y 
(domingo 27 de septiembre). — 50.000 
pesetas; 2.400 metros. P a r a caballos 
de tres a ñ o s en adelante, que no 
hayan ganado este a ñ o en e l extran-
jero 50.000 pesetas. 
C O P A D E S U M A J E S T A D L A R E I -
NA DOÑA M A R I A C R I S T I N A (do-
mingo 4 de octubre).—25.000 pesetas; 
3.400 metros. P a r a caballos de tres 
a ñ o s en adelante. 
* * * 
E n S a n l ú c a r de B a r r a m e d a se ce-
l e b r a r á n importantes pruebas Io!s 
d í a s 19 y 20 del presente mes. 
ZENZO SHIMIDZU 
L a pr imera figura del íay,,, 
tennis j a p o n é s . F u é vencido poj 
Manuel Alonso, en el primer par 
tido individual , jugado en el con. 
curso por l a Copa Davis; perQ 
t o m ó el desquite, ganando el par. 
tido doble, en u n i ó n de Harada" 
Se h a manifestado una v»/ 
m á s l a gloriosa incertidumbre de 
portiva, no por el triunfo japo. 
n é s , sino por el cambio de per.' 
formance entre los distintos 
gadores. H a r a d a se consideraba 
inferior, y, no obstante, ganó sus 
dos partidos, todo lo contrario de 
Shimidzu. Por otro lado, Alonso 
de quien se t e n í a u n a buena es-
peranza, p e r d i ó su partido indi-
v idual contra el m á s flojo, y con 
un tanteo algo inexplicable, pueS 
g a n ó ú n i c a m e n t e ^ l primer sel 
s in pasar de seis juegos los reŝ  
tantes, lo cual quiere decir que 
no hubo r e ñ i d a luclia. 
h a c e l o s mejores 
retratos. T e t u á n . 20. 
D E CARRERAS Y TURISMO 
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NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
A U T O M O V I L S A L O N 
Alcalá, 81. 
Sábado 5 de septiembre Domingo 27 de septiembre 
L a copa de s u majestad la Reina L a copa de su majestad el Rey 
2 5 . 0 0 0 P E S E T A S . - 2 . 0 0 0 M E T R O S 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S . — 2 . 4 0 0 M E T R O S 
Domingo 4 de octubre 
L a copa de su majestad la reina d o ñ a María Cristina 
2 5 . 0 0 0 P E S E T A S . — 3 . 4 0 0 M E T R O S 
E l d í a 15, s e g ú n e s t á dispuesto, 
se h a levantado la veda p a r a l a 
caza de codornices, tór to las y pa-
lomas. 
Regatas a la v e l a 
S A N T A N D E R , 17.—El Rea l Club de 
Regatas h a preparado esta tarde u n a 
prueba extraordinaria , d iv idida en 
dos series; l a primera, para los de 
10 metros,, y l a otra, u n verdadero 
omnium. 
L a de 10 metros f u é ganada por 
Tormo, patroneado por don L u i s 
Arana . Iba de pasajera l a R e i n a . 
Otros dos premios se concedieron 
al Mouro y al Nanin. 
E L E S C O R I A L , 17.—El partido en-
tre los primeros equipos del F. C. de 
L a G r a n j a y el S a n Lorenzo el Real, 
en que se d i s p u t a r í a n una copa, h¿ 
b í a despertado tan gran interés, que 
a presenciarlo llegaron más de l.ooo 
forasteros, en su m a y o r í a de La 
G r a n j a y colonias veraniegas inme-
diatas. 1 
A las seis hizo su entrada en el 
campo su alteza l a infanta doña Isa-, 
bel, a c o m p a ñ a d a del conde de Ay. 
bar, intendente do' la Real Casa. Les 
capitanes de ambos equipos la ofre-
cen dos preciosos ramos de flores, 
y comienza el partido, alineando los 
equipos el arbitro madri leño, señor 
P é r e z , en l a siguiente forma: 
F . C. de la Granja.—Vel&sco, Cor-
ta—Adrados, Vicente—Reliodoro—Mar-
tel. Garc ía—Larrucea — Osett—Collau 
Velasco (J.). 
S a n Lorenzo el fíeal—Pascual, He-
r r a n z — P a r í s , Ricote—Pardo — Lucia-
no, Pérez—Germán—Vicente — Bárce-
na—Hontoria. 
Desde los primeros momentos se 
v i ó la enorme superioridad del San 
Lorenzo. A los treinta y cuatro mi-
nutos de juego Germán maia A 
primer goal, a l recoger un magm-
fleo centro de Hontoria. 
Pardo t ira a fuera un penalty con-
tra L a Granja . Los ú l t imos momen-
tos del primer tiempo son un conti-
nuado bombardeo a l a meta foraste-
r a ; pero Velasco para de modo in-
superable. 
E n el segundo tiempo se acentúa 
el dominio del S a n Lorenzo. Pardo 
t i ra otros dos penaUies fuera. Avan-
za G e r m á n , combina a Pérez; éste 
pasa nuevamente a Germán y em-
pa lma u n tiro imparable. E n un cór-
ner contra L a G r a n j a , Adrados, sm 
i n t e n c i ó n , lo introduce en su mismo 
marco. 
Y con el resultado de 3 -0 termi-
n ó el encuentro, que resultó soso y 
aburrido. 
Del S a n Lorenzo se distinguieron 
Pardo , G e r m á n , P é r e z y Hontoria; 
los defensas cas i no tuvieron que 
intervenir. P a s c u a l , muy bien en lô  
poco que le pudimos ver. 
De L a G r a n j a , Velasco, Adrados, 
Garc ía y Osett. 
E l árb i tro , imparc ia l . 
E l p ú b l i c o , c o r r e c t í s i m o . 
L a infanta Isabel fué despedida 
con las mismas demostraciones W \ 
a s u llegada. 
« * « 
V I G O , 17. 
P r i m e r part ido: 
C L U B C E L T A - R . C . D. Español, 
de Barcelona •• 
* * » 
Segundo part ido: 
• C L U B C E L T A 5 tanto.. 
(Polo, 2 ; Nicha, 2; Chicha) 
R. C . D. E s p a ñ o l , de Bar-
celona 0 " 
Folletón de EL DEBATE 17) 
M A R I A S T É P H A N E 
¿ 
(Novela traducida especialmente p a r a E L D E C A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
T o c ó el timbre y, medio o c u l l á n d o s e d e t r á s de 
la co lgadura de seda brochada que dis imulaba la 
puerta, para no ofrecer a plena luz su rostro dcs-
í l g u r a d o por el l lanlo, e s p e r ó a que vinieran a 
cumpl i r sus ó r d e n e s . 
Pero no fu6 un cr iado, como esperaba S imona, 
el que a c u d i ó a su l lamada. 
U n paso firme y recio, si bien amortiguado por 
el espesor de la alfombra, se o y ó a lo lejos, y 
antes de que tuviera tiempo de echar el cerrojo 
<kj la puerta, como era su i n t e n c i ó n l iaccrlo, se 
e n c o n t r ó frente a frente de su marido e inmovi-
l izada por el estupor que su presencia le causaba. 
E l conde v e s t í a con la c o r r e c c i ó n y buen g ü s l o 
que le eran habit . i ía lcs , y que contri bufan a su 
empaque "de gran s e ñ o r . 
—Celebro que hayas dormido bien y que te ha-
yas desquitado de [as fuligos de nuestro r á p i d o 
viaje—dijo sór i r i en íe y tratando de tomarle una 
mano oara l levarla a snn labios. 
S imona la re th 'ó con presteza, como si hubiera 
sentido en ella la mordedura de una v í b o r a . 
— ¿ Q u e t i e n e s ? — p r e g u n t ó el conde, sorprendido 
por esta repulsa—. ¿ Q u é le p a s a ? . . . No compren-
do a q u é viene esta brusquedad, y quiero que me 
lo e x p l i q u e s — a ñ a d i ó imperiosamente. 
L a condesa s e n t í a para l izada su lengua, y por 
m á s esfuerzos que hizo no pudo modular una 
sola palabra. 
E s t e s i lencio e x a s p e r ó a Rodol fo; se a p r o x i m ó 
a s u mujer , y c o g i é n d o l a de las manos, y apre-
t á n d o l a s brutalmente entre las s u y a s : 
— ¿ Q u i e r e s h a b l a r ? . . . ¡ P u e s acaba ya, de una 
v e z ! — e x c l a m ó con violencia. 
— ¿ N o vos que me estoy a h o g a n d o ? — r e s p o n d i ó 
imploranle S imona , í r n l n n d o ' d e desas irse . 
E l conde fué a la ventana p a r a levantar el es-
| tof y que el a ire puro del parque penetrase en 
l a os lancia . Mientras so cn l rogaba a es ta opera-
c ión le a s a l t ó u n a idea que v ino a e x p l i c á r s e l o 
todo. 
— ¡ C l a r o ! — s e dijo— Soy demasiado tonto. ¿Có-
m o no se me o c u r r i r í a que p o d í a o í r n o s ? . . . Y , 
s in duda, nos h a o í d o . 
T o c ó el b o l ó n del t imbre e l é c t r i c o . 
— A n u n c i a que l a s e ñ o r a condesa no b a j a r á a 
a l m o r z a r es ta m a ñ a n a , porque e s t á m u y fatiga-
da, y di a la baronesa de C r u t z n e r que se sien-
ten a la m e s a s i n esperarme—dijo al cr iado que 
h a b í a acudido a s u l lamamiento . 
Luego, corriendo el cerrojo de la puerta, se 
a c e r c ó o S imona . 
E l rostro desf igurado, de la condesa, sus ojos 
rasgados y ensombrecidos por grandes o jeras no 
menos que el temblor nervioso que s a c u d í a todo 
s u cuerpo, d e c í a n c laramente todo el sufrimiento 
moral que la m a r t i r i z a b a . V i é n d o l a en aquel esta-
do Rodolfo, se c o n m o v i ó m á s . que pudieran h a -
berle conmovido los m á s duros reproches . 
— ¿ Q u é te p a s a , S i m o n a ? . . . ¿ E s acaso que h a s 
sorprendido m i c o n v e r s a c i ó n con el b a r ó n de Mo-
r a n n e s ? — p r e g u n t ó 'con tono no menos confuso 
que irritado. 
L o s p á r p a d o s de la joven condesa temblaron 
imperceptiblemente. L a s l á g r i m a s , va l erosamen-
te contenidas, tornaron a s u s ojos; pero con u n 
esfuerzo de vo luntad l o g r ó que no a s o m a r a n a 
ellos. No q u e r í a dejar sospechar en modo a l g u -
no la profundidad de l a h e r i d a rec ib ida , por l a 
que le p a r e c í a que s é escapaban, gota a gota, to-
da la sangre de su s é r y todas las i lusiones de 
su c o r a z ó n . f 
—Contes ta . . . ¿ E s que nos h a s o ído , v e r d a d ? . . . 
S inceramente lo siento, puedes creerlo, porque es 
u n a c o n f e s i ó n que no le hubiera hecho n u n c a . 
— L o sensible es que no me h a y a s descubierto * 
tus sentimientos cinlcs de obtener m i mano. Y . 
hacerlo , p e r m í t e m e que le lo diga, h u b i e r a sido 
de l a m á s elemental leallad—dijo S i m o n a , c l a v a n -
do en su m a r i d ó u n a despreciat iva h i j r a ü b . 
E s t a s pa labras de su mujer le lieganon tanto ¡ 
m á s a lo vivo cúari'tíj que r e c o n o c í a la es tr ic ta | 
ju s t i c i a que las inspiraba. Pero el efecto que le ( 
produjeron, s in embargo, fué m u y distinto, y a ú n 1 
contrario, del que era (fe esperar. Su orgullo, que 
h a s t a entonces h a b í a parectefe) d o b l b g á r s e mientras ¡ 
h a c í a s u c o n f e s i ó n , se, s u b l e v ó ante los reproches | 
que se le d i r i g í a n . 
— H a b r í a podido hacerlo efectivamente, pero no 
me c o n v e n í a — r e p l i c ó con alt ivez—. Y , a l menos, 
m é h a r á s la j u s t i c i a — « ñ a d i ó , b u r l ó n — d e que j a -
m á s he tratado de representar , p a r a e n g a ñ a r t e , 
j l a indigna comedia del amor. B u s c a en tu memo-
/ r i a y c í t a m e u n a pa labra , u n a sola, de l a s pro-
nunc iadas por m í , que h a y a podido hacerte creer 
en la ex is tenc ia de u n sentimiento que h a b í a 
muerto en mi , y que, debo d e c í r t e l o , n o es sus-
ceptible de a lbergar mi c o r a z ó n e s c é p t i c o . 
L a bri l lante luz que a r d í a en los ojos de l a con-
desa f u é e n s o m b r e c i é n d o s e h a s t a apagarse . E s t a 
vez su m a r i d o t e n í a r a z ó n , h a b í a que reconocerlo. 
L a s atenciones que p a r a el la tuvo s iempre, tanto 
durante el noviazgo como d e s p u é s de casados, 
no h a b í a n pasado los l í m i t e s de las que cualquier 
caballero, correcto y educado, prodiga a u n a da-
m a de su clase. 
L a fr ia ldad, a veces extremada, de Rodolfo, 
que el la a t r i b u í a a de l icada r e s e r v a que e l m á s 
int imo conocimiento h a r í a desaparecer, n o era , 
a h o r a lo c o m p r e n d í a , - m á s que u n sentimiento de 
indiferencia, enmascarado , eso sí, por l a s f ó r m u -
las galantes de c o r t e s í a que el trato social impo-
ne entre gentes bien nac idas . . . Y la t e r n u r a que 
m u c h a s veces c r e y ó leer en los ojos del m u y 
nmodo fué , a no dudar , l a propia t e r n u r a des-
bordaba del c o r a z ó n de S imona , que la ref lejaba 
en las pupilas de Rodolfo, a l m i r a r s e en ellas. 
— E s inút i l y a que te diga, puesto que l a s s a -
b e s — c o n t i n u ó el conde—, las razones que me obli-
gaban a c a s a r m e pronto. . . T e e n c o n t r é en m i 
rmnino , cuando a c a b a b a de s a b e r l a t r a i c i ó n de 
l a que oficialmente e r a a ú n m i prometida; tu es-
p l é n d i d a belleza, no menos que tu juventud , fa-
v o r e c í a n m i s planes; p e r t e n e c í a s a u n a fami l ia 
honorable, y todas es tas c i r c u n s t a n c i a s me indu-
j e r o n a pedir tu mano, o f r e c i é n d o t e , a cambio de 
l a r e v a n c h a inmedia ta que vtu consentimiento per-
m i t í a tomar a m i orgullo, m i apellido y m i t í tu-
lo, i lustres, y u n a no p e q u e ñ a parte de mi ^ ü 
n a patr imonia l . ~ 
— Y la h i j a del industr ia l de E l Havre-in10" 
r r u m p i ó S i m o n a , sonriendo amargamente y c'a' 
vando en s u m a r i d o l a e x p r e s i ó n de sus ojos fe 
bri les , pero s in l á g r i m a s — p o d r í a sentirse muy c0^ 
p lac ida de esta ven ta de s u c o r a z ó n y de su Mü0*, 
¿ n o e s eso?. H a b r í a de ser m u y descontcnladiw 
p a r a no regoci jarse del m a g n í f i c o negocio que 'l8 
c í a — a ñ a d i ó i r ó n i c a m e n t e . . . — . ¿ N o a s c e n d í a , 
el solo hecho de s u boda, a u n a a l tura social ca 
paz de envanecer la? ¿No d e b í a es t imar como un 
privilegio que el noble conde de V e s a r h é l y se ' 'o 
nase escogerla? ¿ L a v ida de dolor y de humi l la0 -
n e s que se le p r e p a r a b a b a s t a r í a a pagar el ho< 
de ostentar l a corona condal que el malrimom 
c e ñ i r í a a su frente? 
— P o r mucho que lo deploremos, tú como y0---' 
nuestro matr imonio y a no tiene remedio; hay "l 
trans ig ir con lo que no puede deshacerse—' 
f r í a m e n t e Rodolfo—. ¿Y no crees conmigo, 1 ^ 
mejor que v i v i r en cont inua g u e r r a domést ica , 
la que necesar iamente h a b r í a m o s de i n f e m ^ 
m u t u a s y crueles heridas , es que procuremos ^ 
ducirnos como buenos amigos, con lo qne loS ^ 
s a l d r í a m o s ganando?. . . H a y c e r c a de ri0S0,R0F!-JÍ. 
personas, la b a r o n e s a y Gi se la , a las que no ^ 
s i e r a en modo alguno proporcionarles el 
no gozo de saber lo pasado entre tú y yo. E s \ o n . 
lencio te conviene tanto como a mí , "y c r é e m e ^ 
t inuó , recogiendo la a l i a n z a de oro de que Sira ^ 
se h a b í a desprendido y c o l o c á n d o l a mcv3Xn]cníL 
en su dedo—, no se esc lav iza uno a u n a . j e -
tante como cuando intenta romperla ^oIC 
mente. 
( C o n t i n u a r á 
